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Administración,-Excma. Diputación (Intervención). 
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Imprime - Imprenta Provincial. Complejo San Ca- 
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Núm. 102
Depósito legal LE-1—1958.
Franqueo concertado 24/5.
Coste franqueo: 0,12 €.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total 
(€) (€) (€) (€)
ADVERTENCIAS
la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
Anual 47,00 1,88 36,00 84,88
Semestral 26,23 1,04 18,00 45,27
Trimestral 15,88 0,63 9,00 25,51
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02 - 0,52
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02 - 0,61
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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LEÓN
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.0232.92.2011486508.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de 
Tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 4 de abril de 2002.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
EXPEDIENTE NOMBRE
071534-2001 AUTO SPRINT BADAJOZ SA 
071543-2001 MARTINEZ FRANCO LICINIA 
071545-2001 FURGONETAS DE ALQUILER S A
DNI
A06038103
71546025
A28659423
LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
BADAJOZ 23/10/01
BUSTILLO DEL PARAMO
MADRID
301,00 72/3/-
301,00 12131-
301,00 72/3/-
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071559-2001 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 23/10/01 301,00 72/3/-
071568-2001 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 23/10/01 301,00 72/3/-
071570-2001 INSOBIERZOSAL A24357915 CAMPONARAYA 23/10/01 301,00 72/3/-
071571-2001 CIERRES METALICOS BERJON SL B24008286 LEON 23/10/01 301,00 72/3/-
071573-2001 COSTA SALVANS MIGUEL 33935644 VIC 23/10/01 301,00 '1'2131-
071577-2001 FARIÑA LORENZO LUIS A 10855955 LEON 23/10/01 30,05 9/2/-
071580-2001 SERVITECA BIERZO SL B24244071 PONFERRADA 23/10/01 301,00 72/3/-
071596-2001 DIAZ MARTINEZ ROSARIO 10046406 LEON 23/10/01 301,00 72/3/-
071598-2001 TARTIERE GOYENECHEA INES 09402975 OVIEDO 23/10/01 301,00 72/3/-
071619-2001 ARIAS BUSTO MARIA CARMEN 33845281 LUGO 23/10/01 301,00 72/3/-
071623-2001 CARRERAS JIMENEZ ANTONIO 03388452 AVILA 23/10/01 301,00 72/3/-
071653-2001 ASESORIA ROBLES GARCIA S L B24241606 MANSILLA DE MULAS 23/10/01 301,00 72/3/-
071659-2001 DE CELIS LEON ISIDRO 09765601 NAVATEJERA 23/10/01 301,00 72/3/-
071668-2001 GISBERT GARCIA JUANA 40955695U BARCELONA 23/10/01 301,00 72/3/-
071669-2001 VAZQUEZ GUNTIN ESTEBAN MANUEL 32446321 EL BURGO CULLEREDO 23/10/01 45,08 9/1/-
071685-2001 LINARES PINTOS FRANCISCO DE P 10561483 NAVATEJERA 23/10/01 301,00 72/3/-
071700-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 23/10/01 301,00 72/3/-
071711-2001 INTEGRALES DE SERVICIOS Y FLUID B24424350 PONFERRADA 23/10/01 301,00 72/3/-
071715-2001 INTEGRALES DE SERVICIOS Y FLUID B24424350 PONFERRADA 23/10/01 301,00 72/3/-
071733-2001 RUBIO MARTINEZ ALIPIO 09541966 MATANZA 23/10/01 301,00 72/3/-
071736-2001 DIEZ DE LA HOZ ERNESTO 09741145 RIB ARROJA DEL TURIA 23/10/01 301,00 72/3/-
071744-2001 SANZ DIEZ AVELINO 3468316 CUELLAR 23/10/01 90,15 94/2/1G
071746-2001 IGLESIAS BLANCO JOSE M 71926369 FALENCIA 23/10/01 90,15 56/2/1A
071748-2001 GARCIA PEREZ CARLOS 71546669 LEON 23/10/01 301,00 72/3/-
071766-2001 ARIAS ALVAREZ FRANCISCO JOSE 12751823 OTERUELO DE LA VALDON 23/10/01 45,07 94/2/-
071768-2001 GONZALEZ MARTINEZ MILAGROS CORA 10196347 CARB AJ AL DE LA LEGUA 23/10/01 301,00 72/3/-
071785-2001 GARCIA GONZALEZ JUAN 9678231 RIBASECA 23/10/01 45,07 154/-/1A
071787-2001 PENILLA REYERO AMPARO 09512308 LAS BODAS 23/10/01 301,00 72/3/-
071789-2001 CASTAÑON GONZALEZ FRANCISCO 09751886 VEGA DE CORDON 23/10/01 301,00 72/3/-
071837-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 24/10/01 301,00 72/3/-
071840-2001 GONZALEZVALLADARES PABLO 09796708 SAN MIGUEL ESCALADA 24/10/01 301,00 72/3/-
071844-2001 FRANCO FERNANDEZ JESUS 10073786 TORALDE LOS VADOS 24/10/01 301,00 72/3/-
071847-2001 FURGONETAS DE ALQUILER S A A28659423 MADRID 24/10/01 301,00 72/3/-
071850-2001 DE PAZ APARICIO GUILLERMO 09784471 LEON 24/10/01 301,00 72/3/-
071852-2001 GARCIA LUCIO RICARDO 11671140 ZAMORA 24/10/01 301,00 72/3/-
071853-2001 FERNANDEZ DE AGUIRRE PABLO 32822145 LACORUÑA 24/10/01 30,05 9/2/-
071865-2001 INSOBIERZOSAL A24357915 CAMPONARAYA 24/10/01 301,00 72/3/-
071869-2001 CALVO MARTINEZ RAFAEL 11955120 BENAVENTE 24/10/01 301,00 72/3/-
071873-2001 INCE INSTALACIONES S L L B32268310 CELANOVA 24/10/01 301,00 72/3/-
071894-2001 VALIDACION DE SISTEMAS SOCIEDAD B60689023 SANT CUGAT DEL VALLES 24/10/01 45,08 9/1/-
071895-2001 VAQUERO RUEDA DAVID 15259256 SAN ANDRESRABANEDO 24/10/01 301,00 72/3/-
071900-2001 ALONSO VIDAL MARIA DEL PILAR 09790002 LEON 24/10/01 301,00 72/3/-
071932-2001 CUESTA GIL J. MANUEL 16539323 LOGROÑO 24/10/01 45,08 9/1/-
071935-2001 1NFOROBONSL B24295123 ONZONILLA 24/10/01 301,00 72/3/-
071943-2001 VAZQUEZ GUNTIN ESTEBAN MANUEL 32446321 EL BURGO CULLEREDO 24/10/01 45,08 9/1/-
071945-2001 INSTALACIONES ELECTRICAS JUAN Y B33446162 OVIEDO 24/10/01 301,00 72/3/-
071947-2001 MADERAS VILLAFRANCA S L B24001372 VILLAFRANCA BIERZO 24/10/01 301,00 72/3/-
071966-2001 GARCIA SEGURA DOMINGO 10038427 QUINTANA FUSEROS 24/10/01 301,00 72/3/-
071967-2001 GUNTIN PUENTE MARIA PURIFICACIO 09732785 LEON 24/10/01 301,00 72/3/-
071977-2001 FERNANDEZ ALAIZ ARMANDO 9769873 LEON 24/10/01 45,08 9/1/-
071986-2001 DE LA FUENTE BALONGA CONSUELO 10068114 CAMPONARAYA 24/10/01 301,00 72/3/-
071992-2001 LAZARO BLANCO SERGIO 12765534 SALDAÑA 24/10/01 45,08 9/1/-
072004-2001 SOURBARA LE003921 LEON 24/10/01 301,00 72/3/-
072013-2001 BLANCO VEGA IGNACIO 71433698 LEON 24/10/01 30,05 NN/1/1A
072032-2001 RODRIGUEZ ALVAREZ SAUL 71423364 TROBAJO DEL CAMINO 24/10/01 301,00 72/3/-
072042-2001 GARCIA DUAL JOSE 9796835 LEON 24/10/01 60,10 146/1/1A
072077-2001 ALVAREZ GARCIA MARIA INMACULADA 09734665 LEON 24/10/01 45,07 154/-/1A
072088-2001 GOMEZ GEGUNDEZ BENITO 09976991 LEON 24/10/01 301,00 72/3/-
072096-2001 FERNANDEZGONZALEZ AURORA 09700868 LEON 24/10/01 301,00 72/3/-
072112-2001 AUTO OCHENTA Y OCHO S A A58061573 BARCELONA 25/10/01 301,00 72/3/-
072121-2001 INFANTE VILLAN JESUS 12639371 VALLADOLID 25/10/01 45,08 9/1/-
072128-2001 VIEJO RODRIGUEZ SANTIAGO 9713418 LANGREO 25/10/01 45,08 9/1/-
072134-2001 FUERTES LLAMAZARES M A ANGELES 10183286 VILLORIA DE ORBIGO 25/10/01 30,05 9/2/-
072136-2001 GARCIA LUCIO RICARDO 11671140 ZAMORA 25/10/01 301,00 72/3/-
072152-2001 VARELA LEMA JESUS 33285088 GIJON 25/10/01 45,08 9/1/-
072177-2001 VELILLA MANCEÑIDO JOSE MANUEL 09752470 TROBAJO DEL CAMINO 25/10/01 301,00 72/3/-
072183-2001 FAJARDO GOMEZ CESAR 09800152 VILLAMAÑAN 25/10/01 301,00 72/3/-
072185-2001 FERNANDEZ BLANCO RICARDO 9768129 VILLAOBISPO DE LAS RE 25/10/01 45,08 9/1/-
072187-2001 PEREZ LAVANDEIRA MANUEL A. 36146931 LACORUÑA 25/10/01 45,08 9/1/-
072192-2001 DE HERAS HERRAIZ JOSE LUIS 1085604 POZUELO DE ALARCON 25/10/01 45,08 9/1/-
072196-2001 ANDRES RODRIGUEZ AGUSTIN DACIO 09730221 MANSILLA DE MULAS 25/10/01 301,00 72/3/-
072204-2001 BASTARDO VALLEJO JUAN MANUEL 9307819 VALLADOLID 25/10/01 45,08 9/1/-
072210-2001 VAQUERO RINCON ANGELA 12396200 LAGUNA DE DUERO 25/10/01 301,00 72/3/-
072223-2001 CORREDURIA DE SEGUROS MARCOS GO B49171846 BENAVENTE 25/10/01 • 301,00 72/3/-
072226-2001 SOLER AGUILAR JUAN MANUEL 12356179 BARCELONA 25/10/01 30,05 9/2/-
072233-2001 GUTIERREZ DE LA PUENTE JULIO SE 09686701 SOLANILLA DE SOB ARRIB 25/10/01 45,08 9/1/-
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072236-2001 MARIANO CECILIO SL B50580091 VILLANUEVA GALLEGO 25/10/01 301,00 72/3/-
072243-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 25/10/01 301,00 72/3/-
072250-2001 ASESORIA ROBLES GARCIA S L B24241606 MANSILLADE MULAS 25/10/01 301,00 72/3/-
072262-2001 RODRIGUEZ REY JOSE AMNUEL 6237268 MIGUELTURRA 25/10/01 45,08 9/1/-
072291-2001 PEREZ LLANDERAL JUAN MANUEL 11906571 BASAURI 25/10/01 60,10 146/1/1A
072292-2001 GUTIERREZ MOREJON IGNACIO 24864219 MADRID 25/10/01 45,07 18/1/1C
072296-2001 ALVITE DIEZ FIDEL RAMON 09761908 OLLEROS DE S ABERO 25/10/01 90,15 129/2/1A
072298-2001 CASTRO QUIÑONES RICARDO DE 09649212 CISTERNA 25/10/01 301,00 72/3/-
072300-2001 CARRACEDO GRANSART RUBEN 71431072 LEON 25/10/01 60,10 146/1/1A
072301-2001 ALVAREZ SANCHEZ DAVID 71453983 LEON 25/10/01 30,05 118/1/1A
072306-2001 PANIAGUA DEL POZO LAURE 09581362 BARAKALDO 25/10/01 301,00 72/3/-
072309-2001 DE CELIS LEON ISIDRO 09765601 NAVATEJERA 25/10/01 301,00 72/3/-
072314-2001 CRISTIANO CASTRO ANTOLIN 71549825 LEON 25/10/01 60,10 146/1/1A
072328-2001 CANTON GALLEGO JOSE MARIA 09799807 LEON 25/10/01 301,00 72/3/-
072343-2001 PRIETO FERNANDEZ MARIA JOSE 71427106 LEON 25/10/01 301,00 72/3/-
072361-2001 DECORACION Y PINTURAS PINDECOR B24283855 LEON 25/10/01 301,00 72/3/-
072365-2001 PEREZ RAMOS RUBEN 71441490 LEON 25/10/01 45,08 7/2/1A
072367-2001 TALAYERA GONZALEZ MARIA DEL CAR 11.939.272 CORBILLOS SOBARRIBA 25/10/01 90,15 3/1/1A
072369-2001 GARCIA VEGA MIGUEL ANGEL 10063024 VILLABLINO 25/10/01 60,10 94/2/ID
072370-2001 25/10/01 60 10 4/-/01
072372-2001 LUQUE CIGORRAGA GUSTAVO X1094389A LEON 25/10/01 90,15 154/-/-
072379-2001 INDUSTRIAS QUIÑONES S L B24020570 SAN JUSTO DE LA VEGA 25/10/01 301,00 72/3/-
072380-2001 JAULAR VEGA MARIA DEL CAMINO 09765272 LEON 25/10/01 301,00 72/3/-
072383-2001 HIDALGO GARCIA JONATAN 46238790 BARCELONA 25/10/01 45,07 154/-/1A
072389-2001 DIEZ TORRES ANA MARIA 9776116 PUENTE VILLARENTE 26/10/01 45,08 9/1/-
072400-2001 GARRIDO PEREZ MANUEL JESUS 09708022 ALCUETAS 26/10/01 301,00 72/3/-
072404-2001 SANTOS VASALLO FRANCISCO 11953626 ZAMORA 26/10/01 301,00 72/3/-
072407-2001 SOLER AGUILAR JUAN AMNUEL 12356179 BARCELONA 26/10/01 45,08 9/1/-
072411-2001 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 26/10/01 301,00 72/3/-
072412-2001 AUTO SPRINT BADAJOZ SA A06038103 BADAJOZ 26/10/01 301,00 72/3/-
072428-2001 MARIANO CECILIO SL B50580091 VILLANUEVA GALLEGO 26/10/01 301,00 72/3/-
072435-2001 GARCIA MONJE SANTOS 09706168 VELILLA DE LA REINA 26/10/01 301,00 72/3/-
072465-2001 VAQUERO RINCON ANGELA 12396200 LAGUNA DE DUERO 26/10/01 301,00 72/3/-
072466-2001 SANCHEZ GONZALEZ CAYETANA DORAD 71389256 VILLADANGOS PARAMO 26/10/01 301,00 72/3/-
072490-2001 RUBIO LOPEZ RAFAEL 09795894 CILLANUEVA 26/10/01 301,00 72/3/-
072499-2001 GARCIA DEL PESO FRANCISCO 06348212 LEON 26/10/01 301,00 72/3/-
072513-2001 IMANA CHACON XAVIER 38138979 BARCELONA 26/10/01 45,08 9/3/-
072514-2001 GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL 71610417 LAFELGUERA 26/10/01 301,00 72/3/-
072516-2001 PARRAGA VAZQUEZ VIDAL 06773213 LEON 26/10/01 301,00 72/3/-
072519-2001 ROMERO LOPEZ JUAN MIGUEL 09695406 LEON 26/10/01 301,00 72/3/-
072531-2001 HOSTELERIA LEONESA S A A27171420 VILLAQUILAMBRE 26/10/01 301,00 72/3/-
072552-2001 CASADO FERNANDEZ JOSE LUIS 09770247 POBLADURAP GARCIA 26/10/01 301,00 72/3/-
072569-2001 VILOR ABELLA ARCADIO (TECONSA) 9991746 MADRID 26/10/01 45,07 18/2/1A
072576-2001 DIAZ PRIETO MANUEL ANGEL 09743239 LEON 26/10/01 45,07 167/-/1A
072588-2001 GARGALLO FONTAN FCO JAVIER 14914510 BARCELONA 26/10/01 60,10 146/1/1A
072609-2001 GONZALEZ JUAN MARIA EXCELSA 09741931 LAGUNA DALGA 26/10/01 301,00 72/3/-
072612-2001 VIÑUELA MARTINO CARLOS ISIDRO 09801760 LEON 26/10/01 45,07 94/2/-
072618-2001 ROBLES MARTINEZ JOSE 09566769 LEON 26/10/01 301,00 72/3/-
072620-2001 SERGIO GARCIA BLANCO 9810781 LEON 26/10/01 60,10 94/2/ID
072636-2001 SALVADORES CRESPO ESTEBAN 10155643 CASTRILLO POLVAZARES 26/10/01 301,00 72/3/-
072638-2001 LOPEZ GONZALEZ JOSE CARLOS 11661423 BENAVENTE 26/10/01 45,07 94/2/-
072641-2001 VARELA AMEZ ANGEL CARLOS 09733225 LEON 25/10/01 301,00 72/3/-
072660-2001 SORIA DIEZ EDUARDO 71928951 FALENCIA 26/10/01 60,10 94/2/ID
072664-2001 CABEZAS SEVILLANO MACONSOLACIO 71421666 LEON 26/10/01 45,07 94/2/-
072669-2001 SAT NUM CINCO MIL NOVECIENTOS O F24040875 VILLALQUITE 26/10/01 301,00 72/3/-
072671-2001 LABARGATURIENZO MARIA ISABEL 09777780 SAN ANDRESRABANEDO 27/10/01 301,00 72/3/-
072674-2001 CONSTRUCCIONES PRESA IBAÑEZ SL B24054272 LEON 27/10/01 301,00 1 72/3/-
072682-2001 MARTINEZ GARCIA BLANCA 32806584 OLEIROS 27/10/01 301,00 72/3/-
072689-2001 CABAÑERO LIZAN ANTONIO 9723833 VITORIA 27/10/01 30,05 9/2/-
072706-2001 GUIS ASOLA QUEREJETA IÑIGO 16057396 GETXO LAS ARENAS 27/10/01 301,00 72/3/-
072724-2001 MARTINEZ LLORENTE MA JOSE 09743476 VEGAS DELCONDADO 27/10/01 301,00 72/3/-
072746-2001 GARCIA ALVAREZ LUIS PABLO 09521249 OVIEDO 27/10/01 301,00 72/3/-
072751-2001 RODELGO FERNANDEZ MARIA LUISA 50539099 MADRID 27/10/01 301,00 72/3/-
072756-2001 RODRIGUEZ PINILLA JOSE LUIS 09748515 VILLANUEVA DEL CARNER 27/10/01 301,00 72/3/- •
072764-2001 DOMINGUEZ DIEZ RAMON AGUSTIN 09765244 SANTANDER 27/10/01 45,08 9/1/-
072768-2001 ALONSO GONZALEZ LUIS ANTONIO 09776625 LEON 27/10/01 301,00 72/3/-
072778-2001 SIERRA LOPEZ CARLOS 9796908 LEON 27/10/01 45,07 154/-/1A
072780-2001 SUAREZ LOPEZ JUAN CARLOS 71499113 MENA DE BABIA 27/10/01 301,00 72/3/-
072799-2001 RODRIGUEZ VALDES JOSE LUIS 9719973 LEON 27/10/01 45,07 154/-/1A
072810-2001 ROBLES ARIAS HUGO 71444858 VILLAOBISPO 27/10/01 45,07 154/-/1A
072819-2001 DIAZ HERNANDEZ JOSE MARIA 09775700 LEON 28/10/01 301,00 72/3/-
072828-2001 FERNANDEZ DEL RIO JOAQUIN 09729300 MADRID 28/10/01 301,00 72/3/-
072844-2001 GRUPO INTERMARK NOVENTA Y SEIS B33824830 GIJON 28/10/01 301,00 72/3/-
072862-2001 ELBODEGON LEONESSL B24200131 CEMBRANOS 29/10/01 301,00 72/3/-
072869-2001 SUMINISTROS ELECTRICOS SAMANIEG B47291810 VALLADOLID 29/10/01 301,00 72/3/-
072889-2001 MANSO ESTEBAN MARIA TERESA 11510201 ZAMORA 29/10/01 301,00 72/3/-
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072897-2001 FARIÑA LORENZO LUIS A 10855955 LEON 29/10/01 45,08 9/1/-
072901-2001 SANCHEZ MURIEL AURELIANO 70853283 LEON 29/10/01 301,00 72/3/-
072909-2001 GARCIA SEIJAS MARCELINO 09766250 LEON 29/10/01 301,00 72/3/-
072910-2001 DIEZ CASADO PORFIRIO 09727950 VEGACERNEJA 29/10/01 301,00 72/3/-
072913-2001 FERNANDEZ ALAIZ ARMANDO 9769873 LEON 29/10/01 45,08 9/1/-
072920-2001 BLANCO GONZALEZ MANUEL RAMON 10193968 ASTORGA 29/10/01 301,00 72/3/-
072933-2001 MARTIN MATEO MA DEL PILAR 09627067 LEON 29/10/01 45,08 9/1/-
072936-2001 PULIMENTOS TAMAMES SL B49173131 ZAMORA 29/10/01 301,00 72/3/-
072940-2001 GARCIA GALLEGO JOSE 10187252 COMBARROS 29/10/01 45,08 9/1/-
072955-2001 FERNANDEZ COSTERO JOSE RAMON 09779190 LEON 29/10/01 301,00 72/3/-
072981-2001 FERNANDEZ RIVERA DIANA MARIA 11079161 MIERES 29/10/01 301,00 72/3/-
072988-2001 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 29/10/01 301,00 72/3/-
072997-2001 LOPEZ ARENAS GONZALEZ JESUS 09669597 TROBAJO DEL CAMINO 29/10/01 301,00 72/3/-
072999-2001 DESARROLLO INFORMATICO DETELEV B24357832 TROBAJO DEL CAMINO 29/10/01 301,00 72/3/-
073002-2001 ELECTRO TELE SANA S A A28746014 MADRID 29/10/01 301,00 72/3/-
073009-2001 GONZALEZ LORENZO RUFINO 11702158 LA VIRGEN DEL CAMINO 29/10/01 45,08 9/1/-
073010-2001 SANCHEZ CASTELLANOS CEFERINO 09704587 SANTA MARIA PARAMO 29/10/01 301,00 72/3/-
073019-2001 GONZALEZ REQUENA RUBEN 11060579 COLLOTO 29/10/01 301,00 72/3/-
073024-2001 ALEJANDRE SOUTO SERVICIOS COMER B15538796 ACORUÑA 29/10/01 301,00 72/3/-
073027-2001 VALERO MENESES CARLOS 18940580 CASTELLON 29/10/01 45,08 9/3/-
073033-2001 ALBERDI VIÑAS JOSE LUIS 9701228 LEON 29/10/01 45,08 9/1/-
073050-2001 GARCIA GARCIA SILVIA 10203450 ASTORGA 29/10/01 301,00 72/3/-
073052-2001 JIMENEZ MOTOS RUBEN 71435262 MANSILLADE MULAS 29/10/01 301,00 72/3/-
073056-2001 GONZALEZ DIEZ J.MARIA 71397058 CARRIZO DE LA RIBERA 29/10/01 60,10 146/1/1A
073058-2001 IZQUIERDO CORDERO JULIAN FDO 12748712 FALENCIA 29/10/01 301,00 72/3/-
073059-2001 RIESGO RODRIGUEZ IGNACIO 37747732 LEON 29/10/01 45,07 154/-/1A
073063-2001 PASTOR MARTINEZ CARLOS CELIO 09723532 S CRISTINA VALMADRIG 29/10/01 45,07 94/2/-
073064-2001 COMUNICACIONES REGIONALES POR C B81146896 MADRID 29/10/01 301,00 72/3/-
073167-2001 RODRIGUEZ FERNANDEZ PILAR 09947557 PONFERRADA 30/10/01 301,00 72/3/-
073185-2001 VAQUERO RINCON ANGELA 12396200 LAGUNA DE DUERO 30/10/01 301,00 72/3/-
073187-2001 BOTIJA MINGUEZ JULIO 1117341 GALAPAGAR 30/10/01 45,08 9/3/-
073193-2001 SANDOVAL HERNANDEZ CLARA ISABEL 09763621 TROBAJO DEL CAMINO 30/10/01 301,00 72/3/-
073198-2001 FURGONETAS DE ALQUILER SA A28659423 MADRID 30/10/01 301,00 72/3/-
073201-2001 HIGUERAS DIAZ JESUS 00440616 MADRID 30/10/01 301,00 72/3/-
073203-2001 CALLEJA MONTALVO JESUS 12752324 BARRIOS DE LA VEGA 30/10/01 301,00 72/3/-
073211-2001 RODRIGUEZ ROBLES MONICA 09790100 MORAL DELCONDADO 30/10/01 301,00 72/3/-
073227-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 30/10/01 301,00 72/3/-
073230-2001 GIL ROMERO GERARDO ENRIQUE 47358321 OLEIROS 30/10/01 301,00 72/3/-
073231-2001 LOPEZ ARENAS GONZALEZ JESUS 09669597 TROBAJO DEL CAMINO 30/10/01 301,00 72/3/-
073252-2001 DEL EGIDO CABERO FELIPE 09691212 SANTA MARIA PARAMO 30/10/01 301,00 72/3/-
073270-2001 GONZALEZ JUBETE M DEL CAMINO 12715566 SANTAS MARTAS 30/10/01 301,00 72/3/-
073283-2001 TEJERINA ANDRES ASESORIA SRC C49159940 BENAVENTE 30/10/01 301,00 72/3/-
073293-2001 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 30/10/01 301,00 72/3/-
073303-2001 GONZALEZ GARCIA MANUEL 09722505 CIMANES DEL TEJAR 30/10/01 301,00 72/3/-
073309-2001 GIL ROMERO GERARDO ENRIQUE 47358321 OLEIROS 30/10/01 301,00 72/3/-
073314-2001 FERREIRO ALVAREZ ANA MARIA 09696915 LEON 30/10/01 301,00 72/3/-
073318-2001 MARTIN MATEO MA DEL PILAR 09627067 LEON 30/10/01 30,05 9/2/-
073326-2001 MARTINEZ FRANCO LICINIA 71546025 BUSTILLO DEL PARAMO 30/10/01 301,00 72/3/-
073345-2001 ALVAREZ PEDROS A SANCHEZ MARIA A 09767263 CARB AJAL DE LA LEGUA 30/10/01 301,00 72/3/-
073346-2001 JUAN HONRADO MA CANDELAS 00394484 BUSTILLO DEL PARAMO 30/10/01 301,00 72/3/-
073350-2001 ABCASTAÑON SL B24298093 TROBAJO CAMINO 30/10/01 301,00 72/3/-
073068-2001 SUTIL MORAN NEMESIO 9783437 SAN ANDRES DEL RABANE 30/10/01 90,15 91/2/02
073070-2001 RIESGO RODRIGUEZ IGNACIO 37747732 LEON 30/10/01 60,10 94/2/ID
073073-2001 SACRISTAN FERNANDEZ Ma YOLANDA 9773376 LEON 30/10/01 45,07 94/2/-
073079-2001 FERNANDEZ CUÑADO JAVIER 09799089 LEON 30/10/01 301,00 72/3/-
073087-2001 VILA PRIETO JOSE IGNACIO 71423634 LEON 30/10/01 60,10 94/2/ID
073144-2001 FERNANDEZ LAVANDERA ALBERTO 9791522P TROBAJO DEL CAMINO 30/10/01 45,08 159/-/04
073356-2001 REDONDO GARCIA JORGE ANGEL 9811127 LEON 30/10/01 45,07 154/-/1A
073366-2001 GONZALEZ JUBETE M DEL CAMINO 12715566 SANTAS MARTAS 31/10/01 301,00 72/3/-
073385-2001 PEREZ LLAMAS GABRIEL 09644465 TROBAJO DEL CAMINO 31/10/01 301,00 72/3/-
073391-2001 VARGAS JIMENEZ MARCOS 09800150 LEON 31/10/01 301,00 72/3/-
073394-2001 AUTOS ALHAMBRA BADAJOZ SA A06069868 BADAJOZ 31/10/01 301,00 72/3/-
073397-2001 JUAN HONRADO MA CANDELAS 00394484 BUSTILLO DEL PARAMO 31/10/01 301,00 72/3/-
073402-2001 MARTIN MARTINEZ CARLOS 09762658 LEON 31/10/01 301,00 72/3/-
073405-2001 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 31/10/01 301,00 72/3/-
073406-2001 DISCO FIESTA BEDUNIA S A A24352882 LABAÑEZA 31/10/01 301,00 72/3/-
073408-2001 SANDOVAL HERNANDEZ CLARA ISABEL 09763621 TROBAJO DEL CAMINO 31/10/01 301,00 72/3/-
073448-2001 GONZALEZ CARRO JOSEANTONIO 10201508 LEON 31/10/01 45,08 9/1/-
073473-2001 VILLORIA CARBAJO ISAIAS 10201904 VALDESANDINAS 31/10/01 301,00 72/3/-
073485-2001 ALVAREZ REY JOSE MANUEL 10043262 MATARROSA DEL SIL 31/10/01 45,08 94/2/11
073500-2001 INTEGRALES DE SERVICIOS Y FLUID B24424350 PONFERRADA 31/10/01 301,00 72/3/-
073511-2001 CUEVAS LOPEZ ANA MARIA 39643247 TARRAGONA 31/10/01 301,00 72/3/-
073512-2001 RAMOS RODRIGUEZ VICTORIA 10170709 SAN JUSTO DE LA VEGA 31/10/01 45,07 154/-/1A
073513-2001 GRANDMONTAGNE AGUIRREBEÑA JOSE 9641130 LOGROÑO 31/10/01 45,08 94/2/11
073517-2001 MALLO GARCIA JOSE MANUEL 71424670 RIELLO 31/10/01 60,10 146/1/1A
073525-2001 FERNANDEZ GIRON MARIA AMPARO 09996149 LEON 31/10/01 301,00 72/3/-
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073542-2001 DE CELIS DELGADO MA ROSA 09656458 LEON 31/10/01 301,00 72/3/-
073557-2001 FERNANDEZALONSO RAQUEL 10059089 LEON 31/10/01 96,16 87/1/1C
073560-2001 RODRIGUEZ CUEVAS JORGE 9757721 SAN ANDRES DELRABANE 31/10/01 45,08 94/2/11
073561-2001 LOPEZ GARCIA ROBERTO 44426407 TRABADELO 31/10/01 60,10 146/1/1A
073563-2001 GOMEZ DIEZ MARIA T 9778744 NAVATEJERA 31/10/01 45,07 94/2/-
073568-2001 PASTRANA BLANCO MIGUELA 9730027 LEON 31/10/01 45,08 94/2/1J
073599-2001 MARTIN MORE GOMEZ ACEBO EMILIO 23732233 MADRID 01/11/01 45,08 159/-/04
073601-2001 HISPAMER AUTO RENTING S A A08397135 TORRELAGUNA 01/11/01 150,25 72/3/-
073609-2001 ANDRES OTERO GASPAR 09666764 NAVATEJERA 01/11/01 150,25 72/3/-
073610-2001 PERRERO SANTIAGO RUBEN 71552558 GIJON 01/11/01 150,25 72/3/-
073611-2001 DIAZ BAYON MARIA DEL PILAR 09764357 LEON 01/11/01 150,25 72/3/-
073617-2001 CUESTA CASTAÑON S L B24394124 LEON 01/11/01 150,25 72/3/-
073625-2001 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA 10202390 CARRIZO 01/11/01 150,25 72/3/-
073633-2001 LOBO FERNANDEZ JESUS 9778897 LEON 01/11/01 60,10 94/2/1D
073634-2001 ROBLES LOPEZ DIEGO 09788520 LEON 01/11/01 150,25 72/3/-
073637-2001 MORAN ALONSO VICTORIANO 09677566 ARMUNIA 01/11/01 150,25 72/3/-
073640-2001 GONZALEZ CHAPARRO MONTSERRAT 9794280 SAN ANDRES DEL RABANE 01/11/01 45,07 154/-/1A
073642-2001 VILLAFAÑE PERRERAS MARINA 09687409 S CIPRIANO DEL CONDAD 01/11/01 60,10 79/1/1A
073643-2001 EXPLOTACIONES HOSTELERAS MENDEL B33467580 OVIEDO 01/11/01 150,25 72/3/-
073645-2001 SANCHEZ ROBLES JUAN MANUEL 09696755 LEON 01/11/01 45,07 154/-/1A
073646-2001 TURRADO MARTINEZ MYRIAM 10199964 LABAÑEZA 01/11/01 150,25 72/3/-
073647-2001 PERLINES GONZALEZ ARANZAZU 11967674 BENAVENTE 01/11/01 150,25 72/3/-
073654-2001 PANIFICADORA MARTINMAR S L B28288967 MADRID 02/11/01 150,25 72/3/-
073667-2001 PEREZ ANTOLIN MARIO 09300940 AVILA 02/11/01 150,25 72/3/-
073676-2001 GALAN GONZALEZ JOSE LUIS 11429651 SAN FERNANDO DE HENAR 02/11/01 45,08 9/1/-
073678-2001 HIDALGO JIMENEZ AMELIA 28416211 TOMARES 02/11/01 150,25 72/3/-
073679-2001 GUERRA GUTIERREZ CARMEN C 09724292 LEON 02/11/01 45,08 159/-/04
073682-2001 DOMINGO GUTIERREZ GRACINDO 09756344 VILLAS INTA DE TORIO 02/11/01 150,25 72/3/-
073683-2001 MARTINEZ GOMEZ JESUS 9761272 SAN ROMAN DE BEMBIBRE 02/11/01 45,08 159/-/04
073696-2001 GONZALEZ BAÑOS PAULINO 09766684 VILLAMUÑIO 02/11/01 150,25 72/3/-
073697-2001 CASTELLANOS VIDAL MARIA ALEGRIA 02067372 SANTA MARIA PARAMO 02/11/01 150,25 72/3/-
073700-2001 BERMUDEZ DIEZ MARIA CONCEPCION 15389566 EIBAR 02/11/01 150,25 72/3/-
073709-2001 GONZALO ORDEN BEGOÑA 09771176 LEON 02/11/01 45,07 94/2/-
073714-2001 PEREDA ZAPICO FRANCISCO JAVIER 09776610 VALDEHUESA 02/11/01 150,25 72/3/-
073719-2001 DIEZ RODRIGUEZ BAUTISTA 09632591 LEON 02/11/01 150,25 72/3/-
073724-2001 SAL DE RELEAN LOPEZ ALBERTO 9813371 ------- 02/11/01 150,25 3/1/1B
073725-2001 RODRIGUEZ LLORENTE JOSE MIGUEL 9789917 TROBAJO DEL CERECEDO 02/11/01 150,25 3/1/1B
073726-2001 REGULADORA DE RECAMBIOS SL B24293706 VILLAOBISPO 02/11/01 150,25 12J3I-
073729-2001 FERNANDEZ GARCIA PABLO 9772866 LEON 02/11/01 45,07 94/2/-
073736-2001 CEREZAL CARMENES JOSE LUIS 9665307 LEON 02/11/01 90,15 56/2/1A
073738-2001 GARCIA BOLAÑOS ALBERTO 9798528 LEON 02/11/01 60,10 94/2/ID
073752-2001 COLLADO ESGUEDAJ. ANTONIO -9798183 LEON 02/11/01 45,07 154/-/1A
073753-2001 MORAN ALONSO VICTORIANO 09677566 ARMUNIA 02/11/01 150,25 72/3/-
073756-2001 AMBULANCIAS BENAVENTE S L B49010234 BENAVENTE 02/11/01 150,25 72/3/-
073759-2001 ORTEGA FERNANDEZ PATRICIA 09799713 LEON 02/11/01 150,25 72/3/-
073769-2001 QUINOOS FERNANDEZ ISABEL 10020556 FUENTESNUEVAS 02/11/01 150,25 72/3/-
073771-2001 FUENTES BARATA MANUEL 9811544 SAN ANDRES DEL RABAN 02/11/01 90,15 91/2/02
073778-2001 ACIS DOS MIL DOS S L B24369365 LEON 02/11/01 150,25 72/3/-
073780-2001 VILLAR SUAREZ YAGO 9789874 VILLAQUILAMBRE 02/11/01 60,10 94/2/ID
073784-2001 JIMENO PEREZ SANTIAGO 10191849 LEON 02/11/01 45,07 18/2/1A
073785-2001 LOPEZ SOTO JOSE LUIS 9750005 LEON 02/11/01 45,07 18/2/1A
073787-2001 LUENGO SANTAMARIA CARLOS 11671337 SAN ANDRES DEL RABANE 02/11/01 45,07 18/2/1A
073789-2001 GONZALEZ MARTINEZ JUAN CARLOS 10203679 VEGUELLINA DE ORBIGO 02/11/01 150,25 72/3/-
073798-2001 CELA SOTO DANIEL 01702526 ALCORCON 03/11/01 150,25 72/3/-
073803-2001 GARCIA FERNANDEZ M.ANTONIA 15963607 SAN SEBASTIAN 03/11/01 45,07 94/2/-
073804-2001 GONZALEZ MORAN LUIS A 9775093 SAN ANDRES DEL RABANE 03/11/01 45,07 1 94/2/-
073806-2001 SUAREZ MORAN ARGIMIRO 9635435 MANSIELA DE LAS MULAS 03/11/01 45,08 94/2/11
073811-2001 GARCIA MARTINEZ JESUS 72861461 ZARAGOZA 03/11/01 45,07 - 94/2/-
073823-2001 REPLANTACIONES LEON S L B24306037 QUINTANA DE RUEDA 03/11/01 150,25 17J3I-
073830-2001 MORAN DEL RIO CNES SL B24328700 LEON 03/11/01 150,25 72/3/-
073831-2001 ALVAREZ ALVAREZ GERMAN 9769177 TAPIA DE LA RIBERA 03/11/01 150,25 72/3/-
073832-2001 EXCAVANCO SL B24088130 SAN ANDRES DEL RABANE 03/11/01 150,25 72/3/-
073833-2001 EXCAVANCO SL B24088130 SAN ANDRES DEL RABANE 03/11/01 150,25 72/3/-
073836-2001 FERRETERIA GUILLEN S A A19015940 MOLINA 03/11/01 150,25 72/3/-
073843-2001 CARRIEGOS VIEIRA PABLO 71418599 LEON 03/11/01 150,25 72/3/-
073844-2001 ANDRES VILLA JOSE AUGUSTO 37306719 LEON 03/11/01 60,10 94/2/ID
073845-2001 VIDAL SUAREZ CARMEN 09716838 LEON 03/11/01 150,25 72/3/-
073848-2001 ALONSO PEREZ JUAN JOSE 09793835 TROB AJO DEL CAMINO 03/11/01 150,25 72/3/-
073855-2001 MOURELO ESTELLA CARLOS 9770199 LEON 03/11/01 30,05 155/-/1A
073858-2001 GILTOURAS RAUL 34765482 CORUÑA 03/11/01 45,08 94/2/1J
073869-2001 DIEZ GARCIA FRANCISCO JOSE 9723589 LEON 04/11/01 60,10 94/2/ID
073873-2001 MAJO GARCIA RAUL 9805450 LEON 04/11/01 45,07 154/-/1A
073874-2001 LOZANO MARTIN RUBEN 71436272 LEON 04/11/01 60,10 9/1/1A
073875-2001 LOZANO MARTIN RUBEN 71436272 LEON 04/11/01 90,15 56/2/1A
073906-2001 MOLLEO A CONDE JUAN CARLOS 09768360 SAHAGUN 04/11/01 60,10 94/2/1D
073907-2001 FERNANDEZ GIRON MARIA AMPARO 09996149 LEON 04/11/01 150,25 72/3/-
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073909-2001 ROBLES RODRIGUEZ CASILDA 09651197 LEON 04/11/01 150,25 72/3/-
073913-2001 ARIAS REYÉRO JUAN IGNACIO 09749081 LEON 04/11/01 150,25 72/3/-
073914-2001 SANJUAN LLORENTE MARIA PILAR 09679389 LEON 04/11/01 150,25 72/3/-
073919-2001 OBRAS Y CONSTRUCCIONES EMPERADO B24030686 LEON 04/11/01 150,25 72/3/-
073900-2001 RIVERA ZAPICO LUIS ANTONIO 10818387 MAJAD AHONDA 05/11/01 150,25 72/3/-
073930-2001 VILLADANGOS VIEJO FELIX ANTONIO 9416608 OVIEDO 05/11/01 90,15 129/2/1A
073935-2001 BSCH LEASING S A ESTABLECIMIENTO A28922599 MADRID 05/11/01 150,25 72/3/-
073940-2001 FERNANDEZ COLIN CESAR 71431130 COLADILLA 05/11/01 60,10 94/2/1D
073944-2001 DOMINGUEZ GONZALEZ SANTOS 9724566 LEON 05/11/01 45,07 94/2/-
073946-2001 GARCIA SIERRA JOSE SEGUNDINO 9812204 SARIEGOS 05/11/01 120,20 48/1/1A
073947-2001 DIEZ VALDERREY JESUS MARIA 9796288 LEON 05/11/01 120,20 48/1/1A
073948-2001 LERA FERNANDEZ JOSE TOMAS 10174090 ARMUNIALEON 05/11/01 90,15 48/1/1A
073952-2001 FLORES HERNANDEZJUANA 71437304 LEON 05/11/01 150,25 72/3/-
073956-2001 ALVAREZ BAJO JESUS VIDAL 09762857 LEON 05/11/01 150,25 72/3/-
073961-2001 VILLAN GARCÍA JOSE LUIS 9701808 SAN ANDRES DEL RAB ANE 05/11/01 60,10 94/2/ID
073965-2001 ALVAREZ PEREZ JOSE BALBINO 09764866 OTERO DE LAS DUEÑAS 05/11/01 150,25 72/3/-
073971-2001 BALLESTEROS AVELLANEDA ANTONIO 19102529 QUINTANA DE RANEROS 05/11/01 150,25 72/3/-
073986-2001 AUTOCID SA A09015405 BURGOS 05/11/01 150,25 72/3/-
073988-2001 LORENZANA VEGA MARIA SONIA 09774966 LEON 05/11/01 150,25 72/3/-
073993-2001 TASCON FLECHA TOMAS 71396692 VALLE DE VEGACERVERA 05/11/01 150,25 72/3/-
073998-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 05/11/01 150,25 72/3/-
074015-2001 ALLER VIEIRA MARIA ADORACION 71547554 VELILLADE LA REINA 05/11/01 150,25 72/3/-
074019-2001 GONZALEZ ALONSO FERNANDO MANUEL 09758321 TROBAJO CERECEDO 05/11/01 150,25 72/3/-
074020-2001 ALLER VIEIRA MARIA ADORACION 71547554 VELILLADE LA REINA 05/11/01 150,25 72/3/-
074026-2001 CANO GOMEZ JUAN CARLOS 09742340 PALACIOS DE RUEDA 06/11/01 150,25 72/3/-
074044-2001 LOZANO MARTINEZ FAUSTINO JESUS 10563507 NAVATEJERA 06/11/01 45,08 9/1/-
074045-2001 ORTEGA MARTINEZ MARIA 09805119 LEON 06/11/01 150,25 72/3/-
074063-2001 LOPEZ HUACHO CRISTIAN CESAR X1938928 MADRID 06/11/01 45,08 9/1/-
074065-2001 DEL VALLE TASCON DOROTEO 09467692 LEON 06/11/01 150,25 72/3/-
074077-2001 VERA GUTIERREZ JULIO 50943102 MADRID 06/11/01 150,25 72/3/-
074103-2001 FARIÑA LORENZO LUIS A 10855955 LEON 06/11/01 45,08 9/1/-
074128-2001 MUCIENTES CAMPO JOSE GABRIEL 12216139 LAGUNA DE DUERO 06/11/01 45,08 9/3/-
074138-2001 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA MERCE 10545258 LEON 06/11/01 150,25 72/3/-
074141-2001 GOMEZ ANDRES LUIS 10201607 VILLAOBISPO 06/11/01 45,08 9/1/-
074152-2001 GONZALEZ RODRIGUEZ SONIA 31697418 LEBRIJA 06/11/01 150,25 72/3/-
074162-2001 GUTIERREZ MARTINEZ MARIA LUISA 09717246 LEON 06/11/01 150,25 72/3/-
074165-2001 S ANDO VAL HERNANDEZ CLARA ISABEL 09763621 TROBAJO DEL CAMINO 06/11/01 150,25 72/3/-
074169-2001 HUERCA PERRERAS GONZALO 10868447 GIJON 06/11/01 150,25 72/3/-
074172-2001 MERCADONASA A46103834 TAVERNES BLANQUES 06/11/01 150,25 72/3/-
074177-2001 GARCIA GALLEGO JOSE 10187252 COMBARROS 06/11/01 30,05 9/2/-
074183-2001 ALVAREZ GUTIERREZ PABLO 71421693 LEON 06/11/01 45,08 9/1/-
074187-2001 DE LA FUENTE B ALONGA CONSUELO 10068114 CAM PONARAYA 06/11/01 150,25 1*2.131-
074188-2001 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 06/11/01 150,25 72/3/-
074190-2001 GARCIA JUAN LUCIA F 09692365 LEON 06/11/01 150,25 72/3/-
074191-2001 CARNICERO DE LA FUENTE LUIS PED 09696234 LABAÑEZA 06/11/01 150,25 72/3/-
074195-2001 VEGA PEREIRA JOSE MANUEL 71499776 VEGADEVALCARCE 06/11/01 45,08 94/2/II
074196-2001 VALBUENA OLMOS ISRAEL 71430765 SAN ANDRES DEL RABANE 06/11/01 60,10 94/2/ID
074201-2001 COPYSPACESL B24402364 LEON 06/11/01 150,25 72/3/-
074202-2001 RACHID LAKEHAL XI843932 LEON 06/11/01 45,07 94/2/-
074210-2001 MURUBE JIMENEZ JORGE 09790376 LEON 06/11/01 150,25 72/3/-
074225-2001 GODOS RAMOS BASILISA 09632904 LEON 06/11/01 150,25 72/3/-
074231-2001 ALVAREZ SUAREZ ELISEO 09547465 ROBLES DE TORIO 06/11/01 150,25 72/3/-
074233-2001 MARTINEZ ALLER FELIPE 9623356 SARIEGOS 06/11/01 60,10 94/2/1E
074236-2001 COMERCIAL HICARBA S L B24304867 RIBASECA 06/11/01 150,25 72/3/-
074237-2001 DAVID Y CORDON SL B24379927 LEON 06/11/01 150,25 72/3/-
074240-2001 VALLADARES PERRERAS ANDRES 09769368 VILLANOFAR 06/11/01 150,25 72/3/-
074241-2001 GONZALEZ FUERTES MARIA JOSEFA 09698391 MADRID 06/11/01 150,25 72/3/-
074255-2001 GARCIA CRESPO PEDRO 71112749 BARRIO DE NTRA SEÑORA 06/11/01 150,25 72/3/-
074256-2001 ESTEBAN FERNANDEZ JESUS 44432565 BEMBIBRE 06/11/01 150,25 72/3/-
074258-2001 DE LA PUENTE CUERVO DAVID 71446458 TROBAJO DEL CAMINO 06/11/01 150,25 72/3/-
074265-2001 ALVAREZ MOLINERO BENJAMIN 10044894 LEON 06/11/01 150,25 72/3/-
074268-2001 CASTRILLO SOTO JESUS MARIA 9731052 GRULLEROS 06/11/01 90,15 48/1/1A
074269-2001 CUÑA HERNANDEZ GUZM AN 71440529 LEON 06/11/01 90,15 48/1/1A
074290-2001 AREVALO GARCIA ANTONIO 5642187 ALMAGRO 07/11/01 45,08 9/1/-
074316-2001 RIESGO RODRIGUEZ MARGARITA SOLE 9690865 LEON 07/11/01 45,08 9/1/-
074328-2001 GONZALEZ JUBETE M DEL CAMINO 12715566 SANTAS MARTAS 07/11/01 150,25 72/3/-
074331-2001 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 07/11/01 150,25 72/3/-
074338-2001 FRESCO VILLORIA ALVARO 71431612 LEON 07/11/01 150,25 72/3/-
074349-2001 DEL RIO SANCHEZ MARIO 10190868 LABAÑEZA 07/11/01 150,25 72/3/-
074362-2001 GONZALEZ GARCIA DAVID 09778432 — 07/11/01 150,25 72/3/-
074364-2001 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 07/11/01 150,25 72/3/-
074369-2001 BARREIRO FERNANDEZ JOSE LUIS 10058572 TROBAJO DEL CAMINO 07/11/01 45,08 9/1/-
074373-2001 RODRIGUEZ MARTINEZ AGUSTIN 10037141 PONFERRADA 07/11/01 150,25 72/3/-
074377-2001 CONSTRUCCIONES VIEJO S A A47081625 LAGUNA DE DUERO 07/11/01 150,25 72/3/-
074403-2001 MEIJIDE REGUERA BEATRIZ 07493213 POZUELO DE ALARCON 07/11/01 45,08 9/1/-
074407-2001 ECHEVARRIA ARECHALDE EMILIANO 13793828 MADRID 07/11/01 45,08 9/1/-
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074413-2001 CASTAÑO LAGUNA ELSA BIBIANA X2276211Q VILLAOBISPO REGUERAS 07/11/01 150,25 72/3/-
074420-2001 LAGUARTAN VAL PATRICIA 50726301 MADRID 07/11/01 45,08 9/1/-
074447-2001 PEREZ LOPEZ DAVID 9805484 ARANDA DE DUERO 07/11/01 45,08 9/1/-
074450-2001 GOMEZ GONZALEZ MARIA JESUS 09699250 CIMANES DEL TEJAR 07/11/01 150,25 TIBI-
074457-2001 LOZANO BLANCO SERGIO 12765534 FALENCIA 07/11/01 45,08 9/1/-
074472-2001 CALCULO DE ESTRUCTURAS DE HORMI B24365439 LEON 07/11/01 150,25 72/3/-
074480-2001 COLLADO OLIVER MIGUEL 71591620 LEON 07/11/01 150,25 72/3/-
074489-2001 FIERRO GATO JOSE 10771096 LEON 07/11/01 45,07 94/2/-
074491-2001 ARIAS ROBLES JOSE ANGEL 71411623 LEON 07/11/01 90,15 94/2/1G
074503-2001 TORAL AMIGO JOSE 10151129 LA BAÑEZA 07/11/01 45,07 154/-/1A
074507-2001 MATA MENENDEZ HECTOR 71632711 OVIEDO 07/11/01 150,25 72/3/-
074512-2001 MARTINEZ BENAVIDES BELISARIO 09472622 MANS ILLA MAYOR 07/11/01 150,25 72/3/-
074515-2001 FRESCO VILLORIA ALVARO 71431612 LEON 07/11/01 150,25 72/3/-
074519-2001 ALARIO FERNANDEZ MARIA CONCEPCI 09717338 SAHAGUN 07/11/01 150,25 72/3/-
074520-2001 GONZALEZ ALVAREZ MERCEDES 02153379 MADRID 07/11/01 150,25 72/3/-
074527-2001 GONZALEZ GARCIA OSCAR 9795892 LEON 07/11/01 45,07 94/2/-
074528-2001 FERNANDEZ BARRAGAN DAVID 71417820 ARMUNIA 07/11/01 150,25 72/3/-
074532-2001 VIDAL ALVAREZ JOSE MARIA 09635168 CARBAJAL DE LA LEGUA 07/11/01 150,25 72/3/-
074533-2001 ACEBES PEREZ TOMAS 9790389 SARDONEDO 07/11/01 45,07 18/2/1A
074534-2001 MARCOS MATEO PEDRO 9656607 TROBAJO DEL CAMINO 07/11/01 45,07 94/2/-
074535-2001 TOCON MARTINEZ ANTONIO 09800659 RODEROS 07/11/01 150,25 TIBI-
074538-2001 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 07/11/01 150,25 TIBI-
074541-2001 PRADO REBOLLAR JOSE SERVANDO 9748063 SAHELICES DEL PAYUELO 07/11/01 90,15 91/2/02
074542-2001 MARCO DELGADO ALEJANDRO 71.425.468 LEON 07/11/01 150,25 TIBI-
074543-2001 MENDOZA ALONSO JOSE 9700535 SANTANDER 07/11/01 90,15 91/2/02
074546-2001 FERNANDEZ BARRAGAN DAVID 71417820 ARMUNIA 07/11/01 150,25 72/3/-
074557-2001 JIMENEZ HERNANDEZ JOSE 71439172 LEON 07/11/01 45,07 154/-/1A
074560-2001 ALLER VIEIRA MARIA ADORACION 71547554 VELILLA DE LA REINA 07/11/01 150,25 TIBI-
074563-2001 CASTRO AGRA RAMON 11918942 LA ROBLA 07/11/01 150,25 TIBI-
074565-2001 FERNANDEZ REBOLLAR GUMERSINDO 09629329 NAVATEJERA 07/11/01 150,25 TIBI-
074571-2001 ALONSO GUTIERREZ JESUS SANTIAGO 9708152 LEON 07/11/01 60,10 146/1/1A
074581-2001 JIMENEZ DUVAL MARIA ANGELES 32443578 BENAVENTE 07/11/01 150,25 72/3/-
074588-2001 ORMAZABALYCIASA A48049811 IGORRE 07/11/01 150,25 UBI-
* * *
2967 636,80 euros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.0232.92.2011486508.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de 
Tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 4 de abril de 2002.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
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054941-2001 ESPINOSA MATEO ALEXANDRA JOSEFI 71444164 SANTA MARIA PARAMO 09/08/01 150,25 TIBI-
054963-2001 DIEZ CASADO PORFIRIO 09727950 VEGACERNEJA 09/08/01 150,25 TIBI-
054978-2001 RICARDO ESPADAS S C G01184217 VITORIA GASTEIZ 09/08/01 150,25 TIBI-
054980-2001 ALONSO CAMPANO M A JESUS 09705386 LEON 09/08/01 150,25 UBI-
054998-2001 SANTAMARTA ALAEZ JESUS 09708414 VILLAMORATIEL MATAS 09/08/01 150,25 TIBI-
055005-2001 SUAREZ GUTIERREZ JESUS 9760404 ALICANTE 09/08/01 45,08 9/1/-
055015-2001 OLIVA FERNANDEZ JUAN 50683930 VIGO 09/08/01 45,08 9/1/-
055073-2001 GAMETO SL B50605161 ZARAGOZA 09/08/01 150,25 TIBI-
055088-2001 ROBLA ROZAS CARLOS 9761788 LEON 09/08/01 45,08 9/1/-
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055101-2001 CANALS MENDOZA JORDI 40311848 GIRONA 09/08/01 45,08 9/1/-
055102-2001 AUTOTRANSPORTE TURISTICO ESPAÑO A28047884 MADRID 09/08/01 150,25 72/3/-
055122-2001 ALONSO GONZALEZ RAFAEL 9697229 LEON 09/08/01 45,08 9/1/-
055154-2001 VIPESA DE ALIMENTACION S A A24386732 VALDEFRESNO 09/08/01 150,25 72/3/-
055177-2001 VIPESA DE ALIMENTACION S A A24386732 VALDEFRESNO 09/08/01 150,25 72/3/-
055202-2001 MARTINEZ FRANCO LICINIA 71546025 BUSTILLO DEL PARAMO 10/08/01 150,25 72/3/-
055251-2001 GONZALEZ VALLADARES HERACLIO SE 09778677 SAN MIGUEL ESCALADA 10/08/01 150,25 72/3/-
055257-2001 ALONSO GONZALEZ RAFAEL 9697229 LEON 10/08/01 45,08 9/1/-
055261-2001 TSISRED SL B81082679 ALCORCON 10/08/01 150,25 72/3/-
055283-2001 CASIANO SALGADO SANTAMARIAC SS B15703622 ACORUÑA 10/08/01 150,25 72/3/-
055292-2001 RICARDO ESPADAS S C G01184217 VITORIA GASTEIZ 10/08/01 150,25 72/3/-
055324-2001 INYPSA A28249977 MADRID 10/08/01 45,08 9/3/-
055325-2001 RUIZ CANELA ZURITA FRANCISCO 44360464 CORDOBA 10/08/01 150,25 72/3/-
055326-2001 MENESES MARTIN JOSE ANTONIO 12121713 VALLADOLID 10/08/01 150,25 72/3/-
055339-2001 A B CASTAÑON SL B24298093 TROBAJO CAMINO 10/08/01 150,25 72/3/-
055379-2001 SANCHEZ BAYON Ma INES 10550557 SANTIBAÑEZ 10/08/01 30,05 9/2/-
055387-2001 PEREZ PEREZ ANTONIO 00775797 RABANAL DELCAMINO 10/08/01 150,25 72/3/-
055390-2001 ROJAS HERNANDEZ FRANCISCO 45217469 SC TENERIFE 10/08/01 150,25 72/3/-
055406-2001 CEACLAVER JOSE LUIS 07497654 ALPEDRETE 10/08/01 150,25 72/3/-
055411-2001 CASIANO SALGADO SANTAMARIAC SS B15703622 ACORUÑA 10/08/01 150,25 72/3/-
055416-2001 GARCIA SANCI IEZ JOSE ANTONIO 09610645 BASAURI 10/08/01 150,25 72/3/-
055418-2001 ZAB ALA CANAL LUIS MIGUEL 71417003 RETUERTO 10/08/01 150,25 72/3/-
055422-2001 GARCIA SUAREZ JOSE LUIS 09801480 CARB AJAL DE LA LEGUA 10/08/01 150,25 72/3/-
055425-2001 GARCIA GONZALEZ MARIA YOLANDA 09741574 VILLABALTER 10/08/01 45,08 9/1/-
055439-2001 ASESORES DEL ORBIGO S L B24375982 BENAVIDES 10/08/01 150,25 72/3/-
055445-2001 RODRIGUEZ GONZALEZ FLORENTINO 9.732.155 LEON 10/08/01 45,07 154/-/1A
055448-2001 FRESNO GONZALEZ MIGUEL ANGEL 09726931 CISTERNA 10/08/01 150,25 72/3/-
055459-2001 CANDELAS FERNANDEZJUAN JOSE 34.051.311 VALENCIA 10/08/01 45,08 94/2/11
055460-2001 GONZALEZ DE LA FUENTE MARIA 71.423.260 LEON 10/08/01 90,15 94/-/-
055463-2001 — — — 10/08/01 60,10 4/-/01
055464-2001 CAHCON CHACON MARIA TERESA 71.423.260 LEON 10/08/01 60,10 4/-/01
055465-2001 BENITEZ PIÑERO IGNACIO 9.015.902 LEON 10/08/01 60,10 4/-/01
055471-2001 FERNANDEZ DE LA IGLESIA ALFONSO 10194680 SANTA MARIA PARAMO 10/08/01 90,15 146/-/-
055478-2001 ACIS DOS MIL DOS SL B24369365 LEON 11/08/01 150,25 72/3/-
055489-2001 FAGUAR DIEZ GESTION SC G82295395 MADRID 11/08/01 150,25 72/3/-
055499-2001 MUÑIZ-ALIQUE IGLESIAS ENRIQUE S9678417 LA VIRGEN DEL CAMINO 11/08/01 45,08 9/1/-
055500-2001 JIMENEZ JIMENEZ ADELA 09782485 ARMUNIA 11/08/01 150,25 72/3/-
055551-2001 CAÑETE GONZALEZ MA DEL CARMEN 07698314 TORREDEMBARRA 11/08/01 150,25 72/3/-
055552-2001 MORALES MOLINA JAUME 46549281 BADALONA 11/08/01 150,25 72/3/-
055579-2001 GONZALEZ MANILLA LONGINOS 09676309 LEON 11/08/01 150,25 72/3/-
055586-2001 ALVAREZ MARTINEZ FERNANDO 9.783.876 LEON 11/08/01 45,07 18/2/1A
055589-2001 MATILLA ESCUDERO OSCAR 71.438.732 LEON 11/08/01 30,05 118/1/1A
055593-2001 IZQUIERDO FERNANDO 9673280 PALMA DE MALLORCA 11/08/01 45,07 154/-/1A
055597-2001 RABANAL GARCIA MIGUEL 71406782 TROBAJO DEL CAMINO 11/08/01 60,10 146/1/1A
055846-2001 ZAPATERO CRISTOBAL MARIO ANTONI 09592620 LEON 13/08/01 150,25 72/3/-
055856-2001 CASANOVAS MUSSOSNS JOAQUIN 32269749 TEIA 13/08/01 45,08 94/2/11
055872-2001 DIEZ GUTIERREZ RAIMON 71.426.706 LEON 13/08/01 60,10 94/2/ID
055877-2001 MARTINEZ LOPEZ ANTONIO 9.661.246 LEON 13/08/01 45,08 94/2/1J
055886-2001 MARCOS CELA JOSE IGNACIO 71.418.608 LEON 13/08/01 96,16 146/-/-
055878-2001 FERNANDEZ FUERTES RAUL 71-418.670 LEON 13/08/01 96,16 146/-/-
055879-2001 GARCIA CANSECO PABLO 71.450.742 LEON 13/08/01 96,16 146/-/-
055888-2001 VIDAL PRIETO SERGIO 9.806.134 LEON 13/08/01 30,05 118/1/1A
055889-2001 VIDAL PRIETO SERGIO 9.806.134 LEON 13/08/01 45,08 9/1/1A
055891-2001 CATALINA LOBO PABLO 39.152.963 MOJADOS 13/08/01 30,05 155/-/1A
055897-2001 ALVAREZ CASTAÑO JUAN LUIS 9.781.964 LEON 13/08/01 60,10 4/-/01
055898-2001 —— — — 13/08/01 60,10 4/-/01
055899-2001 — — — 13/08/01 60,10 4/-/01
055901-2001 BENEITEZ PIÑEIRO IGNACIO 9.015.902 LEON 13/08/01 60,10 4/-/01
055902-2001 GUERRERO GABELA ENRIQUE 34.771.407 LEON 13/08/01 60,10 4/-/01
055915-2001 COMERCIAL HICARBA S L B24304867 RIBASECA 13/08/01 150,25 72/3/-
055615-2001 SERVICIOS, S.A. ARTEIXO TELECOM A82523093 LEGANES 13/08/01 45,08 9/1/-
055622-2001 VELEZ PEREZ RODRIGO 09790359 LEON 13/08/01 150,25 72/3/-
055623-2001 ALONSO ROBLES HORACIO 09739263 SAN FELIZ DE TORIO 13/08/01 150,25 72/3/-
055655-2001 H1SPAMER AUTO RENTING S A A08397135 TORRELAGUNA 13/08/01 150,25 72/3/-
055660-2001 GMDOS PUBLICACIONES TECNICAS SL B81022758 POZUELO DEALARCON 13/08/01 150,25 72/3/-
055661-2001 SERVICIOS, S.A. ARTEIXO TELECOM A82523093 LEGANES 13/08/01 45,08 9/1/-
055665-2001 MARTINEZ FRANCO LICINIA 71546025 BUSTILLO DEL PARAMO 13/08/01 150,25 72/3/-
055682-2001 PUIG JUAN ANTONIO 43079815 PAGUERA-CALVIA 13/08/01 45,08 9/1/-
055692-2001 RANDAZZESE DARIO MI2838491 LESMO 13/08/01 45,08 9/1/-
055730-2001 MIC SL PRODUCCIONES B24301871 LEON 13/08/01 45,08 9/1/-
055750-2001 IZQUIERDO MARTINEZ MARIA CRISTI 72880389 OSMA 13/08/01 150,25 72/3/-
055756-2001 MORALES MOLINA JAUME 46549281 BADALONA 13/08/01 150,25 72/3/-
055758-2001 ARIAS ALONSO RAFAEL 09805226 TELDE 13/08/01 150,25 72/3/-
055764-2001 RINCON ESCALADA MARIA VICTORIA 29099104 ZARAGOZA 13/08/01 150,25 72/3/-
055777-2001 ART FACTORY COMUNICACIONSL B82556085 MADRID 13/08/01 150,25 72/3/-
055778-2001 ALEJANDRO GUTIERREZ ALBERTO 37224039 BARCELONA 13/08/01 45,08 9/1/-
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055791-2001 RUIZ GARCIA ALFONSO 37728936 VILADECAVALLS 13/08/01 150,25 72/3/-
055815-2001 SANTIAGO CALVO VICENTE 10146585 LABAÑEZA 13/08/01 150,25 72/3/-
055927-2001 BERGES GAIRALT SONTA 52178101 S PERPETUA DE MOGODA 14/08/01 150,25 72/3/-
055972-2001 ASISTENCIA TECNICA ESQUIBEL SL B24419962 LEON 14/08/01 150,25 72/3/-
055981-2001 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 14/08/01 150,25 72/3/-
055994-2001 INSTALACIONES DE REDES Y SISTEM B80888647 MADRID 14/08/01 150,25 72/3/-
056010-2001 SANTOS DIEZ JOSE LUIS 9778157 LEON 14/08/01 45,08 9/1/-
056039-2001 JUAREZ REGUERAS MARIA BELEN 05255867 ALCORCON 14/08/01 150,25 72/3/-
056050-2001 COMERCIAL BERCIANA DE PRODUCTOS B24030710 PONFERRADA 14/08/01 150,25 72/3/-
056059-2001 INSTALACIONES ELECTRICAS CABELU B30573646 CABEZO DE TORRES 14/08/01 150,25 72/3/-
056085-2001 CLAUDIA KNOPFLER ANA 17871783 MAR DEL PLATA 14/08/01 45,08 9/1/-
056108-2001 NAVALONYMUGICASL B24418741 LEON 14/08/01 150,25 72/3/-
056137-2001 SANTIAGO CALVO VICENTE 10146585 LABAÑEZA 14/08/01 150,25 72/3/-
056177-2001 SERVICIOS, S.A. ARTEIXO TELECOM A82523093 LEGANES 14/08/01 45,08 9/1/-
056183-2001 TRANSLUVEMASL B24312969 BEMBIBRE 14/08/01 150,25 72/3/-
056200-2001 DE PAZ CASADO JULIAN 10190575 POBLADURA P GARCIA 14/08/01 150,25 72/3/-
056210-2001 PLASTICOS DEL NOROESTE S A A24004186 SAN JUSTO DE LA VEGA 14/08/01 150,25 72/3/-
056211-2001 ASTURIANA DE AUTOMOCION S A A33013152 AVILES 14/08/01 150,25 72/3/-
056212-2001 NACHON LAMUÑO B33135948 SIERO 14/08/01 60,10 4/-/01
562113-2001 PRADO GONZALEZ MIGUEL ANGEL 71502951 LEON 14/08/01 150,25 72/3/-
056214-2001 ARIAS REYERO JUAN IGNACIO 09749081 LEON 14/08/01 150,25 72/3/-
056220-2001 CASADO BARTOLOME ISMAEL 09279269 MAYORGA 14/08/01 150,25 72/3/-
056222-2001 FERNANDEZ MUÑOZ RUBEN 9.743.148 LEON 14/08/01 60,10 94/2/ID
056232-2001 ALVAREZ ACEVEDO PADIERA JOSE RA 22.735-978 BARACALDO 14/08/01 45,08 94/2/1J
056233-2001 MARTINEZ VILLANUEVA JOSE 9.707.023 LEON 14/08/01 45,07 154/-/1A
056234-2001 LOPEZ SOLDADO NATALIA 50.861.565 MADRID 14/08/01 45,07 94/2/-
056237-2001 CLEMENTE GONZALEZ PEDRO LUIS 50.861.565 TROBAJO DEL CAMINO 14/08/01 60,10 4/-/01
056258-2001 FERNANDEZ DO AMORAL ANTONIO 7.729.909 LISBOA 14/08/01 45,07 154/-/1A
056235-2001 GUTIERREZ RODRIGUEZ ROSA MAR 9.682.640 LEON 14/08/01 60,10 4/-/01
056267-2001 SEOANEZ CHANA MA MONTSERRAT 10194034 ASTORGA 15/08/01 150,25 72/3/-
056270-2001 CLAUDIO RODRIGUEZ CAMPOS 71.421.851 LEON 15/08/01 60,10 146/1/1A
056271-2001 ROBLA PIÑERO SORAYA 71.446.725 LEON 15/08/01 30,05 118/1/1A
056277-2001 MEPALTRADE SL B81612855 MADRID 15/08/01 150,25 72/3/-
056302-2001 GARCIA SUAREZ YOLANDA 71424502 LEON 16/08/01 150,25 72/3/-
056311-2001 BALLESTEROS AVELLANEDA ANTONIO 19102529 QUINTANA DE RANEROS 16/08/01 150,25 72/3/-
056345-2001 GONZALEZ LOPEZ JOSE MARIA 9696269 LEON 16/08/01 45,08 9/1/-
056353-2001 GESTAIR Y SERVICIOS SA A78503042 MADRID 16/08/01 150,25 72/3/-
056372-2001 FERNANDEZ COSTERO JOSE RAMON 9779190 LEON 16/08/01 45,08 9/1/-
056399-2001 RODRIGUEZ ROBLES MONICA 09790100 MORALDELCONDADO 16/08/01 150,25 72/3/-
056408-2001 CALVO CANEIRO JOSE ANGEL 32665247 NARON 16/08/01 150,25 72/3/-
056431-2001 PRODUCCIONES LA TORMENTA S B24395048 LEON 16/08/01 150,25 72/3/-
056438-2001 VERDUGO PEREZ MARIA 14506606 BILBAO 16/08/01 45,08 9/1/-
056442-2001 SERVICIOS, S.A. ARTEIXO TELECOM A8253093 LEGANES 16/08/01 45,08 9/1/-
056468-2001 PERRERO ARGUELLO SERAFIN 10182029 POBLADURA P GARCIA 16/08/01 150,25 72/3/-
056478-2001 RUIZ GARRIDO GUILLERMO 34769417 PALAZUELO 16/08/01 150,25 72/3/-
056484-2001 SODESSA A33046574 GRANDA 16/08/01 150,25 72/3/-
056487-2001 ALONSO ALONSO ANTONIO 00276364 MADRID 16/08/01 45,08 9/3/-
056521-2001 ALUCRISTAL HUETOR VEGA DOS MIL B18537449 HUETOR VEGA 16/08/01 150,25 72/3/-
056522-2001 DIEZ VILLA MA ANGELES 09728201 MADRID 16/08/01 150,25 72/3/-
056531-2001 CUEVAS CABERO LEONIDES 10178622 VILLORIA DE ORBIGO 16/08/01 150,25 72/3/-
056533-2001 FIDALGO BLANCO JOAQUIN 09618406 RIELLO 16/08/01 150,25 72/3/-
056554-2001 TOMAS MARTINEZ MARIA JOSE 71.415.620 VILLAMAÑAN 16/08/01 30,05 155/-/1A
056562-2001 GOMEZ GARCIA VICENTE 9.790.100 LEON 16/08/01 60,10 4/-/01
056568-2001 TORAL PEREZ FRANCISCO 9.753.003 LEON 16/08/01 60,10 4/-/01
056570-2001 MATEO MADRIGAL ALFONSO 9.723.494 LEON 16/08/01 60,10 4/-/01
056575-2001 ASENSIO CANO ANTONIO 09508458 SAN ANDRESRABANEDO 16/08/01 150,25 / 72/3/-
056582-2001 JUSTA D AMACHO 9.316.970 VALDEFRESNO 16/08/01 45,07 154/-/1A
056601-2001 CUADRADO REGUERA MANUEL 10.083.792 LEON 16/08/01 60,10 4/-/01
056602-2001 GUZMAN RAMOS JAVIER 61.547.244 LEON 16/08/01 60,10 4/-/01
056609-2001 SANZ GONZALEZ JESUS 71.258.625 BURGO 16/08/01 45,07 18/2/1A
056611-2001 LIZAUR AYASTUY MA JOSE 72564965 OÑATE 16/08/01 150,25 72/3/-
056618-2001 FERNANDEZ COSTERO JOSE RAMON 9779190 LEON 17/08/01 45,08 9/1/-
056626-2001 SANTIAGO CALVO VICENTE 10146585 LA BAÑEZA 17/08/01 150,25 72/3/-
056645-2001 BAIXAULI DASI FRANCISCO AURELIO 22699743 VALENCIA 17/08/01 45,08 9/1/-
056707-2001 SANDOVAL CHICO FLORENTINO 09731870 ALCORCON 17/08/01 150,25 72/3/-
056709-2001 DALMAU SOLER ISAAC ANTONIO 36984857 CARDEDEU 17/08/01 150,25 72/3/-
056724-2001 CENTRO DE PSICOLOGIA CONDUCTUAL E24206427 LEON 17/08/01 150,25 72/3/-
056726-2001 AGOTRANSA A78941341 ALCORCON 17/08/01 150,25 72/3/-
056729-2001 MIARES FERNANDEZ EVA 09717690 VILLAFRUELA CONDADO 17/08/01 150,25 72/3/-
056734-2001 MALEEN FRANCISCO 1348275 LAUSANNE 17/08/01 45,08 9/1/-
056751-2001 MARTINEZ LOPEZ ANGEL ANTONIO 11390717 CUDILLERO 17/08/01 150,25 72/3/-
056761-2001 FERNANDEZ COSTERO JOSE RAMON 9779190 LEON 17/08/01 45,08 9/1/-
056779-2001 DALMAU SOLER ISAAC ANTONIO 36984857 CARDEDEU 17/08/01 150,25 72/3/-
056826-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 17/08/01 150,25 72/3/-
056844-2001 GESTAIR Y SERVICIOS SA A78503042 MADRID 17/08/01 150,25 72/3/-
056852-2001 CUADRADO REGUERA MANUEL 10.083.792 LEON 17/08/01 60,10 4/-/01
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056853-2001 GARMON RAMOS JAVIER 61.547.244 LEON 17/08/01 60,10 4/-/01
056854-2001 CHACON CHACON MARIA TERESA 9.744.059 LEON 17/08/01 60,10 4/-/01
056855-2001 MATEOS MADRIGAL ALFONSO 9.723.494 LEON 17/08/01 60,10 4/-/01
056857-2001 RODRIGUEZ CAMPOS CLAUDIO 71421851 LEON 17/08/01 45,07 18/2/1A
056862-2001 TORAL PEREZ ANTOLIN 9.753.003 LEON 17/08/01 60,10 4/-/01
056873-2001 BLASCO PELLICER ANGEL ANTONIO 73938892 VALENCIA 17/08/01 150,25 72/3/-
056898-2001 ALONSO FERNANDEZ NICOLAS 38.786.886 LEON 17/08/01 45,07 94//-
056908-2001 SALAZONES EMBUTIDOS MUÑOZ SL B24244857 VALDERAS 17/08/01 150,25 72/3/-
569224-2001 DELGADO FERNANDEZ EUGENIO 9.811.565 TROBAJO DEL CAMINO 17/08/01 60,10 94/2/ID
056926-2001 GARCIA LAIZ ADRIAN 53.541.126 GIJON 17/08/01 30,05 118/1/1A
056929-2001 GOMEZ GARCIA VICENTE 9.790.150 LEON 17/08/01 60,10 4/-/01
056930-2001 RODRIGUEZ DEL LERA VICTOR 9.672.048 LEON 17/08/01 60,10 4/-/01
056933-2001 ORTEGA VARELA FERNANDO 12.196.232 SAN ANDRES RABANEDO 17/08/01 60,10 94/2/ID
056948-2001 DOMINGUEZ SERRANO PASCUAL 46110 — 17/08/01 45,07 154/-/1A
056950-2001 CORRONS VIDAL FRANCISCO JAVIER 9.648.704 LEON 17/08/01 45,08 9/1/-
056967-2001 VILLARROEL PRIETO ROMAN 09772019 TROBAJO DEL CAMINO 18/08/01 150,25 72/3/-
056996-2001 MANSILLA VALBUENA ALFREDO 71385118 VALDERRUEDA 18/08/01 150,25 72/3/-
057015-2001 MONTAJES E INSTALACIONES DE TEL B81052748 ALGETE 18/08/01 150,25 72/3/-
057042-2001 PEECCTTI VALERIA AD2787696 PERUGIA 18/08/01 45,08 9/1/-
057049-2001 ALVAREZ LUNA LEANDRO 71410746 SAHAGUN 18/08/01 150,25 72/3/-
057052-2001 GARCIA DAVILA RAFAEL CARLOS 1106541 MADRID 18/08/01 45,08 9/3/-
057078-2001 PRIETO REGOJO OSVALDO 09461484 LEON 18/08/01 150,25 72/3/-
057087-2001 FLORES CALDEIRO JOSE LUIS 33782085 RUBI 18/08/01 150,25 72/3/-
057104-2001 SOLER BOIX MA TERESA 29169779 VALENCIA 20/08/01 150,25 72/3/-
057115-2001 OBRAS ESTRUCTURAS Y REFORMAS SD B53369583 SANT JOAN D ALACANT 20/08/01 150,25 72/3/-
057118-2001 FERNANDEZ COSTERO JOSE RAMÓN 9779190 LEON 20/08/01 45,08 9/1/-
057137-2001 GONZALEZ GARCIA MANUEL 09722505 CIMANES DEL TEJAR 20/08/01 150,25 72/3/-
057169-2001 GIORDIANO RAFAELE 9511921003 CLAMART 20/08/01 45,08 9/1/-
057171-2001 ESPACLIMASL B24025637 LEON 20/08/01 150,25 72/3/-
057180-2001 SANTIAGO CALVO VICENTE 10146585 LABAÑEZA 20/08/01 150,25 72/3/-
057186-2001 PEREZ ODRIOZOLA TELESFORO 13873579 TORRELAVEGA 20/08/01 150,25 72/3/-
057199-2001 PABLO BARRENECHEA GOICOECHE S A A48183503 BERRIZ 20/08/01 150,25 72/3/-
057209-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 20/08/01 150,25 72/3/-
057211-2001 GARCIA BARTOLOME JAVIER 09318167 VALLADOLID 20/08/01 150,25 72/3/-
057231-2001 TRANSPORTES CARNICAS LEONESAS S A24203820 TROBAJO DEL CAMINO 20/08/01 150,25 72/3/-
057234-2001 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 20/08/01 45,08 9/1/-
057249-2001 FERNANDEZ MATEOS JULIO 11655082 CAMARZANADETERA 20/08/01 150,25 72/3/-
057250-2001 RODRIGUEZ DE MARIBONA DAVILA MA 05359589 MADRID 20/08/01 150,25 72/3/-
057276-2001 CARNICAS CRASL B24266561 CEMBRANOS 20/08/01 150,25 72/3/-
057295-2001 PRODUCCIONES LA TORMENTAS B24395048 LEON 20/08/01 150,25 72/3/-
057299-2001 SENOLTFRANZ TO698579 VIENA 20/08/01 45,07 18/2/1A '
057301-2001 AUTOMOVILES GESTOSO S L B36193597 A ESTRADA 20/08/01 45,07 18/2/1A
057335-2001 DEL FUEYO ALVAREZ JESUS 9.626.854 LEON 20/08/01 45,07 167/-/1A
574342-2001 VEGA CAMPELO JOSE MANUEL 71547989 SANTIAGO MOLINILLO 20/08/01 150,25 72/3/-
057345-2001 AISLAMIENTOS TERMICOS INDUSTRIA B24356131 SAN ANDRESRABANEDO 20/08/01 150,25 72/3/-
057348-2001 BLANCO FERRUELO JOSE MARIA 9.796.701 LEON 20/08/01 60,10 94/2/ID
057350-2001 CASADO MARTINEZ JORGE 44905966 LACISTERNIGA 20/08/01 30,05 94/1/1D
057351-2001 MATA FERNANDEZ JOSE ANTONIO 71.436.915 CHOZAS DE ARRIBA 20/08/01 60,10 146/1/1A
057366-2001 AUTOMATICOS VILASERRA S L B24050254 LEON 20/08/01 150,25 72/3/-
057385-2001 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTA CRUZ 21/08/01 150,25 72/3/-
057389-2001 ALLER VIEIRA MARIA ADORACION 71547554 VELILLADELAREINA 21/08/01 150,25 72/3/-
057399-2001 CIBER AUTO SL B24281438 SAN ANDRES RABANEDO 21/08/01 150,25 72/3/-
057403-2001 ARVAL SERVICE LEASE SA A81573479 SAN SEBASTIAN REYES 21/08/01 45,08 9/1/-
057441-2001 FERNANDEZ HERNANDO ALVARO 10203743 TROBAJO DEL CAMINO 21/08/01 45,08 9/1/-
057467-2001 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 21/08/01 45,08 9/1/-
057469-2001 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 21/08/01 45,08 9/1/-
057491-2001 RODRIGUEZ RAOUL 8046568 LE LIGNON 21/08/01 45,08 9/1/-
057500-2001 CASTILLO GIL MARIA BLANCA 71416086 VILLALEBRIN 21/08/01 150,25 72/3/-
057525-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 21/08/01 150,25 72/3/-
057536-2001 GARCIA CARPINTERO JESUS 09714176 QUINTANA DE RUEDA 21/08/01 150,25 72/3/-
057542-2001 CUEVAS CABERO LEONIDES 10178622 VILLORIA DE ORBIGO 21/08/01 150,25 72/3/-
057559-2001 GONZALEZ FERNANDEZ M BELEN 09721377 VILLARRODRIGO REGUERA 21/08/01 150,25 72/3/-
057572-2001 BARRIGON VEGA SL B49169253 BENAVENTE 21/08/01 150,25 72/3/-
057590-2001 CUADRADO REGUERA MANUEL 10.083.792 LEON 21/08/01 60,10 4/-/01
057600-2001 TIPE SA A58575580 BARBERA DEL VALLES 21/08/01 150,25 72/3/-
057610-2001 GARCIA LAIZ ADRIAN 53.541.126 GIJON 21/08/01 30,05 118/1/1A
057611-2001 FERNANDEZ MONTENEGRO 9.793.696 LEON 21/08/01 30,05 155/-/1A
057622-2001 CHACON CHACON MARIA TERESA 9.74.059 LEON 21/08/01 60,10 4/-/01
057624-2001 MATEO MADRIGAL 9.723.494 LEON 21/08/01 60,10 4/-/01
057643-2001 LEGIO VII UTE G82528464 LEON 21/08/01 60,10 94/2/ID
057645-2001 DE PRADO MARTINEZ MA ANGELITA 10587196 LEON 21/08/01 150,25 72/3/-
057670-2001 TASCON DE PAZ ALEJANDRO 9.802.772 LEON 21/08/01 60,10 94/2/ID
057671-2001 BAUTISTA ALVAREZ DANIEL 72.730.816 VITORIA GASTEIZ 21/08/01 45,07 94/2/-
057676-2001 MAYO MAYO JUAN ANTONIO 10160190 SANTA MARINA DEL REY 21/08/01 150,25 72/3/-
057699-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 22/08/01 150,25 72/3/-
057705-2001 ORTIGA LLAURADO ANTONIO 39813093 RIUDOMS 22/08/01 150,25 72/3/-
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057726-2001 CENTENO RUIZ FRANCISCO 15988811 RENTERIA 22/08/01 150,25 72/3/-
057737-2001 ELECTRICIDAD JUAN GARCIA B24411308 LEON 22/08/01 150,25 72/3/-
057778-2001 DEL CANTO MATA MIGUEL 10186249 ROPERUELOS PARAMO 22/08/01 30,05 9/2/-
057820-2001 BARRERA GIL PIETRO PAOLO FA0033852 KOEKELB RRG-B RUSELAS 22/08/01 45,08 9/1/-
057832-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 22/08/01 150,25 72/3/-
057850-2001 FERNANDEZ COSTERO JOSE RAMON 9779190 LEON 22/08/01 45,08 9/1/-
057852-2001 SERLO SERVICIOS INTEGRAL SL B47361191 SANTO VENIA PISUERGA 22/08/01 150,25 72/3/-
057873-2001 BARRIGON VEGA SL B49169253 BENAVENTE 22/08/01 150,25 72/3/-
057883-2001 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 22/08/01 45,08 9/1/-
057891-2001 BARRULBORJA ISAAC 09780588 SAN ANDRESRABANEDO 22/08/01 150,25 72/3/-
057892-2001 PRODUCCIONES LA TORMENTA S B24395048 LEON 22/08/01 150,25 72/3/-
057901-2001 BARRIGON VEGA SL B49169253 BENAVENTE 22/08/01 150,25 72/3/-
579114-2001 SERVICIOS INTEGRALES DE SELVICU B24346892 OTERO DE DUEÑAS 22/08/01 150,25 72/3/-
057918-2001 CUADRADO REGUERA MANUEL 10.083.792 LEON 22/08/01 60,10 4/-/01
057919-2001 GARMON RAMOS JAVIER 61.547.244 LEON 22/08/01 60,10 4/-/01
057924-2001 GONZALEZ GARCIA MANUEL 09722505 CIMANES DEL TEJAR 22/08/01 ' 150,25 72/3/-
057926-2001 TORCIDA ALVAREZ MARIA ESTHER 9.351.497 LEON 22/08/01 45,07 154/-/1A
057929-2001 DOMINGUEZ RABANEDO LUIS ANTONIO 10193612 SAN PEDRO DE DUEÑAS 22/08/01 150,25 72/3/-
057935-2001 SILVEIRO DE REGUERO NORMA 1114843 REPUBLICA DOMINICANA 22/08/01 60,10 146/1/1A
057944-2001 ALVAREZ AMO JORGE IGNACIO 9.722.384 VILLAOBISPO REGUERAS 22/08/01 60,10 94/2/1D
057949-2001 DURRUTI PRIETO IGNACIO 9.649.690 LEON 22/08/01 45,08 159/-/04
057965-2001 DIEZ ALVAREZ LORENA 71436229 LEON 22/08/01 150,25 72/3/-
057967-2001 LEONESA ARTICULOS CONFITERIA SL B34176883 GUARDO 22/08/01 150,25 72/3/-
057978-2001 CARNICAS CRASL B24266561 CEMB RANOS 22/08/01 150,25 72/3/-
058014-2001 MUÑOZ CALZADILLA IVAN 11079038 GRULLEROS 23/08/01 150,25 72/3/-
058019-2001 MADITERRANE0 ATLAS B53281135 TORREVIEJA 23/08/01 30,05 9/2/-
058023-2001 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 23/08/01 45,08 9/1/-
058035-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 23/08/01 150,25 72/3/-
058045-2001 ALONSO GONZALEZ RAFAEL 9697229 LEON 23/08/01 45,08 9/1/-
058049-2001 ALONSO GONZALEZ RAFAEL 9697229 LEON 23/08/01 30,05 9/2/-
058061-2001 NEVEJANS GERRT 1158058-25 OUDENAARDE 23/08/01 45,08 9/1/-
058080-2001 TARANILLA FERNANDEZ. MARIA DEL C 09726860 LEON 23/08/01 150,25 72/3/-
058088-2001 BARRIGON VEGASL B49169253 BENAVENTE 23/08/01 150,25 72/3/-
058097-2001 FRAILE MÍGUELEZ MATIAS 09608037 BARCELONA 23/08/01 150,25 72/3/-
058119-2001 GUERRERO LOPEZ JAVIER 9760596 LEON 23/08/01 45,08 9/1/-
058139-2001 RODRIGUEZ DIEZ EVA MARIA 09806791 BOÑAR 23/08/01 150,25 72/3/-
058165-2001 PANIZO APARICIO MA ESPERANZA 09670739 SALINAS 23/08/01 150,25 72/3/-
058166-2001 OVERDEASESA A78974573 MADRID 23/08/01 150,25 72/3/-
058178-2001 MARTIN GIL RAUL 71550474 VEGUELLINA DE ORBIGO 23/08/01 45,08 9/1/-
058181-2001 DE PRADO SERRANO AGUSTIN 9.751.993 LEON 23/08/01 60,10 43/2/1A
058183-2001 FIDALGO GARCIA ANTONIO 9.689.080 LEON 23/08/01 45,07 94/2/-
058184-2001 VILLAR SUAREZ MARIA VEGA 9.789.875 VILLARRODRIGO REGUERA 23/08/01 45,08 94/2/1J
058193-2001 SANTAMARTA MODINO GONZALO 9.722.893 23/08/01 45,08 159/-/04
058204-2001 GONZALEZ CENTENO LEONOR 9.761.534 GRULLEROS 23/08/01 45,07 18/2/1A
058209-2001 VILLARROEL PRIETO ROMAN 09772019 TROB AJO DEL CAMINO 23/08/01 150,25 72/3/-
058213-2001 GONZALEZ SAN MARTIN S L B24251126 SAN MARTIN CAMINO 23/08/01 150,25 72/3/-
058216-2001 ADOBER ELECTRICIDAD SL B33650490 GIJON 23/08/01 150,25 72/3/-
058229-2001 GESTION PUNTO VENTA SAL A81392078 COBEÑA 23/08/01 150,25 72/3/-
058243-2001 MAMAH1T LOPEZ TAÑIA 25716095 LAGUNA DE NEGRILLOS 24/08/01 150,25 72/3/-
058251-2001 ELECTRICIDAD JUAN GARCIA B24411308 LEON 24/08/01 150,25 72/3/-
058267-2001 TORREBLANCA GARCIA PURIFICACION 24242377 VILLAFRANCA DEL BIERZ 24/08/01 30,05 9/2/-
058271-2001 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 24/08/01 45,08 9/1/-
058300-2001 MARTINEZ GARCIA CARLOS JAVIER 09753403 LEON 24/08/01 150,25 72/3/-
058309-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 24/08/01 150,25 72/3/-
058405-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 24/08/01 150,25 ' 72/3/-
058407-2001 MAM AHIT LOPEZ TAÑIA 25716095 LAGUNA DE NEGRILLOS 24/08/01 150,25 72/3/-
058409-2001 ALONSO GONZALEZ RAFAEL 9697229 LEON 24/08/01 45,08 9/1/-
058433-2001 TODOGASLEONSL B24336695 LEON 24/08/01 150,25 72/3/-
058442-2001 CARNICAS CRASL B24266561 CEMBRANOS 24/08/01 150,25 72/3/-
058443-2001 ORDOÑEZ MARAY MA DEL CARMEN 09716044 LEON 24/08/01 150,25 72/3/-
058457-2001 GARCIA TUBILLAS MARGARITA 09462575 LEON 24/08/01 150,25 72/3/-
058467-2001 BENITO A. GOZALO VELASCO 12139781 LEON 24/08/01 45,08 159/-/04
058478-2001 CHAMORRO DE JUAN JORGE 09788700 VILLAR DEL YERMO 24/08/01 150,25 72/3/-
058485-2001 ARIDOS VALDEARCOS S L B24264376 MANSILLA MAYOR 24/08/01 150,25 72/3/-
058495-2001 PENAS PEREZ ANA 9.796.342 LEON 24/08/01 45,07 154/-/1A
058496-2001 GARCIA FERNANDEZ FERNANDO 71.428.814 SANTO VENIA 24/08/01 60,10 146/1/1A
058497-2001 BRACIO ISUF 30.404.490 LEON 24/08/01 60,10 146/1/1A
058502-2001 YUNTA ESPADA FERNANDO 12.354.191 LEON 24/08/01 45,08 94/2/1J
058513-2001 GARCIA DIAZ ISRAEL JAVIER 54.077.719 TELDE 24/08/01 45,07 18/2/1A
058516-2001 AREAS RECIO VICENTE 71.409.707 LEON 24/08/01 60,10 94/2/ID
058517-2001 ACERO HERRERO MIGUELA. 9.761.114 LEON 24/08/01 ‘45,07 94/2/-
058518-2001 RUIZ HERRERO ANA ROSA 9.791.736 LEON 24/08/01 45,07 94/2/-
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.0232.92.2011486508.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de 
Tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 4 de abril de 2002.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
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058556-2001 BAYOGARSL B28773752 TORREJON DEARDOZ 25/08/01 150,25 72/3/-
058560-2001 SANCHEZ SAMARTINO FAUSTINO 09697084 LEON 25/08/01 150,25 72/3/-
058567-2001 ARTE CE S L B24073850 TROBAJO DEL CAMINO 25/08/01 150,25 T2.I3I-
058571-2001 RODILLA GUERRICAGOITIA SANTIAGO 14252770 MADRID 25/08/01 150,25 72/3/-
058593-2001 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 25/08/01 45,08 9/1/-
058600-2001 MARTINEZ GARCIA CARLOS JAVIER 09753403 LEON 25/08/01 150,25 72/3/-
058629-2001 CANAL MARCOS EDUARDO 71385277 LEON 25/08/01 150,25 72/3/-
058632-2001 RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA TERESA 10172395 CARBALLEDA 25/08/01 150,25 72/3/-
058648-2001 PEREZ SIMON POLICARPO 10173594 ALACUAS 25/08/01 150,25 72/3/-
058681-2001 ROBLES SANJURJO ANTOLIN 09782640 PUENTE VILLARENTE 25/08/01 150,25 72/3/-
059252-2001 FLECHA GARCIA JULIO 9.756.857 LEON 25/08/01 60,10 94/2/ID
058693-2001 FERNANDEZ ALONSO JOSE MANUEL 09756083 LEON 26/08/01 150,25 72/3/-
058702-2001 SUSANA FRAILE GARCIA 14.257.465 LEON 26/08/01 60,10 146/1/1A
058710-2001 LAWTONTOM LAWTO 61111 ROAD LOND 26/08/01 45,07 154/-/1A
058728-2001 TRICE INSTALACIONES SL B47463088 VALLADOLID 27/08/01 150,25 72/3/-
058730-2001 A H D ESPAÑOLA LEON S L B24427486 LEON 27/08/01 150,25 72/3/-
058760-2001 MARTINEZ GARCIA CARLOS JAVIER 09753403 LEON 27/08/01 150,25 72/3/-
058789-2001 SANCHEZ LOPEZ CONSTANTINO 09717696 TROBAJO DEL CAMINO 27/08/01 150,25 72/3/-
058807-2001 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 27/08/01 45,08 9/1/-
058820-2001 DE LA IGLESIA BARR1ENTOS JAVIER 34971832 LEON 27/08/01 45,08 9/1/-
058827-2001 LOZANO CARMONA MANUEL FEDERICO 28299295 VIGO 27/08/01 150,25 72/3/-
058845-2001 ELECTROCOMPASL B83057364 MADRID 27/08/01 150,25 72/3/-
058865-2001 ALONSO GONZALEZ RAFAEL 9697229 LEON 27/08/01 45,08 9/1/-
058888-2001 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 27/08/01 45,08 9/1/-
058902-2001 DAQUELAS A A36054039 LALIN 27/08/01 150,25 72/3/-
058911-2001 CONSTRUCCIONES LUIS AGUIRRE HIJ B24319022 LEON 27/08/01 150,25 72/3/-
058929-2001 VALLEJO FERNANDEZ CECILIO 9727932 LEON 27/08/01 45,07 154/-/1A
058935-2001 V A Y H AUTOMOVILES S L B24231045 CAMPONARAYA 27/08/01 150,25 72/3/-
058939-2001 CRUZ VILLAFAÑE JORGE 12403972 MAYORGA 27/08/01 150,25 72/3/-
058949-2001 ARROYO SANTOS MILAGROS 09462866 LEON 27/08/01 150,25 72/3/-
058954-2001 RODRIGUEZ GONZALEZ ANDRES 32.823.646 FUENTESNUEVAS 27/08/01 45,07 18/2/1A
058960-2001 CARPACHE COBOS RUBEN ANGEL 71421361 LEON 27/08/01 150,25 72/3/-
058961-2001 RODRIGUEZ SANCHEZ AITOR 38.838.530 LEON 27/08/01 45,08 159/-/04
058992-2001 MANSILLA VALBUEN A ALFREDO 71385118 VALDERRUEDA 28/08/01 150.25 72/3/-
059022-2001 MANTENIMIENTO GESTION DE RENTIN A81861247 MADRID 28/08/01 150,25 72/3/-
059028-2001 PEREA VILLAR JUAN 52125862 LEGANES 28/08/01 150,25 72/3/-
059031-2001 TALLERES ARRILUCE S A A48177000 GETXO 28/08/01 150,25 72/3/-
059035-2001 ALONSO GONZALEZ RAFAEL 9697229 LEON 28/08/01 45,08 9/1/-
059044-2001' SUAREZ CORTIZO ELSA 35176981 ORALLO 28/08/01 150,25 72/3/-
059046-2001 LOZA UTO SA A24327330 LEON 28/08/01 150,25 72/3/-
059089-2001 ELECTROCOMPASL B83057364 MADRID 28/08/01 150,25 72/3/-
059098-2001 LAZO MANGA YOLANDA 71552508 LEON 28/08/01 45,08 9/1/-
059100-2001 LAZO MANGA YOLANDA 71552508 LEON 28/08/01 45,08 9/1/-
059116-2001 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 28/08/01 150,25 72/3/-
059133-2001 MEDITERRANEO ATLAS B53281135 TORREVIEJA 28/08/01 45,08 9/1/-
059145-2001 MARTINEZ GARCIA CARLOS JAVIER 09753403 LEON 28/08/01 150,25 72/3/-
059182-2001 RODRIGUEZ GONZALEZ OCTAVIO 40418134 QUINTANA RANEROS 28/08/01 150,25 72/3/-
059193-2001 MARTINEZ PERRERO GENARO 9.727.824 LEON 28/08/01 45,08 9/1/-
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059202-2001 GARCIA FERNANDEZ GABRIEL 9.757.932 LEO 28/08/01 45,07 94/2/-
059206-2001 CIVICOS BARREALES OSCAR 9.774.290 CERVERA DE PISUERGA 28/08/01 96,16 146/-/-
059209-2001 OBRAS Y CONSTRUCCIONES EMPERADO B24030686 LEON 28/08/01 150,25 72/3/-
059229-2001 SERVICIOS INTEGRALES DE SELVICU B24346892 OTERO DE DUEÑAS 28/08/01 150,25 72/3/-
059241-2001 GARCIA VALBUENA RAQUEL 71426486 SANTIB AÑEZ DEL BERNES 28/08/01 150,25 72/3/-
059304-2001 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 29/08/01 45,08 9/1/-
059305-2001 GARCIA ALVAREZ MANUEL 10148034 VILLAMEJIL 29/08/01 150,25 72/3/-
059319-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 29/08/01 150,25 72/3/-
059327-2001 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 29/08/01 45,08 9/1/-
059329-2001 AGIS DOS MIL DOSSL B24369365 LEON 29/08/01 150,25 72/3/-
059358-2001 MANZANERACARBALLO MA LUISA 09601937 LEON 29/08/01 150,25 72/3/-
059363-2001 ARRESE FERNANDEZ ANA MARIA 37646482 LEON 29/08/01 30,05 9/2/-
059374-2001 RODRIGUEZ OTERO MIGUEL ANGEL 50052917 MADRID 29/08/01 45,08 9/1/-
059386-2001 A H D ESPAÑOLA LEON S L B24427486 LEON 29/08/01 150,25 72/3/-
059404-2001 INSTALACIONES ELECTRICAS JUAN Y B33446162 OVIEDO 29/08/01 150,25 72/3/-
059421-2001 BUGALLO PRIETO RICARDO 1680193 SORIA 29/08/01 30,05 9/2/-
059435-2001 AGRICOLA LEONESA S A A24004053 LEON 29/08/01 150,25 72/3/-
059440-2001 CARRO MORADAS GLORIA AURORA 10048963 VILLASECA DE LACIANA 29/08/01 150,25 72/3/-
059449-2001 MARTIN RECIO JUAN RAMON 52250635 VILLANUEVA DE SAN JUA 29/08/01 45,08 9/1/-
059453-2001 TELECOM SERVICIOS ARTEIXO A82523093 LEGANES 29/08/01 45,08 9/1/-
059459-2001 ELECTROCOMPASL B83057364 MADRID 29/08/01 150,25 72/3/-
059460-2001 TELECON SERVICIOS ARTEIXO A82523093 LEGANES 29/08/01 30,05 9/2/-
059461-2001 PEREZ RUIZ MARIA DOLORES 05261524 MADRID 29/08/01 150,25 72/3/-
059463-2001 GARCIA DIEZ JESUS ANTONIO 09715094 QUINTANA DE RUEDA 29/08/01 150,25 72/3/-
059472-2001 LAZO MANGA YOLANDA 71552508 LEON 29/08/01 45,07 154/-/1A
059478-2001 MARTINEZ GONZALEZ RAFAEL 10088867 VILL AFRANCA BIERZO 29/08/01 150,25 72/3/-
059480-2001 EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE P2400000B LEON 29/08/01 150,25 72/3/-
059499-2001 RUIZ GARCIA MA NIEVES 09743430 LEON 29/08/01 45,07 18/2/1A
059506-2001 GONZALEZ ROBLES FERNANDO 73760920 LEON 29/08/01 45,07 94/2/-
059518-2001 ELECTRICIDAD CARBAJAL SLL B24408007 CARBAJAL DE LA LEGUA 29/08/01 150,25 72/#-
059519-2001 SASTRE MELGAR MANUEL JESUS 71437508 LEON 29/08/01 45,07 167/-/1A
059529-2001 DIEZ DEL CUETO SOFIA BEATRIZ 9782777 LEON 29/08/01 60,10 146/1/1A
059547-2001 AGIS DOS MIL DOSSL B24369365 LEON 30/08/01 150,25 72/3/-
059567-2001 TRANSPORTES OLID Y COMPAÑIA S L B47015318 VALLADOLID 30/08/01 150,25 72/3/-
059572-2001 REDONDO GONZALEZ MARIA 10181356 BENAMARIAS 30/08/01 150,25 72/3/-
059574-2001 ARRESE FERNANDEZ ANA-MARIA 37646482 LEON 30/08/01 45,08 9/1/-
059596-2001 B ARRUL JIMENEZ ARGENTINA 71431307 ARMUNIA 30/08/01 150,25 72/3/-
059620-2001 VEGA FERNANDEZ MANUELA 09730577 VEGA DE INFANZONES 30/08/01 150,25 72/3/-
059636-2001 AGRICOLA LEONESA S A A24004053 LEON 30/08/01 150,25 72/3/-
059652-2001 SUMINISTROS PARA FONTANERIA Y B32005258 ORENSE 30/08/01 150,25 72/3/-
059703-2001 CAMPILLO FERNANDEZ SARA 9792622 LEON 30/08/01 45,08 9/1/-
059713-2001 ALMACENES LA ABADIA S L B24213399 SANTA OLAJA DE ESLONZ 30/08/01 150,25 72/3/-
059716-2001 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 30/08/01 45,08 9/1/-
059726-2001 LOZANO UNANUA JAIME 37565954 LEON 30/08/01 150,25 72/3/-
059733-2001 BELTRAN GARCIA AVELINA 09767716 LEON 30/08/01 150,25 72/3/-
059735-2001 AUTOS DOMINGUEZ MASPALOMAS SL B35393933 S BARTOLOME TIRAJANA 30/08/01 150,25 72/3/-
059736-2001 — — — 30/08/01 45,07 94/2/-
059743-2001 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 30/08/01 150,25 72/3/-
059769-2001 GARCIA ROBLES JORGE 9414497 OVIEDO 30/08/01 30,05 155/-/1A
059772-2001 ASISTENCIA MONTAJES Y ESTUDIOS A33025230 LEON 30/08/01 150,25 72/3/-
059777-2001 REGUERA GUTIERREZ ANA BELEN 71435863 TOLDANOS 30/08/01 45,07 18/2/1A
059792-2001 SUAREZ ALVAREZ FERNANDO 35937877 VICO 30/08/01 150,25 72/3/-
059800-2001 FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS 9582901 SANTA LUCIA DE CORDON 30/08/01 45,08 94/2/11
059803-2001 BANZARENTING S A A82405390 MADRID 30/08/01 150,25 72/3/-
059807-2001 HOCHGRASSL BERNARD 099971 TERVUREN 31/08/01 45,08 9/3/-
059808-2001 AZORIN S L B09032970 BURGOS 31/08/01 150,25 . 72/3/-
059819-2001 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 31/08/01 45,08 ' 9/1/-
059821-2001 S ANGIL LOPEZ ANTONIO 32839522 OS REGOS OLEIROS 31/08/01 45,08 9/1/-
059822-2001 AGRICOLA LEONESA S A A24004053 LEON 31/08/01 150,25 72/3/-
059831-2001 MARTINEZ GARCIA CARLOS JAVIER 09753403 LEON 31/08/01 150,25 72/3/-
059844-2001 PEREZ RODRIGUEZ JOSE 01367867 TORREJON DEARDOZ 31/08/01 150,25 72/3/- . .
059857-2001 CENTRO DE PSICOLOGIA CONDUCTUAL E24206427 LEON 31/08/01 150,25 72/3/- " •
059889-2001 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 31/08/01 45,08 9/1/-
059890-2001 SANGIL LOPEZ ANTONIO 32839522 OE REGOS OLEIROS 31/08/01 45,08 9/1/- •
059900-2001 RODRIGUEZ MIGUEL HELIODORO 11717585 PAJARES DE LAMPREANA 31/08/01 150,25 72/3/-
059986-2001 PESCADOR GIL LUIS 07818366 SALAMANCA 31/08/01 150,25 72/3/-
060078-2001 MANUEL YUGUEROS GARCIA 9723359 LEON 31/08/01 45,08 159/-/04
060112-2001 ALQUIMOTOR S A A24241176 PONFERRADA 01/09/01 150,25 72/3/-
060117-2001 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 01./09/01 45,08 9/1/-
060118-2001 PIZARRO REYES HERMINIA 15904193 MANSILLADE MULAS 01/09/01 150,25 72/3/- ■
060130-2001 GOMEZ SAN MARTIN RAUL 30657712 GALDAMES 01/09/01 150,25 72/3/-
060168-2001 CALLADO MADRUGA OSCAR 71415460 VALMARTINO 01/09/01 150,25 72/3/-
060170-2001 ADRIAN CALVO FERNANDO 12205977 VALLADOLID 01/09/01 150,25 72/3/-
060175-2001 MUÑOZ MARTIN ANDRES 01756017 MADRID 01/09/01 150,25 72/3/-
060218-2001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION Q4921001F TORO 01/09/01 150,25 72/3/-
060244-2001 SILVA PEREZ ALVARO 71434285 LEON 01/09/01 60,10 146/1/1A
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060265-2001 TRANSPORTES PEDROSA DEL REY S L B24326365 CIFUENTES DE RUEDA 02/09/01 150,25 72/3/-
060278-2001 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9719686 LEON 03/09/01 45,08 9/1/-
060302-2001 MAULLOS CABEZAS ANGEL 71551830 REQUEJO DE CEPEDA 03/09/01 45,08 9/1/-
060333-2001 GONZALEZ LOPEZ JOSE MARIA 9696269 LEON 03/09/01 30,05 9/2/-
060361-2001 FABRA GONZALEZ CARMEN 31360976 CADIZ 03/09/01 150,25 72/3/-
060365-2001 DE LUCAS CEREZAL FAUSTINO 09779880 LA VIRGEN DEL CAMINO 03/09/01 150,25 72/3/-
060392-2001 QUINTANO RODRIGUEZ MARIA ESTHER 09726293 VALENCIA DE DON JUAN 03/09/01 45,08 9/1/-
060408-2001 GARCIA SANTOS JOSE MANUEL 44805637 VAL DO DUBRA 03/09/01 150,25 72/3/-
060430-2001 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 03/09/01 150,25 72/3/-
060434-2001 REMO DIEZ SONIA MARIA 09770953 LEON 03/09/01 150,25 72/3/-
060438-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 03/09/01 150,25 72/3/-
060464-2001 TELECOM SERVICIOS, SA ARTEIXO A82523093 LEGANES 03/09/01 45,08 9/1/-
060483-2001 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 03/09/01 45,08 9/1/-
060496-2001 LICO RENTING S A A28202646 MADRID 03/09/01 150,25 UBI-
060505-2001 FERNANDEZ GUTIERREZ MA ESMERALO 09715695 OROPESA 03/09/01 150,25 72/3/-
060545-2001 PANIFICADORA SANTOS FRANCO S L B24305435 SAHAGUN 03/09/01 150,25 TIBI-
060568-2001 GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO 11732401 MATILLA DE ARZON 03/09/01 150,25 UBI-
060571-2001 TRANSPORTES HEVIASA A33040866 AVILES 03/09/01 150,25 TIBI-
060579-2001 ARIAS SUAREZ GREGORIO 10195509 ALCOBA DE LA RIBERA 03/09/01 150,25 TIBI-
060584-2001 BARRIENTOS MARTINEZ ELIGIO 71535895 POBLADURAP GARCIA 04/09/01 150,25 TIBI-
060591-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 04/09/01 150,25 TIBI-
060594-2001 DOÑA REGUERA MIGUEL 21362426 ALICANTE 04/09/01 45,08 9/1/-
060598-2001 SIDEP ESPAÑA SL B96113683 MISLATA 04/09/01 150,25 UBI-
060601-2001 TRAPIELLO VELEZ ANDRES 09470746 LEON 04/09/01 150,25 TIBI-
060614-2001 TALYANIV 790392 YAVNA 04/09/01 45,08 9/1/-
060625-2001 RODRIGUEZ GARCIA JOSE LUIS 09794284 LEON 04/09/01 150,25 TIBI-
060633-2001 GETINO ARIAS EMILIANO 09768583 VALDESOGO DE ABAJO 04/09/01 150,25 TIBI-
060639-2001 GESCOM MULTIMEDIA SL B24401143 LEON 04/09/01 150,25 TIBI-
060649-2001 PRIETO PEREZ FRANCISCO JAVIER 09775606 ZALAMILLAS 04/09/01 150,25 TIBI-
060652-2001 GONZALEZ GARCIA MANUEL 09722505 CIMANES DEL TEJAR 04/09/01 150,25 UBI-
060690-2001 MUÑIZ TOCINO JOSE JAVIER 38429903 ESPLUGUES DE LLOB 04/09/01 150,25 TIBI-
060698-2001 MALLO SANCHEZ MANUEL JESUS 09769543 VILLAMOR DE ORBIGO 04/09/01 45,08 9/1/-
060765-2001 CRESPO FERNANDEZ LUIS 09739404 TROBAJO DEL CAMINO 04/09/01 150,25 TIBI-
060788-2001 SANS SASTRE FRANCISCO 46032115 STJAUME DELLIERCA 04/09/01 150,25 TIBI-
060801-2001 PEREZ ALVAREZ EDUARDO 09596788 VILLAOBISPO REGUERAS 04/09/01 150,25 UBI-
060814-2001 GONZALEZ PUENTE FRANCISCO JAVIE 03445704 SAN CRISTOBAL DE SEGO 04/09/01 150,25 TIBI-
060819-2001 TECNICAS DEL JUGAR S L B46270716 ALDAYA 04/09/01 150,25 TIBI-
060823-2001 VERGARA BRAVO JESUS ANGEL 9396657 TUDELA DE DUERO 04/09/01 30,05 9/2/-
060845-2001 ROBLICOS S L B24368565 VALDELAFUENTE 04/09/01 150,25 TIBI-
060859-2001 SANTOS ALONSO FERNANDO 09701510 TROBAJO DEL CERECEDO 04/09/01 150,25 72/3/-
060868-2001 ALVAREZ ALONSO MARIA TERESA 09703308 LEON 04/09/01 150,25 UBI-
060875-2001 CADIERNO ALVAREZ JOSE M 10151132 GOLPEJAR DE LA SOBARR 04/09/01 45,07 154/-/1A
060883-2001 GARCIA MARTINEZ J.LUIS JAVIER 9722984 LEON 04/09/01 45,07 18/2/1A
060896-2001 CHANCA CHANCA PLACIDA 76140729 LEON 04/09/01 45,07 154/-/1A
060897-2001 ENMANUEL MOCK. EDUARDO 70211 LEON 04/09/01 60,10 146/1/1A
060907-2001 LOPEZ ALONSO MANUEL 71437722 LEON 04/09/01 30,05 118/1/1A
060908-2001 URDIALES SANTOS ANTONIO 71440303 LEON 04/09/01 30,05 118/1/1A
060909-2001 COMERCIAL HICARBA S L B24304867 RIBASECA 04/09/01 150,25 11BI-
060919-2001 SOC.UNIPERONAL, S.A. GAMESAENE A95106613 ZAMUDIO 04/09/01 45,07 154/-/1A
060923-2001 MATA TEJEDOR LEONILO A 71543108 VILLAR DEL YERMO 04/09/01 150,25 TIBI-
060924-2001 TIERCELIN YANN 78408378 BARROSO (LA OROTAVA) 04/09/01 45,07 154/-/1A
* * *
2969 304,00 euros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.0232.92.2011486508.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de 
Tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
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Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 4 de abril de 2002.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
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068114-2001 HERMIDA HERMIDA ERMITAS 32779313 ACORUÑA 08/10/01 150,25 72/3/-
068127-2001 ROMERO LOPEZ JUAN MIGUEL 09695406 LEON 08/10/01 150,25 72/3/-
068132-2001 VAZQUEZ GARCIA CONRADO 09756189 CIFUENTES DE RUEDA 08/10/01 150,25 72/3/-
068150-2001 GONZALEZ GARCIA FELIPE 09718326 ACORUÑA 08/10/01 150,25 72/3/-
068172-2001 LASTRA VARELA MARIA LUISA DE LA 06458093 MAJADAHONDA 08/10/01 150,25 72/3/-
068174-2001 ESPACLIMASL B24025637 LEON 08/10/01 150,25 72/3/-
068194-2001 DOMINGUEZ DIEZ RAMON AGUSTIN 09765244 SANTANDER 08/10/01 45,08 9/1/-
068203-2001 CANTERAS DE CUARCITA DE CIÑERA A24073355 ONZONILLA 08/10/01 150,25 72/3/-
068245-2001 LEDESMA GONZALEZ JOSE 07831532 SALAMANCA 08/10/01 150,25 72/3/-
068251-2001 FERNANDEZ MATEOS JULIO 11655082 CAMARZANA DE TER A 08/10/01 150,25 72/3/-
068255-2001 BANSANDER DE FINANCIACIONES SA A28277176 MADRID 08/10/01 150,25 72/3/-
068256-2001 INSOBIERZOSAL A24357915 CAMPONARAYA 08/10/01 150,25 72/3/-
068259-2001 GARCIA GARCIA VICENTE 10180676 LEON 08/10/01 150,25 72/3/-
068268-2001 REDONDO CALLADO JOSE ANTONIO 71413827 SAHAGUN 08/10/01 150,25 72/3/-
068293-2001 VIDAL MIGUELEZ AGUSTINA 10184785 LA BAÑEZA 08/10/01 150,25 72/3/-
068304-2001 CABERO MARCOS GASPAR 09750681 SAN PEDRO BERCIANOS 08/10/01 150,25 72/3/-
068331-2001 REVESTIMIENTOS FRAN S L B24327223 QUINTANILLA DEL MONTE 08/10/01 150,25 72/3/-
068332-2001 DELGADO PEREZ GREGORIO 9785132 ALBORAYA 08/10/01 45,08 94/2/1J
068405-2001 ANTON RODRIGUEZ ROBERTO 9730795 LEON 08710/01 60,10 94/2/ID
068455-2001 ARIAS GONZALEZ IGNACIO 71437753 VEGA DE INFANZONES 09/10/01 150,25 72/3/-
068459-2001 AMATE BONACHERA JOSE ENRIQUE 50036032 LEGANES 09/10/01 45,08 9/1/-
068465-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 09/10/01 150,25 72/3/-
068476-2001 BALB UENA MARTINEZ YOLANDA 09717623 NAVATEJERA 09/10/01 45,08 9/1/-
068549-2001 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 09/10/01 150,25 72/3/-
068550-2001 INSOBIERZOSAL A24357915 CAMPONARAYA 09/10/01 150,25 72/3/-
068557-2001 ALVAREZ DIAZ MARIANO 09800750 LEON 09/10/01 150,25 72/3/-
068562-2001 FERNANDEZ DIEZ VICTOR MANUEL 12364155 VELILLA DEL RIO CARRI 09/10/01 150,25 72/3/-
068566-2001 INVEST TORRE ARTE SL B53505111 TORREVIEJA 09/10/01 150,25 72/3/-
068568-2001 GOTER STOPSL B24335861 LEON 09/10/01 . 150,25 72/3/-
068591-2001 LASTRA VARELA MARIA LUISA DE LA 06458093 MAJADAHONDA 09/10/01 150,25 72/3/-
068601-2001 CASAUBON GARLES ALFONSO 1174615 MADRID 09/10/01 45,08 9/1/-
068611-2001 FURGONETAS DE ALQUILER SA A28659423 MADRID 09/10/01 150,25 72/3/-
068638-2001 OLMOS BAÑON PILAR SOFIA 20804075 ALGEMESI 09/10/01 150,25 72/3/-
068640-2001 PEREZ MARTINEZ BERNARDINO 71546130 CARRIZO 09/10/01 45,07 94/2/-
068643-2001 GALLEGO VERDEJO RAFAEL 71427900 ZOTES DEL PARAMO 09/10/01 150,25 72/3/-
068653-2001 FERRAD AL PEREZ MIGUEL ANGEL 09604360 LEON 09/10/01 150,25 72/3/-
068664-2001 GUERRA BLANCO PEDRO 10076296 PONFERRADA 09/10/01 45,07 94/2/-
068674-2001 GARCIA VELASCO FAUSTINO 09628258 VILLANUEVA DE CARRIZO 09/10/01 150,25 72/3/-
068692-2001 ALVAREZ NAVA JOSE L 9685828 LA BAÑEZA 09/10/01 90,15 94/-/-
068695-2001 B ARREIRO ALVAREZ MANUEL LORENZO 9811418 FRESNO DEL CAMINO 09/10/01 30,05 155/-/IA
068698-2001 DE AGUSTIN ABELLA MIGUEL 50738987 MADRID 09/10/01 30,05 I55/-/1A
068708-2001 CRESPO FERNANDEZ SANTIAGO 71402855 ARGAYOS 09/10/01 150,25 72/3/-
068714-2001 JOSE MARIA ALVAREZ VILLAYANDRE 9694462 LEON 09/10/01 45,07 94/2/-
068728-2001 MENDEZ MUÑIZ MA NIEVES 9757317 LEON 09/10/01 30,05 155/-/1A
068732-2001 DIEZ FERNANDEZ JAVIER 11415338 LEON 09/10/01 30,05 155/-/1A
068733-2001 OLMOS BAÑON PILAR SOFIA 20804075 ALGEMESI 10/10/01 150,25 72/3/-
068745-2001 MOREIRA RODERA MARISOL 9791912 — 10/10/01 45,08 9/1/-
068747-2001 DE CASTILLA Y LEON, SA VIALES A05112750 AVILA 10/10/01 45,08 , 9/1/-
068748-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 10/10/01 150,25 ' 72/3/-
068753-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 10/10/01 150,25 72/3/-
068773-2001 SANDOVAL HERNANDEZ CLARA ISABEL 09763621 TROBAJO DEL CAMINO 10/10/01 150,25 72/3/-
068783-2001 AGRONANCLARES SL B47286596 LASECA 10/10/01 150,25 72/3/-
068804-2001 SANCHEZ CABAL SILVIA 71644735 OVIEDO 10/10/01 150,25 72/3/-
068806-2001 GONZALEZ GONZALEZ MA BERNARDA 09680955 VALLADOLID 10/10/01 150,25 72/3/-
068811-2001 GONZALEZ RODRIGUEZ SONIA 31697418 LEBRIJA 10/10/01 150,25 72/3/-
068860-2001 INSOBIERZOSAL A24357915 CAMPONARAYA 10/10/01 150,25 72/3/- '
068903-2001 SANTIAGO REGALADO JULIO 52864646 MADRID 10/10/01 150,25 72/3/-
068904-2001 FURGONETAS DE ALQUILER SA A28659423 MADRID 10/10/01 150,25 72/3/-
068912-2001 MONTES VALERO RAFAEL 00505951 ALCORCON 10/10/01 45,08 9/3/-
068920-2001 ALVAREZ ALVAREZ MANUEL 09735671 LAMAJUA DE BABIA 10/10/01 150,25 72/3/-
068926-2001 CAMPO FERNANDEZ INES 34914436 PTE DOMINGO FLOREZ 10/10/01 150,25 72/3/-
068933-2001 RODRIGUEZ GUTIERREZ RAUL 09728949 TROBAJO DEL CAMINO 10/10/01 150,25 72/3/-
068939-2001 FERNANDEZ CASTRO CARLOS 09752210 SANTA LUCIA 10/10/01 60,10 94/2/ID
068954-2001 V1LLOSLADA JERONIMO MIGUEL 40508444 LEON 10/10/01 45,07 94/2/-
068958-2001 AGROPECUARIA HERRAN SL B24246084 MANSILLA DE MULAS 10/10/01 60,10 94/2/ID
068967-2001 DIAZ LOPEZ JOSE ANTONIO 72031831 SANTOÑA 10/10/01 45,08 94/2/11
068969-2001 SANTOS FALAGAN JULIO 09460828 LEON 10/10/01 60,10 94/2/ID
068977-2001 MARTINEZ ARAUJO RUBEN 71447749 LEON 10/10/01 150,25 3/1/1B
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068991-2001 ESPACLIMASL B24025637 LEON 10/10/01 150,25 72/3/-
069002-2001 VILLOSLADA JERONIMO MIGUEL 40508444 LEON 10/10/01 45,07 94/2/-
069005-2001 ANTOLIN CASTELLANOS JOSE 10006665 LEON 10/10/01 150,25 TIBI-
069014-2001 MARTIN VIÑAS MIGUELA 9729402 LEON 10/10/01 60,10 94/2/ID
069015-2001 MARTINEZ MARTINEZ JUAN RAMON 11073700 LEON 10/10/01 45,07 94/2/-
069021-2001 MARCOS FERNANDEZ JUAN CARLOS 71430579 LEON 10/10/01 90,15 3/1/1A
069026-2001 AUTOBUSES DE LEON S A A24003956 TROBAJO DELCERECEDO 10/10/01 45,07 94/2/-
069028-2001 RODRIGUEZ ROBLA JOSE L 71412916 FORMIGONES DE ORDAS 10/10/01 60,10 94/2/1D
069055-2001 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES A32100521 OURENSE 11/10/01 150,25 72/3/-
069060-2001 MOREIRA RODERA MARISOL 9791912 LEON 11/10/01 45,08 9/1/-
069063-2001 GONZALEZ LOPEZ MANUEL 36029348 BARCELONA 11/10/01 45,08 9/1/-
069089-2001 POS ADIELA GONZALEZ LUIS ANGEL 09665690 VILLARRODRIGO REGUERA 11/10/01 45,08 9/1/-
069098-2001 PEREZ HERRERO MARIA SORAYA 09810573 PUENTE ALMUHEY 11/10/01 150,25 72/3/-
069106-2001 VAZQUEZ GARCIA CONRADO 09756189 CIFUENTES DE RUEDA 11/10/01 150,25 TIBI-
069119-2001 VIDAL ZAPATERO JAVIER 9785277 LEON 11/10/01 45,08 9/1/-
069123-2001 MENDEZ DIEZ LIDIA 09760859 VILLAOBISPO REGUERAS 11/10/01 150,25 72/3/-
069136-2001 RODRIGUEZ RENEDO CASIANO 09615109 LEON 11/10/01 150,25 72/3/-
069156-2001 VILLAR FONTA RAMON 26449786 DOS HERMANAS 11/10/01 30,05 9/2/-
069175-2001 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 11/10/01 150,25 72/3/-
069179-2001 SUAREZ GONZALEZ JESUS DARIO 09664239 LOS BARRIOS DE LUNA 11/10/01 150,25 72/3/-
069231-2001 GRUPS.A. LURBE A20484234 LEZO 11/10/01 45,08 9/1/-
069253-2001 CUEVAS CABERO LEONIDES 10178622 VILLORIA DE ORBIGO 11/10/01 150,25 72/3/-
069261-2001 MARTINEZ VALCUENDE LUIS ANTONIO 71415455 CUB ILLAS DE RUEDA 11/10/01 150,25 72/3/-
069264-2001 DIAZ MARTINEZ JULIO EMILIANO 71406968 QUITANADE RUEDA 11/10/01 150,25 TIBI-
069265-2001 VALENCIA CADENAS MANUEL 9591378 LEON 11/10/01 30,05 110/1/1A
069266-2001 VALENCIA CADENAS MANUEL 9591378 LEON 11/10/01 45,07 94/2/-
069274-2001 ALIJA VIDAL JOSE FELIPE 10185381 VALCABADO DEL PARAMO 11/10/01 150,25 72/3/-
069290-2001 GABARRE JIMENEZ ANTONIO 11943322 ZAMORA 11/10/01 90,15 91/2/02
069293-2001 BARRAGAN BERJON MIGUEL 9685730 LEON 11/10/01 45,07 94/2/-
069295-2001 MONGE VEGA JOSE JORGE 09784631 LEON 11/10/01 150,25 UBI-
069298-2001 PEREZ GIL JOSE LUIS 9730373 LEON 11/10/01 45,07 94/2/-
069299-2001 GARCIA GONZALEZ PABLO 09751663 SAELICES PAYUELO 11/10/01 '150,25 72/3/-
069303-2001 BARRAGAN BERJON MIGUEL 9685730 LEON 11/10/01 45,07 94/2/-
069308-2001 BARATO GARCIA EDUARDO 33.511.472 S.CRISTINA POLVOROSA 11/10/01 45,07 94/2/-
069317-2001 SANCHEZ POLO ARGIMIRO 07967359 FUENTELAPEÑA 11/10/01 150,25 72/3/-
069322-2001 HERRERO ANDRES JULIAN 09634199 LEON 11/10/01 150,25 72/3/-
069337-2001 ALONSO ALMEIDA JESUS 51.172.654 PUERTO ROSARIO 11/10/01 45,07 94/2/-
069339-2001 VAZQUEZ GARCIA CONRADO 09756189 CIFUENTES DE RUEDA 11/10/01 150,25 UBI-
069342-2001 LOZANO PROVECHO CESAR 09541728 CUB ILLAS DE OTEROS 12/10/01 150,25 TIBI-
069349-2001 FERNANDEZ MARTINEZ LUIS 10013679 SANTANDER 12/10/01 150,25 72/3/-
069359-2001 CONTRATAS Y EXCAVACIONES FONTEC B24202483 LEON 12/10/01 150,25 TIBI-
069399-2001 GONZALEZ MUÑIZ JULIO 71455743 LEON 13/10/01 150,25 TIBI-
069402-2001 PARKER RICHARD X0612564 MADRID 13/10/01 45,08 9/1/-
069403-2001 MARTIN ZAMORA CAROLINA 05405342 MADRID 13/10/01 150,25 72/3/-
069408-2001 MENDEZ FLOREZ RAMON 09731512 SAN ANDRESRABANEDO 13/10/01 150,25 72/3/-
069411-2001 PEREZ DE LA PUENTE JULIO 09614440 MANSILLA DE MULAS 13/10/01 150,25 TIBI-
069413-2001 VILLORIA CARBAJO ISAIAS 10201904 VALDESANDINAS 13/10/01 150,25 12BI-
069416-2001 CARRIEGOS VIEIRA PABLO 71418599 LEON 13/10/01 150,25 UBI-
069417-2001 FERNANDEZ PRESA HORACIO 45.506.036 EL BARCO DE VALDEORRA 13/10/01 45,08 9/1/-
069425-2001 MONJE VIDAL DIONISIO 10133058 VILLANUEVA DE JAMUZ 13/10/01 150,25 72/3/-
069428-2001 NUÑEZ SEOANE FRANCISCO JAVIER 34896307 ACORUÑA 13/10/01 150,25 TIBI-
069448-2001 ESPEJO MARCO FELIX 03092897 CORDUENTE 13/10/01 150,25 TIBI-
069505-2001 CARRASCO LOBO MANUEL 5387805 MADRID 13/10/01 45,08 9/1/-
069508-2001 ALONSO FERNANDEZ CARLOS ALBERTO 09776641 TROBAJO DEL CAMINO 13/10/01 150,25 72/3/-
069512-2001 HUERTA ROBLES DAVID 9791175 LEON 13/10/01 45,08 9/1/-
069519-2001 DIEZ SANCHEZ RUBEN 9800238 LEON 13/10/01 60,10 146/1/1A
069521-2001 BAYON FERNANDEZ ANA MARIA 09808742 CARB AJAL DE LA LEGUA 13/10/01 150,25 TIBI-
069526-2001 COLLADO DEL CANTO AGUSTIN 09728105 ROBLES DE TORIO 13/10/01 150,25 UBI-
069529-2001 HERNANDEZ JAMBRIN A ALFONSO 11721196 BERANGO 13/10/01 45,07 94/2/-
069531-2001 ROLDAN PALOMINO ALFONSO 52187744 GETAFE 13/10/01 45,07 94/2/-
069533-2001 PERRERAS GEIJO JOSE R 9730765 TROBAJO DEL CAMINO 13/10/01 60,10 146/1/1A
069544-2001 MENCIA RODRIGUEZ PATRICIA 71440674 LEO 13/10/01 45,07 94/2/-
069550-2001 ALVAREZ LUANES LUIS 09674059 SANTA MARIA DE ORDAS 13/10/01 150,25 72/3/-
069556-2001 LOPEZ GONZALEZ M A PILAR 9771479 LEON 13/10/01 60,10 146/1/1A
069561-2001 DIEZ FERNANDEZ MARIA ESTHER 09628425 POZUELO DE ALARCON 13/10/01 150,25 TIBI-
069578-2001 YAÑEZ MARTINEZ VICTORIANO 10017985 PONFERRADA 14/10/01 45,07 94/2/-
069598-2001 LIMPIEZAS MARIA ANGELES GARCIA B24349466 LEON 14/10/01 150,25 72/3/-
069603-2001 GARRIDO PEREZ MANUEL JESUS 09708022 ALCUETAS 14/10/01 150,25 72/3/-
069606-2001 VIDAL MONJE JUAN JOSE 9734676 LEON 14/10/01 45,07 154/-/1A
069638-2001 COLLADO DEL CANTO AGUSTIN 09728105 ROBLES DE TORIO 14/10/01 150,25 72/3/-
069645-2001 LASTRA CARB ALLIDO ADELA DE LA 20200221 SANTANDER 14/10/01 150,25 72/3/-
069660-2001 VANGAJE S L B24404477 LEON 15/10/01 150,25 72/3/-
069669-2001 ALVAREZ SAN MIELAN MARCELINO 71399909 LEON 15/10/01 150,25 TIBI-
069670-2001 GARRIDO PEREZ MANUEL JESUS 09708022 ALCUETAS 15/10/01 150,25 UBI-
069683-2001 CARRACEDO GOMEZ CARLOS ANTONIO 09768227 LEON 15/10/01 150,25 TIBI-
069685-2001 FORMOSO TEIXEIRA ABELARDO 10042326 VILLABLINO 15/10/01 45,08 9/1/-
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069689-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 15/10/01 150,25 72/3/-
069716-2001 TRIPLE C SAT F24327421 ACEBES DEL PARAMO 15/10/01 150,25 72/3/-
069718-2001 SALDON SANABRIA JESUS ANGEL 12730232 GIJON 15/10/01 150,25 72/3/-
069755-2001 ADAN RODRIGUEZ MANUEL 8034480 ALCORCON 15/10/01 45,08 9/1/-
069764-2001 ALVAREZ ALVAREZJOSE Ma 9700820 LEON 15/10/01 45,08 9/1/-
069767-2001 SACRAMENTO PEREZ FRANCISCO JAVI 17437664 ILLUECA 15/10/01 150,25 72/3/-
069777-2001 VIDAL MIGUELEZ AGUSTINA 10184785 LABAÑEZA 15/10/01 150,25 72/3/-
069778-2001 CONDE ALONSO JOSE 16225644 VITORIA GASTEIZ 15/10/01 150,25 72/3/-
069803-2001 CENTRO DE PSICOLOGIA CONDUCTUAL E24206427 LEON 15/10/01 150,25 ■ 72/3/-
069809-2001 SALDON SANABRIA JESUS ANGEL 12730232 GIJON 15/10/01 150,25 72/3/-
069831-2001 PARRAGA VAZQUEZ VIDAL 06773213 LEON 15/10/01 150,25 72/3/-
069847-2001 CLEMENTE NAVARRO ESTEBAN 76094354 ALDEANUEVA CAMINO 15/10/01 150,25 72/3/-
069852-2001 RODRIGUEZ ARTEAGA LUIS EMILIO 42772865 LAS PALMAS 15/10/01 45,08 9/1/-
069853-2001 VAZQUEZ ACERO AG ARITO 17668700 ZARAGOZA 15/10/01 150,25 72/3/-
069864-2001 COTERRAM SL B24237364 BENAMARIEL 15/10/01 150,25 72/3/-
069869-2001 FERNANDEZ MARTINEZ CONRADO 09667774 LEON 15/10/01 150,25 72/3/-
069882-2001 MENENDEZ DEL RIOO MANUEL 71620123 RIAÑO LANGREO 15/10/01 45,07 154/-/1A
069887-2001 CARRERA FERNANDEZ MAXIMO JOAQUI 9663914 TARRAGONA 15/10/01 45,07 94/2/-
069888-2001 MENDIZAB AL CALONGE JORGE 16803147 SORIA 15/10/01 30,05 155/-/1A
069889-2001 FERNANDEZ MATEOS JULIO 11655082 CAM ARZANA DE TERA 15/10/01 60,10 94/2/1D
069900-2001 PALACIOS ROBLES JOSE ANGEL 9806531 SAN ANDRES DEL RABANE 15/10/01 90,15 91/2/02
069902-2001 ANEL MARTIN GRANIZO RAFAEL 09777231 LEON 15/10/01 150,25 72/3/-
069904-2001 SUAREZ DIEZ JESUS 09792833 LOS BARRIOS DE LUNA 15/10/01 150,25 72/3/-
069934-2001 CASTELLANOS VIDAL MARIA ALEGRIA 02067372 SANTA MARIA PARAMO 15/10/01 150,25 72/3/-
069951-2001 RODRIGUEZ DIEZ BENIGNO 09614604 LEON 15/10/01 150,25 72/3/-
069987-2001 FERRUCA SANZ FELIX 03085866 MOLINA 16/10/01 150,25 72/3/-
070023-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 16/10/01 150,25 72/3/-
070027-2001 PICON REBOLLO PEDRO AGUSTIN 09677821 LEON 16/10/01 150,25 72/3/-
070033-2001 VILLALBA GUTIERREZ LUIS MARIA 09793708 LEON 16/10/01 150,25 72/3/-
070051-2001 CONSTRUCCIONES SEQUILLO SL B34131722 VILLADA 16/10/01 150,25 72/3/-
070068-2001 SUAREZ DIEZ JESUS 09792833 LOS BARRIOS DE LUNA 16/10/01 150,25 72/3/-
070070-2001 IBAN HERRERA ABEL 9806337 PRIORO 16/10/01 45,08 9/1/-
070087-2001 VAZQUEZ ACERO AG APITO 17668700 ZARAGOZA 16/10/01 150,25 72/3/-
070091-2001 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 16/10/01 150,25 72/3/-
070099-2001 LORENTEGARCESANGEL 73750112 CAMPORROBLES 16/10/01 150,25 72/3/-
070107-2001 MERCADONASA A46103834 TAVERNESBLANQUES 16/10/01 150,25 72/3/-
070118-2001 GARCIA SEGURA DOMINGO 10038427 QUINTANA FUSEROS 16/10/01 150,25 72/3/-
070119-2001 NOGUEROL CHARLON MARIA JESUSA 32378048 CAMBRE 16/10/01 150,25 72/3/-
070136-2001 CONFECCIONES MEDALLA S A A39050117 SANTANDER 16/10/01 150,25 72/3/-
070177-2001 SANEAMIENTOS GIGOSOS MARTINEZ S B24287039 LEON 16/10/01 150,25 72/3/-
070178-2001 ARIAS TRONCO ANTONIO 71494817 VILLABLINO 16/10/01 45,07 94/2/-
070183-2001 BANDERA GONZALEZ OTILIA 09747433 VILLALFEIDE DE TORIO 16/10/01 150,25 72/3/-
070186-2001 DOMINGUEZ DIEZ RAMON AGUSTIN 09765244 SANTANDER 16/10/01 45,07 154/-/1A
070193-2001 HERNANDEZ FERNANDEZ ANASTASIO 16762276 TROBAJO DEL CAMINO 16/10/01 150,25 72/3/-
070195-2001 FUTURAUTO XXI SL UNIPERSONAL B38555181 GRANADILLA 16/10/01 150,25 72/3/-
070201-2001 GONZALEZ GONZALEZ AGUSTIN A 10174962 SAN ROMAN DE LA VEGA 16/10/01 150,25 72/3/-
070215-2001 DECORACIONES DOMINGO LOPEZ S L B24252090 LEON 16/10/01 150,25 72/3/-
070219-2001 RUBIN AMADO JUAN ANTONIO 71417935 ARMUNIA 16/10/01 150,25 72/3/-
070222-2001 VEAS PEREZ DE TUDELA PRETEL MIG 28457754 LEON 16/10/01 150,25 72/3/-
070227-2001 NUEVAS EXPLOTACIONES DE TRATAMI B81046104 MADRID 16/10/01 150,25 72/3/-
070231-2001 ARIDOS VALDEARCOS S L B24264376 MANSILLA MAYOR 16/10/01 150,25 72/3/-
070241-2001 BURON REGUERA FRANCISCO 09674953 LEON 16/10/01 150,25 72/3/-
070244-2001 VILLAFAÑE SALAN LAZARO 71424938 MANSILLA DE MULAS 16/10/01 150,25 72/3/-
070251-2001 PRIETO GARCIA MARISOL 10057994 LUSIO 16/10/01 150,25 72/3/-
070264-2001 GARCIA MARTINEZ ISIDRO 09635004 REBOLLAR DE LOS OTERO 16/10/01 150,25 72/3/-
070311-2001 ARCICOLLAR PETRA 09774083 LEON 17/10/01 150,25 , 72/3/-
070317-2001 CAMPO RIZO OSCAR 50455129 MADRID 17/10/01 150,25 ' 72/3/-
070325-2001 VAZQUEZ ACERO AG APITO 17668700 ZARAGOZA 17/10/01 150,25 72/3/-
070329-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 17/10/01 150,25 72/3/-
070341-2001 GARCIA JORDAPE JAVIER 9712807 LEON 17/10/01 45,08 9/1/-
070362-2001 GONZALEZ RODRIGUEZ SONIA 31697418 LEBRIJA 17/10/01 150,25 72/3/-
070363-2001 DE LA CALLE HERRERA MARCELINO 10197697 ASTORGA 17/10/01 45,08 9/1/-
070365-2001 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTA CRUZ 17/10/01 150,25 72/3/-
070385-2001 FLOREZ ORDAS AMARO 09746324 LAURZ 17/10/01 150,25 72/3/- •
070392-2001 ANTON ABAD CARMELO 15928946 MADRID 17/10/01 45,08 9/3/-
070395-2001 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 17/10/01 150,25 72/3/-
070397-2001 INSOBIERZOS AL A24357915 CAMPONARAYA 17/10/01 150,25 72/3/-
070407-2001 PORTOMEÑE PEREZ JOSE LUIS 09718368 LEON 17/10/01 150,25 72/3/-
070408-2001 GUTIERREZ CABALLERO EUSEBIO 09649051 VALLADOLID 17/10/01 150,25 72/3/-
070411-2001 CEREZO PARDO MARIA PILAR 09774481 LA VIRGEN DEL CAMINO 17/10/01 150,25 72/3/-
070454-2001 SAN JUAN CABAÑAS FRANCISCO ESTE 10200977 JIMENEZ DE JAMUZ 17/10/01 150,25 72/3/-
070458-2001 GARCIA GONZALEZ CONSTANTINO 09795750 CIMANES DEL TEJAR 17/10/01 150,25 72/3/-
070464-2001 TASCON FERNANDEZ MARIA ISABEL 9793930 LEON 17/10/01 45,07 154/-/IA
070466-2001 TASCON FERNANDEZ MARIA ISABEL B24253874 LEON 17/10/01 60,10 4/-/01
070473-2001 PUENTE MARTINEZ JOSE MANUEL 09686224 LEON 17/10/01 150,25 72/3/-
070475-2001 MENCIA MARTINEZ JAVIER 09804908 LAS GRAÑERAS 17/10/01 . 150,25 72/3/-
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070478-2001 ROBLES SECARES PILAR 11664298 BENAVENTE 17/10/01 45,07 18/2/1A
070480-2001 DE ABAJO CORDERO CARLOS VICENTE 10167285 LA VIRGEN DEL CAMINO 17/10/01 150,25 72/3/-
070484-2001 DA SILVA FATIMA ELIZABET X0863087N SAN CRISTOBAL DE SEGO 17/10/01 150,25 72/3/-
070491-2001 GARCIA MIRANDA FERNANDEZ AGUSTI 9610820 LEON 17/10/01 45,07 94/2/-
070496-2001 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE MARIA 9631876 VILLAHIBIERA 17/10/01 60,10 146/1/1A
070497-2001 SUAREZ ROBLES MA ISABEL 09699181 VILLANUEVA DEL ARBOL 17/10/01 150,25 72/3/-
070501-2001 AVIZOR S A A28725455 TORREJON DEARDOZ 17/10/01 150,25 72/3/-
070510-2001 VILLAFAÑE SALAN LAZARO 71424938 MANSILLA DE MULAS 17/10/01 150,25 72/3/-
070511-2001 AMIGO CUEVAS IGNACIO JOSE 09678204 LEON 17/10/01 45,08 159/-/04
070536-2001 GONZALEZ GONZALEZ JOSE ALBERTO 44447359 ORENSE 17/10/01 45,07 171/-/1A
070558-2001 GILA FERNANDEZ JUAN 09675471 LEON 18/10/01 45,08 9/1/-
070561-2001 FURGONETAS DE ALQUILER SA A28659423 MADRID 18/10/01 150,25 72/3/-
070563-2001 INSOBIERZO S AL A24357915 CAMPONARAYA 18/10/01 150,25 72/3/-
070564-2001 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 18/10/01 150,25 72/3/-
070574-2001 CHILOVERG LEON SL B24223182 LEON 18/10/01 150,25 72/3/-
070578-2001 VAZQUEZ ACERO AGAPITO 17668700 ZARAGOZA 18/10/01 150,25 72/3/-
070618-2001 FLOREZ BARRAGAN MARIA NIEVES 07721571 LEON 18/10/01 150,25 72/3/-
070620-2001 FURGONETAS DE ALQUILER SA A28659423 MADRID 18/10/01 150,25 72/3/-
070621-2001 VANGAJE S L B24404477 LEON 18/10/01 150,25 72/3/-
070622-2001 PARRAGA VAZQUEZ VIDAL 06773213 LEON 18/10/01 150,25 72/3/-
070630-2001 ABAZIRO S L B15517840 ACORUÑA 18/10/01 150,25 72/3/-
070632-2001 BETES DE LA BODEGA S L B48530364 BILBAO 18/10/01 150,25 72/3/-
070633-2001 MENDEZ DIEZ LIDIA 09760859 VILLAOBISPO REGUERAS 18/10/01 150,25 72/3/-
070656-2001 ABAZIRO S L B15517840 ACORUÑA 18/10/01 150,25 72/3/-
070662-2001 FIERRE ANDRE XAVIER 421200714 MADRID 18/10/01 45,08 9/1/-
070664-2001 LOSADA GUERRERO ANDRES 71508237 SAN ROMAN DE BEMBIBRE 18/10/01 150,25 72/3/-
070666-2001 LLISO ROIG VICENTE 73553819 MELIANA 18/10/01 150,25 72/3/-
070674-2001 CAJA AHORROS Y MONTE PIEDAD ZAR G50000652 ZARAGOZA 18/10/01 150,25 72/3/-
070679-2001 GOTERSTOPSL B24335861 LEON 18/10/01 150,25 72/3/-
070682-2001 CARRIZO VARA PABLO 09793218 TURCIA 18/10/01 150,25 72/3/-
070693-2001 GONZALEZ LOPEZ MANUEL 36029348 BARCELONA 18/10/01 45,08 9/1/-
070697-2001 RODRIGUEZ MORAN JOSE LUIS 09751121 LEON 18/10/01 150,25 72/3/-
070706-2001 MARTINEZ RODRIGUEZ YOLANDA 9302181 VALLADOLID 18/10/01 45,08 9/1/-
070708-2001 M ANSIELA VALBUEN A ALFREDO 71385118 VALDERRUEDA 18/10/01 150,25 72/3/-
070711-2001 VAQUERO MARTINEZ JULIAN 11660731 BENAVENTE 18/10/01 150,25 72/3/-
070721-2001 BALBUENA MARTINEZ YOLANDA 09717623 NAVATEJERA 18/10/01 45,08 9/1/-
070732-2001 FURGONETAS DE ALQUILER SA A28659423 MADRID 18/10/01 45,08 9/1/-
070766-2001 ANEL MARTIN GRANIZO RAFAEL 09777231 LEON 18/10/01 150,25 72/3/-
070777-2001 MOLINA DIEZ FRANCISCO J 9757856 LEON 18/10/01 30,05 155/-/1A
070778-2001 IGLESIAS SANZJOSEM 12210698 VALLADOLID 18/10/01 30,05 155/-/1A
070792-2001 DEL POZO SIERRA JESUS 13913500 LOGROÑO 18/10/01 45,07 94/2/-
070803-2001 LAIZ GUTIERREZ SALVADOR 09792533 CORRILLOS SOBARRIBA 18/10/01 150,25 72/3/-
070809-2001 CORRAL RODRIGUEZ CESAR 10079547 PONFERRADA 18/10/01 150,25 72/3/-
070833-2001 GONZALEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO 09746627 PUENTE VILLARENTE 18/10/01 150,25 72/3/-
070838-2001 CASTRO OTERO OSCAR 9807843 LEON 18/10/01 45,07 154/-/1A
070839-2001 CRIADO GARCIA MIGUEL 71419846 LEON 18/10/01 45,07 154/-/1A
070850-2001 VALVERDE PRIETO RICARDO 9742630 LEON 19/10/01 45,08 9/1/-
070861-2001 ALVAREZ GONZALEZ LAURA 71436149 SAN ANDRES RABANEDO 19/10/01 150,25 72/3/-
070871-2001 MINGUEZ CHAMORRO ANA MARIA 9779858 LEON 19/10/01 45,08 9/1/-
070889-2001 RAPOSO DIEZ MANUEL CANDIDO 12195349 MELGAR DE ABAJO 19/10/01 150,25 72/3/-
070909-2001 GARCIA JORDAPE JAVIER 9712807 LEON 19/10/01 30,05 9/2/-
070915-2001 ARRIZALA LOPEZ DE MUNAIN MARIA 16225552 ARRIOLA 19/10/01 150,25 72/3/-
070927-2001 ALVAREZ CUBILLAS JOSE LUIS 09785960 VILLIBAÑE 19/10/01 150,25 72/3/-
070942-2001 LOPEZ SANTANA SONSOLES 74512059 LARODA 19/10/01 150,25 72/3/-
070947-2001 ZARDAINTAMARGO ISABEL 11407490 LEON 19/10/01 45,08 9/1/-
070963-2001 ACCESORIOS DE ALUMINIO LORFID S B24387961 TROBAJO DEL CAMINO 19/10/01 150,25 72/3/-
070964-2001 BULTO ESTEBANEZ VICENTE JUAN 09770464 LEON 19/10/01 150,25 72/3/-
070984-2001 COTADO LUIS MARIA DEL ROSARIO 34913906 CORRILLOS DE SOBARRIB 19/10/01 150,25 72/3/-
071000-2001 VAZQUEZ ACERO AGAPITO 17668700 ZARAGOZA 19/10/01 150,25 72/3/-
071005-2001 ARGIMIRO LLAMERO SL B49191430 ZAMORA 19/10/01 150,25 72/3/-
071008-2001 SOLLEIRO CASTIÑEIRA INES 35561371 TOMIÑO 19/10/01 150,25 72/3/-
071023-2001 RIVERO ANTA PEDRO 09694185 CARRIZO 19/10/01 150,25 72/3/-
071025-2001 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 19/10/01 150,25 72/3/-
071041-2001 GONZALEZ MARTINEZ JUAN CARLOS 10203679 VEGUELLINA DE ORBIGO 19/10/01 150,25 72/3/-
071053-2001 GOMEZ MARCOS ANTONIO 07762851 BASAURI 19/10/01 150,25 72/3/-
071067-2001 VARGAS VARGAS ROSARIO 71437845 BENAVENTE 19/10/01 150,25 72/3/-
071071-2001 CHAVES FERNANDEZ GILBERTO X2983744 MADRID 19/10/01 45,08 159/-/04
071091-2001 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA 10202390 CARRIZO 19/10/01 150,25 72/3/-
071111-2001 JIMENEZ GARCIA ANA 78935970 BILBAO 19/10/01 150,25 72/3/-
071113-2001 MIRANDA SUAREZ BENJAMIN 71413498 LA ROBLA 19/10/01 45,07 94/2/-
071123-2001 MOBILIARIO ECOLOGICO S L B80991581 MADRID 20/10/01 150,25 72/3/-
071134-2001 GARCIA ALVAREZ LUIS MIGUEL 10202459 QUINTANILLA DEL MONTE 20/10/01 150,25 72/3/-
071147-2001 LOPEZ SANTANA SONSOLES 74512059 LA RODA 20/10/01 150,25 72/3/-
071156-2001 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 20/10/01 150,25 72/3/-
071160-2001 DOMINGUEZ DIEZ RAMON AGUSTIN 09765244 SANTANDER 20/10/01 30,05 9/2/-
071168-2001 FLOREZ ORDAS AMARO 09746324 LAURZ 20/10/01 150,25 72/3/-
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071175-2001 RODRIGUEZ GUTIERREZ RAUL 09728949 TROBAJO DEL CAMINO 20/10/01 150,25 72/3/-
071186-2001 MATIAS MATIAS INES 74992315 MADRID 20/10/01 150,25 72/3/-
071189-2001 CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS ABRIL B24284051 NAVATEJERA 20/10/01 150,25 72/3/-
071218-2001 HERRERA PALACIO JUAN IGNACIO 14953067 BILBAO 20/10/01 45,08 9/1/-
071232-2001 PRIETO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 10167873 BENAVIDES DEORBIGO 20/10/01 150,25 72/3/-
071237-2001 PALACIOS PALOMAR ANTONIO 13121184 CEMBRANOS 20/10/01 150,25 72/3/-
071244-2001 BAILEN BERJON EZEQUIEL 9664862 GETAFE 20/10/01 45,07 154/-/1A
071253-2001 MACHIO ROMERO JOSE 09678257 VILLAQUILAMBRE 20/10/01 150,25 72/3/-
071257-2001 DIEZ GONZALEZ MIGUEL 10017383 OTERICO 20/10/01 150,25 72/3/-
071258-2001 CASAS SEARA RAMON 34447382 FABERO 20/10/01 150,25 72/3/-
071271-2001 FERNANDEZ MORALA ANTONIO MANUEL 10587096 MANSILLA DE LAS MULAS 21/10/01 45,08 159/-/04
071281-2001 CONTRATAS Y EXCAVACIONES FONTEC B24202483 LEON 21/10/01 150,25 72/3/-
071285-2001 PRADO RIOL GUILLERMO 09742901 SAELICES PAYUELO 22/10/01 301,00 72/3/-
071293-2001 INSOBIERZOS AL A24357915 CAMPONARAYA 22/10/01 301,00 72/3/-
071303-2001 GESTION PATRIMONIAL MONGE FUNES B50864107 ZARAGOZA 22/10/01 301,00 72/3/-
071330-2001 SALAS CRESPO ROBERTO 09738452 ARMUNIA 22/10/01 301,00 72/3/-
071332-2001 FERNANDEZ GUTIERREZ MA ESMERALO 09715695 OROPESA 22/10/01 301,00 72/3/-
071334-2001 BALLESTEROS AVELLANEDA ANTONIO 19102529 QUINTANA DE RANEROS 22/10/01 301,00 72/3/-
071338-2001 PADESERSL B34030759 FALENCIA 22/10/01 301,00 72/3/-
071342-2001 GONZALEZ MANCEBO JOSE ANTONIO 9728470 LEON 22/10/01 45,08 9/3/-
071348-2001 REDONDO RODRIGUEZ MA DEL PILAR 09737137 LEON 22/10/01 301,00 72/3/-
071354-2001 AUTO SPRINT BADAJOZ SA A06038103 BADAJOZ 22/10/01 301,00 72/3/-
071372-2001 FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA A0063712D MADRID 22/10/01 301,00 72/3/-
071373-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 22/10/01 301,00 72/3/-
071374-2001 INTEGRALES DE SERVICIOS Y FLUID B24424350 PONFERRADA 22/10/01 301,00 72/3/-
071387-2001 LOBATO MATEOS NITALINA 10175649 VILLAGARCIA DE LA VEG 22/10/01 301,00 72/3/-
071401-2001 GARCIA MARTINEZ JULIAN 9721163 LEON 22/10/01 30,05 9/2/-
071409-2001 INCLAN MARTINEZ MANUEL 11360991 MALAGA 22/10/01 45,08 9/1/-
071416-2001 DIEZ RANCAÑO SANTIAGO DANIEL 09750626 LEON 22/10/01 301,00 72/3/-
071417-2001 DIEZ FERNANDEZ MARIA LUISA 09736023 NAVATEJERA 22/10/01 301,00 72/3/-
071420-2001 HOSTELERIA LEONESA S A A27171420 VILLAQUILAMBRE 22/10/01 301,00 72/3/-
071442-2001 FERNANDEZ MELGAR MIGUEL ANGEL 09794037 LAGUNA DE NEGRILLOS 22/10/01 301,00 72/3/-
071445-2001 MANZANAL MANRIQUE M DOLORES 71506142 ALEARES DE LA RIBERA 22/10/01 301,00 72/3/-
071457-2001 GONZALEZ QERNANDEZ JOSE 09582377 TROBAJO DEL CAMINO 22/10/01 301,00 72/3/-
071458-2001 GONZALEZ DEL RIEGO AQUILINO 10189909 LEON 22/10/01 301,00 72/3/-
071459-2001 BARRIO PRIETO JOSE LUIS 9773813 LEON 22/10/01 60,10 94/2/ID
071474-2001 GARCIA DELGADO MANUEL 36495837 LEON 22/10/01 60,10 94/2/ID
071475-2001 ROMERO ALVAREZ RAMON 76688811 ASTORGA 22/10/01 60,10 94/2/ID
071477-2001 FERNANDEZ GARCIA JUAN CARLOS 09757368 VILLAS ALTER 22/10/01 301,00 72/3/-
071481-2001 DEL RIO FRAILE OSCAR ANTONIO 10194572 REQUEJO DE LA VEGA 22/10/01 45,07 94/2/-
071487-2001 FERNANDEZ BARRAGAN DAVID 71417820 ARMUNIA 22/10/01 301,00 72/3/-
071498-2001 ARGUELLO PERRERO ROBERTO 9795250 ZUARES DEL PARAMO 22/10/01 60,10 94/2/ID
071500-2001 DE PONGA MARCOS JOSE LUIS 09772376 CASTROTIERRA VALM ADRI 22/10/01 301,00 72/3/-
071507-2001 CASTILLA LEON, S.L YUDIGAR B47077664 VALLADOLID 22/10/01 60,10 94/2/ID
071515-2001 MARTIN MATEOS ALVAREDO RUTH 71446471 LEON 22/10/01 301,00 72/3/-
071518-2001 FURGONETAS DE ALQUILER SA A28659423 MADRID 22/10/01 301,00 72/3/-
* * *
2970 537,60 euros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar. ¡
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.0232.92.2011486508.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de 
Tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 8 de abril de 2002.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
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074290-2001 AREVALO GARCIA ANTONIO 5642187 ALMAGRO 07/11/01 45,08 9/1/-
074316-2001 RIESGO RODRIGUEZ MARGARITA SOLE 9690865 LEON 07/11/01 45,08 9/1/-
074328-2001 GONZALEZ JUBETE M DEL CAMINO 12715566 SANTAS MARTAS 07/11/01 150,25 72/3/-
074331-2001 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 07/11/01 150,25 72/3/-
074338-2001 FRESCO VILLORIA ALVARO 71431612 LEON 07/11/01 150,25 72/3/-
074349-2001 DEL RIO SANCHEZ MARIO 10190868 LABAÑEZA 07/11/01 150,25 72/3/-
074362-2001 GONZALEZ GARCIA DAVID 09778432 — 07/11/01 150,25 72/3/-
074364-2001 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 07/11/01 150,25 72/3/-
074369-2001 BARREIRO FERNANDEZ JOSE LUIS 10058572 TROBAJO DEL CAMINO 07/11/01 45,08 9/1/-
074373-2001 RODRIGUEZ MARTINEZ AGUSTIN 10037141 PONFERRADA 07/11/01 150,25 72/3/-
074377-2001 CONSTRUCCIONES VIEJO S A A47081625 LAGUNA DE DUERO 07/11/01 150,25 72/3/-
074403-2001 MEIJIDE REGUERA BEATRIZ 07493213 POZUELO DEALARCON 07/11/01 45,08 9/1/-
074407-2001 ECHEVARRIA ARECHALDE EMILIANO 13793828 MADRID 07/11/01 45,08 9/1/-
074413-2001 CASTAÑO LAGUNA ELSA BIBIANA X2276211Q VILLAOBISPO REGUERAS 07/11/01 150,25 72/3/-
074420-2001 LAGUARTAN VAL PATRICIA 50726301 MADRID 07/11/01 45,08 9/1/-
074447-2001 PEREZ LOPEZ DAVID 9805484 ARANDA DE DUERO 07/11/01 45,08 9/1/-
074450-2001 GOMEZ GONZALEZ MARIA JESUS 09699250 CIMANES DEL TEJAR 07/11/01 150,25 72/3/-
074457-2001 LOZANO BLANCO SERGIO 12765534 FALENCIA 07/11/01 45,08 9/1/-
074472-2001 CALCULO DE ESTRUCTURAS DE HORMI B24365439 LEON 07/11/01 150,25 72/3/-
074480-2001 COLLADO OLIVER MIGUEL 71591620 LEON 07/11/01 150,25 72/3/-
074489-2001 FIERRO GATO JOSE 10771096 LEON 07/11/01 45,07 94/2/-
074491-2001 ARIAS ROBLES JOSE ANGEL 71411623 LEON 07/11/01 90,15 94/2/1G
074503-2001 TORAL AMIGO JOSE 10151129 LABAÑEZA 07/11/01 45,07 154/-/1A
074507-2001 MATA MENENDEZ HECTOR 71632711 OVIEDO 07/11/01 150,25 72/3/-
074512-2001 MARTINEZ BENAVIDES BELISARIO 09472622 MANSILLA MAYOR 07/11/01 150,25 72/3/-
074515-2001 FRESCO VILLORIA ALVARO 71431612 LEON 07/11/01 150,25 72/3/-
074519-2001 ALARIO FERNANDEZ MARIA CONCEPCI 09717338 SAHAGUN 07/11/01 150,25 72/3/-
074520-2001 GONZALEZ ALVAREZ MERCEDES 02153379 MADRID 07/11/01 150,25 72/3/-
074527-2001 GONZALEZ GARCIA OSCAR 9795892 LEON 07/11/01 45,07 94/2/-
074528-2001 FERNANDEZ BARRAGAN DAVID 71417820 ARMUNIA 07/11/01 150,25 72/3/-
074532-2001 VIDAL ALVAREZ JOSE MARIA 09635168 CARB AJAL DE LA LEGUA 07/11/01 150,25 72/3/-
074533-2001 ACEBES PEREZ TOMAS 9790389 SARDONEDO 07/11/01 45,07 18/2/1A
074534-2001 MARCOS MATEO PEDRO 9656607 TROBAJO DEL CAMINO 07/11/01 45,07 94/2/-
074535-2001 TOCON MARTINEZ ANTONIO 09800659 RODEROS 07/11/01 150,25 72/3/-
074538-2001 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 07/11/01 150,25 72/3/-
074541-2001 PRADO REBOLLAR JOSE SERVANDO 9748063 SAHELICES DEL PAYUELO 07/11/01 90,15 91/2/02
074542-2001 MARCO DELGADO ALEJANDRO 71.425.468 LEON 07/11/01 150,25 72/3/-
074543-2001 MENDOZA ALONSO JOSE 9700535 SANTANDER 07/11/01 90,15 91/2/02
074546-2001 FERNANDEZ BARRAGAN DAVID 71417820 ARMUNIA 07/11/01 150,25 72/3/-
074557-2001 JIMENEZ HERNANDEZ JOSE 71439172 LEON 07/11/01 45,07 154/-/1A
074560-2001 ALLER VIEIRA MARIA ADORACION 71547554 VELILLADE LA REINA 07/11/01 150,25 72/3/-
074563-2001 CASTRO AGRA RAMON 11918942 LA ROBLA 07/11/01 150,25 72/3/-
074565-2001 FERNANDEZ REBOLLAR GUMERSINDO 09629329 NAVATEJERA 07/11/01 150,25 72/3/-
074571-2001 ALONSO GUTIERREZ JESUS SANTIAGO 9708152 LEON 07/11/01 60,10 146/1/1A
074581-2001 JIMENEZ DUVAL MARIA ANGELES 32443578 BENAVENTE 07/11/01 150,25 72/3/-
074588-2001 ORMAZABALYCIASA A48049811 IGORRE 07/11/01 150,25 72/3/-
074593-2001 ORTIZ RODRIGO M A ANGELES 50944546 FERRAL DEL BERNESGA 08/11/01 150,25 72/3/-
074597-2001 DIAZ MARTINEZ ROSARIO 10046406 LEON 08/11/01 150,25 72/3/-
074601-2001 FERNANDEZ BARRAGAN DAVID 71417820 ARMUNIA 08/11/01 150,25 72/3/-
074604-2001 GONZALEZ MARTINEZ FRANCISCO 09938270 PONFERRADA 08/11/01 150,25 72/3/-
074614-2001 KOTTERNANN SYSTENLABOR SA A81429052 MADRID 08/11/01 150,25 72/3/-
074631-2001 DE OTTO SOLER SERGIO 51058323 MADRID 08/11/01 150,25 72/3/-
074634-2001 ALVAREZ MORENO JAVIER 9728284 LAS PALMAS G CANARIA 08/11/01 45,08 9/1/-
074652-2001 FERNANDEZ REYERO MARIA 9372158 OVIEDO 08/11/01 45,08 9/1/-
074664-2001 VALDESPINO GARCIA ANGEL MARIO 10806135 BARCELONA 08/11/01 45,08 9/3/-
074666-2001 VELASCO PASTOR LUIS MARIA 12187020 MADRID 08/11/01 150,25 72/3/-
074668-2001 M ANSIELA VALBUENA ALFREDO 71385118 VALDERRUEDA 08/11/01 150,25 72/3/-
074672-2001 ANDRES GARCIA ROBERTO 12387703 MANSILLA DE MULAS 08/11/01 150,25 72/3/-
074684-2001 PRIETO FERNANDEZ OSCAR 71551845 NISTALDELAVEGA 08/11/01 150,25 72/3/-
074689-2001 RIESGO RODRIGUEZ MARGARITA SOLE 9690865 LEON 08/11/01 45,08 9/1/-
074691-2001 VAZQUEZ GUNTIN ESTEBAN-MANUEL 32446321 EL BURGO CULLEREDO 08/11/01 45,08 9/1/-
074695-2001 SANPEDRO MONTAÑES JAIME 11971733 ZAMORA 08/11/01 45,08 9/1/-
074696-2001 GUILLIN PALLAS MARIA AZUCENA 76358257 ALARACHA 08/11/01 150,25 72/3/-
074701-2001 DE CELIS LEON ISIDRO 09765601 NAVATEJERA 08/11/01 150,25 72/3/-
074734-2001 PULIDO DE LA PEÑA OSCAR 71010757 TORO 08/11/01 45,08 9/3/-
074741-2001 ABRIL IMPORTSL B43465251 RIUDOMS 08/11/01 150,25 72/3/-
074742-2001 G RANDA GRANDA MARIA ESTHER 71922672 GUARDO 08/11/01 150,25 72/3/-
074747-2001 PEREZ FERNANDEZ CARLOS 10184378 VEGUELLINA DE ORBIGO 08/11/01 150,25 72/3/-
074755-2001 ARROYO SANTOS MILAGROS 09462866 LEON 08/11/01 150,25 72/3/-
074757-2001 UNION PANADERA DE SAN ANDRES S B24007882 SAN ANDRES RABANEDO 08/11/01 150,25 72/3/-
074758-2001 FALAGAN MANJARIN TEODORO 10190146 LABAÑEZA 08/11/01 150,25 72/3/-
074776-2001 URIA GARCIA JULIAN 9728098 LEON 08/11/01 45,07 154/-/1A
074777-2001 PARRA BERMEJO MANEL 16278637 MONDRAGON 08/11/01 90,15 91/2/02
074778-2001 RODRIGO GARCIA ASUNCION 09716635 PALLIDE 08/11/01 150,25 72/3/-
074787-2001 ALONSO GARCIA ANGEL 09691782 VILLAPADIERNA 08/11/01 150,25 72/3/-
074811-2001 PANCORBO CARRO JULIAN 72883577 EL BURGO DE OSMA 08/11/01 60,10 94/2/ID
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074821-2001 VEGA MORAN FRANCISCO 09700701 ARMUNIA 08/11/01 45,07 94/2/-
074825-2001 ALVAREZ GUTIERREZ PABLO 71421693 LEON 08/11/01 60,10 94/2/1E
074829-2001 MATILLA ALVAREZ MARIA ISABEL 10177723 SAN ANDRES RABANEDO 08/11/01 150,25 72/3/-
074844-2001 CASTRO LOPEZ LUIS MIGUEL 9790516 LEON 08/11/01 45,07 154/-/1A
074846-2001 CHAMORRO GONZALEZ FELIX 9796306 LEON 08/11/01 60,10 94/2/ID
074866-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 09/11/01 150,25 72/3/-
074870-2001 AMBROSIO NAVAJAS ANTONIO 30033302 CORDOBA 09/11/01 150,25 72/3/-
074875-2001 GARCIA SEIJAS MARCELINO 09766250 LEON 09/11/01 150,25 72/3/-
074882-2001 PEREZ ORTEGA DAVID 12671032 VALLADOLID 09/11/01 45,08 9/1/-
074884-2001 TRILLO PELAEZ MIGUEL 04844266 MADRID 09/11/01 150,25 72/3/-
074902-2001 Ga CONSUEGRA SCHEZ CAMACHO Ma D51912772 MADRID 09/11/01 45,08 9/1/-
074914-2001 FIDEL RODRIGUEZ S L B24014193 CISTIERNA 09/11/01 150,25 72/3/-
074915-2001 LOPEZ CALVO ROCIO DESIREE 09795678 CASTRILLO DEL PORMA 09/11/01 150,25 72/3/-
074916-2001 FUENTES ANTON ANGEL ANDRES 11948613 ZAMORA 09/11/01 150,25 72/3/-
074936-2001 GOMEZ ROVIRA MA CARMEN 12971853 BURGOS 09/11/01 150,25 72/3/-
074961-2001 VELADO VALERA EMILIANA 10175148 MADRID 09/11/01 150,25 72/3/-
074963-2001 SANCHEZ ARECES EDUARDO 52.618.422 CARBAYIN 09/11/01 45,07 154/-/1A
074971-2001 FERNANDEZ MACHADO CLAUDIO 09713577 LEON 09/11/01 150,25 72/3/-
074974-2001 MAYO JUSTEL JOSE ANTONIO 71549094 BENAVENTE 09/11/01 45,07 154/-/1A
074991-2001 GUERRA ROBLEDINOS JOSE MIGUEL 09752791 NAREDO DE PENAR 09/11/01 150,25 72/3/-
074992-2001 FERNANDEZ GOMEZ MIGUEL ANGEL 10070594 CACASELOS 09/11/01 60,10 94/2/ID
075009-2001 BARTOLOME MERINO CLARENCIO 09643063 TROBAJO DEL CAMINO 09/11/01 150,25 72/3/-
075012-2001 LOPEZ ALVAREZ CARLOS 22706574 VALENCIA DE DON JUAN 09/11/01 150,25 72/3/-
075022-2001 FERNANDEZ GAGO PEDRO 9.582.152 —— 09/11/01 45,08 94/2/1J
075025-2001 GONZALEZ ARRONIZ SAUL DAVID 71.324.821 LEON 09/11/01 90,15 129/2/1A
075028-2001 LOPEZ PEREZ JOSE LUIS 09730928 VILLAR DE MAZARIFE 09/11/01 150,25 72/3/-
075033-2001 SANTOS MERINO ABEL 71.433.260 NAVA 09/11/01 60,10 146/1/1A
075037-2001 MARTINEZ VEGA M A TERESA 09976015 PONFERRADA 09/11/01 150,25 72/3/-
075048-2001 SANCHEZ CARRACEDO MANUEL B AUTIS 10189482 LABAÑEZA 09/11/01 150,25 72/3/-
075052-2001 GARROTE MARQUES SANTIAGO 11719581 LEON 10/11/01 45,07 18/2/1A
075057-2001 AGUILERA TORRES JUAN 39.002.643 SAN ANDRESRABANEDO 10/11/01 90,15 129/2/1A
075058-2001 MIGUEZ BELLO ANTONIO 9.610.039 LEON 10/11/01 60,10 94/2/1D
075062-2001 HIDALGO ALVAREZ EUGENIO 10528424 OVIEDO 10/11/01 301,00 72/3/-
075064-2001 ROBLES DIEZ Ma JOSE 9774009 LEON 10/11/01 45,07 154/-/1A
075065-2001 SANTOS ALONSO MARIA TERESA 09756022 VILLAB ALTER 10/11/01 301,00 72/3/-
075066-2001 JUNTA DE CASTILLA Y LEON S4711001J VALLADOLID 10/11/01 301,00 72/3/-
075071-2001 DEL CANTO PEREZ FRANCISCO ADOLF 10199324 VALDEFUENTES PARAMO 10/11/01 301,00 72/3/-
075079-2001 PRIETO GONZALEZ EDUARDO 9.697.888 RIBASECA 10/11/01 45,08 94/2/1J
075086-2001 FERNANDEZ ALTAM IR ANO MANUEL 05850471 LEGANES 10/11/01 301,00 72/3/-
075089-2001 MAYMOSAL A43081603 TARRAGONA 10/11/01 301,00 72/3/-
075091-2001 DE LUIS FLECHA PABLO 10205594 LEON 10/11/01 45,07 154/-/1A
075093-2001 QUEMADA VIVES TERESA 1480448 SEVILLA 10/11/01 45,08 94/2/11
075109-2001 BERZOS A DEL VALLE JAVIER 12385780 BOECILLO 10/11/01 301,00 72/3/-
075110-2001 DIEZ PINO ANA 9326825 VALLADOLID 10/11/01 30,05 9/2/-
075118-2001 DE LA TORRE FERNANDEZ MARIA DOL 09601089 LEON 10/11/01 301,00 72/3/-
075121-2001 IGLESIAS MARTINEZ JUAN IGNACIO 2649747 MADRID 10/11/01 45,08 9/3/-
075128-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 10/11/01 301,00 72/3/-
075133-2001 TRILLO PELAEZ MIGUEL 04844266 MADRID 10/11/01 301,00 72/3/-
075136-2001 MENDOZA RAMON RAFAEL 09792635 LEON 10/11/01 301,00 72/3/-
075140-2001 FERNANDEZ SANDOVAL HILARIO 09685064 ARMUNIA 10/11/01 45,08 9/1/-
075142-2001 NACHON CHAMORRO BEATRIZ 11787787 MADRID 10/11/01 301,00 72/3/-
075143-2001 RODRIGUEZ FROJAN MARIA DEL PILA 33225871 SANTIAGO 10/11/01 301,00 72/3/-
075145-2001 IGLESIAS MENGOA RAMON 9759041 LEON 10/11/01 45,08 9/1/-
075150-2001 VANGAJE S L B24404477 LEON 10/11/01 301,00 72/3/-
075157-2001 MARTINEZ MARTINEZ MARIA DEL CAR 9.760.190 LEON 10/11/01 301,00 72/3/-
075163-2001 MIELAN SERRANO MARIA SARA MATIL 02167906 HOYO DE MANZANARES 10/11/01 301,00 72/3/-
075166-2001 LOPEZ CALVO ROCIO DESIREE 09795678 CASTRILLO DEL PORMA 10/11/01 301,00 72/3/-
075177-2001 SOTELO GONZALEZ LUIS MIGUEL 9773498 LEON 10/11/01 45,08 9/1/-
075186-2001 FRUTOS DE ARRIBA JAVIER 9827178 GIJON 10/11/01 45,08 9/1/-
075194-2001 RODRIGUEZ SANTOS ANTONIO 10166083 REQUEJO DE LA VEGA 10/11/01 301,00 72/3/-
075195-2001 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 10/11/01 301,00 72/3/-
075199-2001 GUTIERREZ GONZALEZ MANUEL 9781466 LEON 10/11/01 45,08 9/1/-
075204-2001 RIVERO SANCHEZ M A LUZ 13915473 CAVIEDES 10/11/01 301,00 72/3/-
074848-2001 ALVAREZ DIEZ CARLOS 09780259 LEON 11/11/01 301,00 72/3/-
074858-2001 SACRISTAN RODRIGUEZ ANA MARIA 09757526 LEON 11/11/01 301,00 72/3/-
075211-2001 LLORDEN VEGA VICTORINO 11694951 BENAVENTE 11/11/01 301,00 72/3/-
075228-2001 SIMON BELLO JESUS VICENTE 9755567 VALENCIA DE DON JUAN 11/11/01 60,10 94/2/ID
075234-2001 MARTINEZ ALVAREZ JUAN DE DIOS 09703896 LORENZANA 12/11/01 301,00 72/3/-
075241-2001 GONZALEZ IGLESIAS SANTIAGO 9766215 LEON 12/11/01 45,08 9/1/-
075247-2001 TECNOLOGIA ESTETICA S.L INSTITU B24386310 NAVATEJERA 12/11/01 45,08 9/1/-
075269-2001 PALACIO FERNANDEZ SANTIAGO 10867095 GIJON 12/11/01 301,00 72/3/-
075270-2001 COLL PUEYO FRANCISCO JAVIER 17708223 FONZ 12/11/01 301,00 72/3/-
075274-2001 INSTALACIONES ELECTRICAS CANSEC B24310898 LEON 12/11/01 301,00 72/3/-
075282-2001 MARTIN MATEO MA DEL PILAR 09627067 LEON 12/11/01 45,08 9/1/-
075286-2001 GARCIA GUTIERREZ CAYETANO 09686810 LEON 12/11/01 301,00 72/3/-
075289-2001 FERNANDEZ GARCIA ANA ISABEL 09295835 VALLADOLID 12/11/01 301,00 72/3/-
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075296-2001 RIEGO ANTON AVELINO DEL 09731270 FALENCIA 12/11/01 301,00 72/3/-
075299-2001 ARIAS ALONSO ROBERTO 9722113 LEON 12/11/01 45,08 9/1/-
075301-2001 CERDEIRAS JAUREGUIZAR JUANA MAR 32443198 CAMARIÑAS 12/11/01 301,00 72/3/-
075304-2001 URDIALES SALAS BENITO 1375408 CIFUENTES DE RUEDA 12/11/01 45,08 9/1/-
075307-2001 ROMERO ROMERO ALFREDO 10022138 VILLAMAÑAN 12/11/01 301,00 72/3/-
075308-2001 BLANCO FERNANDEZ MONICA 44464942 CARB ALUNO 12/11/01 301,00 72/3/-
075314-2001 CANUT GONZALEZ PABLO 71634515 ALICANTE 12/11/01 45,08 9/1/-
075319-2001 ESCARDINO DEFERZ AGUSTIN 19434901 VALENCIA 12/11/01 30,05 9/2/-
075322-2001 GARCIA PUENTE EVA Ma 9777526 VILLAQUILAMBRE 12/11/01 45,08 9/1/-
075326-2001 GENERAL DE CONCESIONES S A A24018814 RIBASECA 12/11/01 301,00 72/3/-
075327-2001 ARICH A MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 12/11/01 301,00 72/3/-
075329-2001 LOPEZ QUERO SIMON ANDRES 75051703 LEON 12/11/01 301,00 72/3/-
075330-2001 NIEVES FERNANDEZ JOSE 10174084 PALMA DE MALLORCA 12/11/01 45,08 9/3/-
075333-2001 ARIAS GOMEZ VICTOR 10867866 GIJON 12/11/01 45,08 9/1/-
075336-2001 MENDEZ DIEZ LIDIA 09760859 VILLAOBISPO REGUERAS 12/11/01 301,00 72/3/-
075343-2001 AUTO SPRINT BADAJOZ SA A06038103 BADAJOZ 12/11/01 301,00 72/3/- "
075354-2001 CARTELIMPORTSAL A78426715 MADRID 12/11/01 301,00 72/3/-
075355-2001 SANCHEZ FRIERA GONZALEZ JUAN 09663059 DOSANGO SANTO ADRIANO 12/11/01 301,00 72/3/-
075365-2001 MORLA GOMEZ GUADALUPE 71554033 LABAÑEZA 12/11/01 301,00 72/3/-
075374-2001 DOMINGUEZ DIEZ RAMON AGUSTIN 09765244 SANTANDER 12/11/01 45,08 9/1/-
075380-2001 GONZALEZ JUBETE M DEL CAMINO 12715566 SANTAS MARTAS 12/11/01 301,00 72/3/-
075381-2001 GARCIA PARIENTE OSCAR 09598140 CAMPO DE SANTIBAÑEZ 12/11/01 301,00 72/3/-
075392-2001 RESTAURACION OCIO Y DINAMICA HO B24436602 LEON 12/11/01 • 301,00 72/3/-
075393-2001 ROBLICOS S L B24368565 VALDELAFUENTE 12/11/01 301,00 72/3/-
075396-2001 ARGUELLO VALDES MARIA YOLANDA 09760072 LEON 12/11/01 301,00 72/3/-
075398-2001 DEL OLMO GOMEZ JULIO 16470190 CALAHORRA 12/11/01 301,00 72/3/-
075400-2001 POSADAS DEL TEMPLE DE MOLINASEC A24353823 MOLINASECA 12/11/01 301,00 72/3/-.
075406-2001 PERSIVALLSL B47358080 VALLADOLID 12/11/01 301,00 72/3/-
075409-2001 ALONSO RODRIGUEZ PEDRO JAVIER 71415420 VALDELAFUENTE 12/11/01 45,08 9/3/-
075411-2001 FALAGAN MARTINEZ MIGUEL ANGEL 10189632 VALDE SAN LORENZO 12/11/01 45,08 9/1/-
075418-2001 AFAR ANDRES RODRIGUEZ S A A36006245 PONTEVEDRA 12/11/01 301,00 72/3/-
075420-2001 MARTINEZ GONZALEZ MARIA TERESA 09741870 SAN ANDRES RABANEDO 12/11/01 301,00 72/3/-
075421-2001 ALVAREZ FERNANDEZ ROSA 71870189 CARTAVIO COAÑA 12/11/01 301,00 72/3/-
075423-2001 ALVAREZ RIESGO ALFREDO 71405198 CIÑERA DE CORDON 12/11/01 301,00 72/3/-
075429-2001 FERNANDEZ ZARATE ROSA IRENE 01394470 LAS ROZAS DE MADRID 12/11/01 301,00 72/3/-
075435-2001 PANADERIA FERBAPAN S L B24401507 ESTEBANEZ DE CALZADA 12/11/01 301,00 72/3/-
075436-2001 PEREZ GONZALEZ ENRIQUE 36.061.414 VIGO 12/11/01 60,10 146/1/1A
075442-2001 — — 12/11/01 60,10 4/-/01
075445-2001 FERNANDEZ GUTIERREZ MARCOS 9.755.908 FONTUN DE LA TERCIA 12/11/01 45,07 94/2/-
075446-2001 ALVAREZ MARTINEZ J AIRO 71.424.765 LA VIRGEN DEL CAMINO 12/11/01 60,10 94/2/ID
075454-2001 SANTOS GONZALEZ FCO NICAS IO 09604358 LEON 12/11/01 45,07 94/2/-
075469-2001 PRIETO GARCIA AB ADIELO JOAQUINA 70702109 CAMPO DECRIPTANA 12/11/01 301,00 72/3/-
075470-2001 GARCIA MENENDEZ JAVIER 11404954 V1LLALEGRE-AVILES 12/11/01 45,07 171/-/1A
075472-2001 PEREZ MARTINEZ MIGUEL 44430070 PONFERRADA 12/11/01 301,00 72/3/-
075477-2001 AMEZ LOPEZ M A CONCEPCION 71386378 VILLADEMOR DE VEGA 12/11/01 301,00 72/3/-
075478-2001 RODRIGUEZ RODRIGUEZ VANESSA 71423459 LEON 12/11/01 60,10 94/2/ID
075480-2001 SOLERA LEONESA COMERCIAL DE DIS B24021909 LEON 12/11/01 60,10 94/2/1D
075483-2001 VALLEJO CARRO FERMIN 09776148 TROBAJO DEL CAMINO 12/11/01 301,00 72/3/-
075504-2001 GARCIA GARCIA BALBINO 09525365 CARB AJAL LEGUA 12/11/01 301,00 72/3/-
075505-2001 ALVAREZ RIESGO ALFREDO 71405198 CIÑERA DE CORDON 12/11/01 301,00 72/3/-
075507-2001 ALONSO GARCIA ANTIMO 09461270 LEON 12/11/01 301,00 72/3/-
075510-2001 PEREZ CAMPELO JOSE LUIS 14559557 BALMASEDA 12/11/01 60,10 94/2/ID
075511-2001 DE BLAS PEÑIN INES 09586755 NAVATEJERA 12/11/01 301,00 72/3/-
075518-2001 COMERCIAL HICARBA S L B24304867 RIBASECA 12/11/01 301,00 72/3/-
075519-2001 PEREIRA HUMBERTO X-0864330 GIJON 12/11/01 60,10 94/2/ID
075527-2001 PEREZ VIDAL MIGUEL ANGEL 9.694.554 TROBAJO DEL CAMINO 12/11/01 60,10 146/1/1A
075528-2001 FERNANDEZ MARTINEZ PILAR MA 09643264 LAGUNA DE DUERO 12/11/01 301,00 72/3/-
075531-2001 GARCIA MIRANTES MARCO ANTONIO 9.788.834 LEON 12/11/01 60,10 94/2/ID
075533-2001 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 12/11/01 301,00 72/3/-
075538-2001 MUÑOZ GARCIA JOSE LUIS 11081901 MIERES 13/11/01 45,08 9/1/-
075547-2001 PEREIRA FERNANDEZ JAVIER 09734463 LEON 13/11/01 301,00 72/3/-
075552-2001 MIRTO BENEDICTO JUAN 51641498 MADRID 13/11/01 45,08 9/1/-
075555-2001 JIMENEZ MONTES JUAN ANTONIO 46658933 IGUALADA 13/11/01 301,00 72/3/-
075571-2001 VALCARCEL GARCIA LAURA 09797405 LEON 13/11/01 301,00 72/3/-
075596-2001 JUAN FERNANDEZ ISIDORO 09262404 VILLAOBISPO REGUERAS 13/11/01 45,08 9/1/-
075599-2001 CEPEDAL ALVAREZ FERNANDO ADOLFO 11375343 LA ROBLA 13/11/01 301,00 72/3/-
075604-2001 NOGUEIRO ALVAREZ LUIS 09793353 TROBAJO DEL CAMINO 13/11/01 301,00 72/3/-
075609-2001 DIEZ FERNANDEZ MARIA LUISA 09736023 NAVATEJERA 13/11/01 301,00 72/3/-
075613-2001 FERNANDEZ AMOROS JUAN CARLOS 36059742 DARBO-CANGAS 13/11/01 45,08 9/1/-
075626-2001 CORTIZAS PEREIRA JOSE RAMON 393773 LACORUÑA 13/11/01 45,08 9/1/-
075629-2001 CAO RUBIO SERGIO 09783296 LA VIRGEN DEL CAMINO 13/11/01 30,05 9/2/-
075632-2001 REBOLLO RODRIGUEZ RAMON 01899162 LEON 13/11/01 301,00 72/3/-
075654-2001 BERTHA HOGAR SL B15161102 BETANZOS 13/11/01 301,00 72/3/-
075658-2001 AFAR ANDRES RODRIGUEZ S A A36006245 PONTEVEDRA 13/11/01 301,00 72/3/-
075662-2001 CASADO FERNANDEZ JOSE LUIS 09770247 POBLADURAP GARCIA 13/11/01 301,00 72/3/-
075670-2001 MIELAN HUELIN CARLOS 09701908 VILLAOBISPO REGUERAS 13/11/01 301,00 72/3/-
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075695-2001 ENCUITA PALACIOS FRANCISCO JAVI 17402773 DAROCA 13/11/01 301,00 72/3/-
075699-2001 PRIETO VEGA MARIA DEL CARMEN 09803746 LEON 13/11/01 301,00 72/3/-
075707-2001 INDUSTRIAS DE NUTRICION ANIMAL B24025538 LEON 13/11/01 301,00 72/3/-
075716-2001 INDUSTRIAL GENERAL ESPAÑOLA SL B24050890 LEON 13/11/01 301,00 72/3/-
075723-2001 LAUSANINELECSLL B24414781 LEON 13/11/01 301,00 72/3/-
075727-2001 LOPEZ ALVAREZ ANA MARIA 10069025 LEON 13/11/01 60,10 94/2/ID
075729-2001 SEVILLANO MAYO DESIDERIO 71538091 QUINTANILLA DEL VALLE 13/11/01 301,00 .72/3/-
075733-2001 MORENO CHAPIN CELESTINO 21479833 ALICANTE 13/11/01 45,08 94/2/11
075738-2001 COSTA DIAZ MARIA ISABEL 09744882 LEON 13/11/01 301,00 72/3/-
075756-2001 GONZALEZ RAMON JOSE 09998212 SANTANDER 13/11/01 301,00 72/3/-
075757-2001 LAURENTINO SUDE AUTOMOVILES DE B2433435 SAN ANDRESRABANEDO 13/11/01 301,00 72/3/-
075763-2001 IGLESIAS MONTIEL RICARDO 09727792 LEON 13/11/01 45,07 94/2/-
075764-2001 JUAN CAMPELO RAUL 71427745 LEON 13/11/01 45,07 18/2/1A
075766-2001 CARNERO SUAREZ SUSANA 09769476 LEON 13/11/01 301,00 72/3/-
075767-2001 ORIOL CUARTERO ANGEL 17427637 LEON 13/11/01 45,07 94/2/-
075769-2001 RODRIGUEZ PENILLA M AMPARO 71413693G LAS BODAS-BOÑAR 13/11/01 45,08 94/2/11
075755-2001 ECHAVE SEISDEDOS JOSE MARIA 09698611 LEON 13/11/01 45,07 94/2/-
075778-2001 HUEVOS LEONSL B24012379 NAVATEJERA 13/11/01 301,00 72/3/-
075780-2001 FERNANDEZ MARTINEZ DANIEL 71430775 LEON 13/11/01 60,10 146/1/1A
075783-2001 BARQUILLA FERNANDEZ MARIA ISABE 28942028 LEON 13/11/01 60,10 > 94/2/ID
075784-2001 RISTRA JIMENEZ JUAN JESUS 9768178 LEON 13/11/01 60,10 146/1/1A
075785-2001 MAM AHIT LOPEZ TAÑIA 25716095 LAGUNA DE NEGRILLOS 13/11/01 301,00 72/3/-
075787-2001 MARCOS CALVO ANTONIO 9685443 VILLAMAÑAN 13/11/01 90,15 94/2/1G
075788-2001 BLANCO RODRIGUEZ JESUS M 71412994 LEON 13/11/01 60,10 94/2/1E
075790-2001 CASADO BLANCO JESUS 71538045 VILLAMAÑAN 13/11/01 301,00 72/3/-
075793-2001 GONZALEZ GARCIA OSCAR 71420327 CABANILLAS 13/11/01 45,07 154/-/1A
075794-2001 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 13/11/01 301,00 72/3/-
075798-2001 MUGIENTES CAMPO JOSE GABRIEL 12216139 LAGUNA DE DUERO 14/11/01 45,08 9/3/-
075804-2001 DE LA FUENTE BARRIENTOS ANGEL 09778212 QUINTANA DE RUEDA 14/11/01 301,00 72/3/-
075811-2001 MENDEZ DIEZ LIDIA 09760859 VILLAOBISPO REGUERAS 14/11/01 301,00 72/3/-
075814-2001 REFORMAS ADRIAGO SL B15596778 UXES ARTEIXO 14/11/01 301,00 72/3/-
075815-2001 ELECTRICIDAD BEIRO SL B15632748 ACORUÑA 14/11/01 301,00 72/3/-
075818-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 14/11/01 301,00 72/3/-
075825-2001 GORDOVERGARAEDUARDO 37280194 LEON 14/11/01 45,08 9/1/-
075842-2001 GARRIDO PEREZ MANUEL JESUS 09708022 ALCUETAS 14/11/01 301,00 72/3/-
075848-2001 LOPEZ CEPEDA JOSE IGNACIO 10533008 HEVIA 14/11/01 45,08 9/1/-
075849-2001 DIAZ RODRIGUEZ JAVIER 9792418 LEON 14/11/01 45,08 9/1/-
075851-2001 SANCHEZ PRADERA EMILIO 21938023 SANT JOAN D ALACANT 14/11/01 301,00 72/3/-
075858-2001 ALVAREZ GUTIERREZ PABLO 71421693 LEON 14/11/01 45,08 9/1/-
075861-2001 GONZALEZ GUTIERREZ MARIA BEGOÑA 12196274 VALLADOLID 14/11/01 301,00 72/3/-
075863-2001 INMO XXI SERVICIOS INMOBILIARIO B24393530 LEON 14/11/01 301,00 72/3/-
075866-2001 REFORMAS ADRIAGO SL B15596778 UXES ARTEIXO 14/11/01 301,00 72/3/-
075872-2001 GOENAGA PALANCARES MA ROSARIO 07961448 SALAMANCA 14/11/01 301,00 72/3/-
075875-2001 BAYON LOPEZ M DE LOS ANGELES 12364931 VALLADOLID 14/11/01 301,00 72/3/-
075884-2001 GARCIA PUENTE EVA Ma 9777526 VILLAQUILAMBRE 14/11/01 30,05 9/2/-
075907-2001 BERTHA HOGAR SL B15I61102 BETANZOS 14/11/01 301,00 72/3/-
075917-2001 GARCIA DE LA PEÑA MARTINEZ CARL 9766286 LEON 14/11/01 45,08 9/1/-
075927-2001 ROSA BARREIRO ELISABET 42847773 VILAGARCIA DE AROUSA 14/11/01 301,00 72/3/-
075933-2001 PARQUETS ROBERTO FIERRO S L B24310302 VILLAGALLEGOS 14/11/01 301,00 72/3/-
075935-2001 GUTIERREZ FERNANDEZ ANA CARMEN 09770834 LEON 14/11/01 301,00 72/3/-
075941-2001 PUERTA CASTAÑO ARTURO MIGUEL 00264099 LEON 14/11/01 301,00 72/3/-
075951-2001 ALVAREZ GESTAL FERNANDO 32423857 BARCELONA 14/11/01 45,08 9/1/-
075961-2001 PRIETO REGOJO OSVALDO 09461484 LEON 14/11/01 301,00 72/3/-
075962-2001 PINTADO MARTINEZ MARIA DEL CARM 71547545 VILLANUEVA CARRIZO 14/11/01 301,00 72/3/-
075970-2001 SAMARTINO GALA MARIA CRUZ 09629250 LEON 14/11/01 45,08 9/1/-
075985-2001 MARTINEZ MORAL A ANGEL 10063010 PONFERRADA 14/11/01 301,00 72/3/-
075986-2001 EXCAVANCO SL B24088130 SAN ANDRESRABANEDO 14/11/01 301,00 72/3/-
075991-2001 MONDELO CASTRO JOSE 411229 MADRID 14/11/01 45,08 9/1/-
075992-2001 SORDE ORPINELL JORDI 46225606 CORNEELA DE LLOBREGAT 14/11/01 30,05 9/2/-
075998-2001 ALONSO FERNANDEZ ALFONSO 10205083 CELADILLA DEL PARAMO 14/11/01 60,10 94/2/ID
075999-2001 REQUETA FEO FCO JAVIER 9701538 CASTRO DEL CONDADO 14/11/01 45,07 154/-/1A
076000-2001 OMAÑA GONZALEZ ALBERTO 9785575 TROBAJO CERECEDO 14/11/01 120,20 48/1/1A
076001-2001 RODRIGUEZ RIESGO JOSE M 11405546 MURIAS CANDAMO 14/11/01 90,15 48/1/1A
076002-2001 GARCIA NISTAL ANASTASIO 71407012 SAELICES RAYUELO 14/11/01 301,00 72/3/-
076006-2001 DIGUELE DIAZ SOFIA 10203485 ASTORGA 14/11/01 45,07 94/2/-
076012-2001 NUEVALOS SANTOS FRANCISCO J 9810542 LEON 14/11/01 90,15 48/1/1A
076013-2001 MENENDEZ BENITO RUBEN 9806235 ARMUNIALEON 14/11/01 90,15 48/1/1A
076015-2001 PANIAGUA MUÑOZ MA ROCIO 71420063 VALDEMORILLO 14/11/01 90,15 65/1/1A
076016-2001 MARTIN CALVO MANUEL 7753221 MADRID 14/11/01 45,07 18/2/1A
076017-2001 ARIAS SANTAMARTA DAVID 71434539 NAVATEJERA 14/11/01 60,10 146/1/1A
076023-2001 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 14/11/01 301,00 72/3/-
076027-2001 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 14/11/01 301,00 72/3/-
076028-2001 CONTENEDORES LA ESTRELLA A28324630 LEON 14/11/01 301,00 72/3/-
076029-2001 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 14/11/01 301,00 72/3/-
076030-2001 DEL VALLE MEANA JOSE DAMIAN 53506554 VILLAVICIOSA 14/11/01 45,07 154/-/1A
076031-2001 SECARES FUENTES MARIA DEL PILAR 10192071 LA BAÑEZA 14/11/01 301,00 72/3/-
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076033-2001 CARDO RODRIGUEZ JESUS ANGEL 09718853 ACEBEDO 14/11/01 301,00 72/3/-
076034-2001 FURGONETAS DE ALQUILER SA A28659423 MADRID 14/11/01 301,00 72/3/-
076040-2001 LLAMAZARES MENDOZA MARIA CRUZ 09708301 LEON 14/11/01 301,00 72/3/-
076041-2001 FUERTES GOMEZ GENARO 10138335 LEON 14/11/01 301,00 72/3/-
076044-2001 PRIETO TEJEIRO PEDRO 10010230 LEON 14/11/01 60,10 94/2/1D
076054-2001 MORALES PEREZ JULIA 09795517 VILLAOBISPO REGUERAS 14/11/01 45,07 94/2/-
076058-2001 MUÑOZ GARCIA JOSE LUIS 11081901 MIERES 14/11/01 45,08 94/2/1J
076062-2001 GARCIA GARCIA MANUEL 09580460 ARMUNIA 14/11/01 301,00 72/3/-
076069-2001 ANA DUPORT S L B24336869 LEON 14/11/01 301,00 72/3/-
076070-2001 MIGUELEZ MATEOS ALEJANDRO 09664074 MANSILLA DE MULAS 14/11/01 301,00 72/3/-
076071-2001 MELCON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVI 9790515 LEON 14/11/01 45,07 154/-/1A
* * *
3156 488,00 euros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.0232.92.2011486508.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de 
Tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 8 de abril de 2002.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
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076075-2001 LOZANO MUÑOZ ANA ISABEL 09764086 SAHELICES SABERO 15/11/01 301,00 72/3/-
076076-2001 RODRIGUEZ PEREZ FRANCISCO 10047020 PONFERRADA 15/11/01 45,07 18/2/1A
076078-2001 GALLARDO GONZALEZ ROBERTO JAVIE 10194985 ZARAGOZA 15/11/01 90,15 48/1/1A
076079-2001 ALLER FRANCO ROBERTO 10202132 LEON 15/11/01 120,20 48/1/1A
076080-2001 PEREIRA FERNANDEZ MA ESTRELLA 9624488 LEON 15/11/01 90,15 48/1/1A
076085-2001 GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCION Y S A80223258 VALLADOLID 15/11/01 301,00 72/3/-
076089-2001 RODRIGUEZ PEREZ JOSE LUIS 9733475 SAHAGUN 15/11/01 90,15 91/2/02
076093-2001 RESIDENCIA Y HOSPEDAJE SL B24301459 SORRIBADELESLA 15/11/01 301,00 72/3/-
076094-2001 MARTINEZ GONZALEZ PEDRO MARIA 9776043 LEON 15/11/01 90,15 56/2/1A
076109-2001 DIEZ HERNANDEZ SANTIAGO 09674066 LEON 15/11/01 301,00 72/3/-
076120-2001 FERNANDEZ MORENO JESUS 9666848 LEON 15/11/01 60,10 94/2/ID
076124-2001 GARCIA ALVAREZ TOMAS 9760183 ROBLES DE TORIO 15/11/01 60,10 94/2/ID
076126-2001 LLAMAS FERNANDEZ JOAQUIN 09717808 SAHAGUN 15/11/01 301,00 72/3/-
076127-2001 GARCIA ALVAREZ DANIEL 71422898 VILLANUEVA CARRIZO 15/11/01 301,00 72/3/-
076128-2001 ROMERO GANDU IVAN 51078216 MADRID 15/11/01 301,00 72/3/-
076172-2001 CAMPELO GARNELO MARIA ESTHER 10199523 PONFERRADA 15/11/01 301,00 72/3/-
076182-2001 MERCADONASA A46103834 TAVERNES BLANQUES 15/11/01 301,00 72/3/-
076184-2001 MONTERO ALLER VALENTIN 71418283 OTERUELO 15/11/01 301,00 72/3/-
076188-2001 ACUSTICA INTEGRAL ARAGONESA SL B50818954 ZARAGOZA 15/11/01 301,00 72/3/-
076189-2001 SERRA VILCHES JESUS 13750505 CEMBRANOS 15/11/01 301,00 72/3/-
076191-2001 CAMPILLO FERNANDEZ SARA 9792622 LEON 15/11/01 45,08 9/1/-
076201-2001 CASADO FERNANDEZ MARCELINO 09794279 POBLADURAP GARCIA 15/11/01 301,00 72/3/-
076204-2001 BYUMESL B36267359 POIO 15/11/01 301,00 72/3/-
076212-2001 TRANSPORTES CARNICAS LEONESAS S A24203820 TROBAJO DEL CAMINO 15/11/01 301,00 72/3/-
076223-2001 PEREZ CAMPELO JOSE LUIS 14559557 BALMASEDA 15/11/01 30,05 9/2/-
076226-2001 GUTIERREZ BANDERA ROBERTO 9810873 VILLAVERDE DE ARRIBA 15/11/01 45,08 9/1/-
076227-2001 ORDAS MIGUELEZ MIGUEL ANGEL 10174695 HUERCA DE GABALLES 15/11/01 301,00 72/3/-
076229-2001 BEZOS GONZALO JESUS 12145949 VALLADOLID 15/11/01 301,00 72/3/-
076243-2001 DIAZ GARCIA JOSE 11066469 BARCELONA 15/11/01 45,08 9/1/-
076248-2001 MAGAZ DIEZ RUBEN 09790928 LLAMAS DE LA RIBERA 15/11/01 301,00 72/3/-
076254-2001 ALONSO ROBLES HORACIO 09739263 SAN FELIZ DE TORIO 15/11/01 301,00 72/3/-
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076258-2001 TRANSPORTES CARNICAS LEONESAS S A24203820 TROB AJO DEL CAMINO 15/11/01 301,00 72/3/-
076259-2001 RODRIGUEZ SUAREZ HELIT ISABEL 09714158 LEON 15/11/01 301,00 72/3/-
076262-2001 MANCHA BORREGO ENRIQUE 71426998 VILLAQUEJIDA 15/11/01 301,00 72/3/-
076267-2001 BODEGAS SEÑORIO DE NAVA S A A24067332 ARMUNIA 15/11/01 301,00 72/3/-
076272-2001 SEGURITAS SISTEMAS DE SEGURIDAD A82929951 MADRID 15/11/01 301,00 72/3/-
076277-2001 RIAL PALMA HIPOLITO 10825346 LAVANDERA GIJON 15/11/01 301,00 72/3/-
076284-2001 GARMON GONZALEZ LUIS ANGEL 09722407 LEON 15/11/01 45,08 9/1/-
076285-2001 CASABUKSL B33825639 GIJON 15/11/01 45,08 9/3/-
076296-2001 CONESA LOPEZ ECO JAVIER 28444931 DOS HERMANAS 15/11/01 301,00 72/3/-
076298-2001 ALVAREZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL 10060774 LEON 15/11/01 301,00 72/3/-
076300-2001 CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y G37244191 SALAMANCA 15/11/01 301,00 72/3/-
076302-2001 TV, S. A TELELEON A47441878 VALLADOLID 15/11/01 45,08 9/1/-
076306-2001 PONGA MAYO ANTONIO JOSE 09722981 LEON 15/11/01 45,08 9/1/-
076311-2001 SUAREZ GUTIERREZ JESUS 9760404 LEON 15/11/01 45,08 9/1/-
076318-2001 ABS BOMBAS S A A28388023 RIVAS VACIAMADRID 15/11/01 301,00 72/3/-
076323-2001 FERNANDEZ MACIA FRANCISCO 09684844 LEON 15/11/01 30,05 9/2/-
076333-2001 MOYA VALBUENAJUANA 71394378 CAMPO DE SANTIBAÑEZ 15/11/01 301,00 72/3/-
076340-2001 CEPEDA GARCIA CRISTINA 28929170 SEVILLA 15/11/01 301,00 72/3/-
076343-2001 URDIALES PRADO MABEGOÑA 09739281 V1LLAMONDRIN RUEDA 15/11/01 301,00 72/3/-
076346-2001 SILVEIRO DE REGUERO NORMA 1114843 PUERTO PLATA 15/11/01 45,08 9/1/-
076347-2001 PELAEZ BARRIENTOS ABEL ANGEL 09787224 LEON 15/11/01 301,00 72/3/-
076350-2001 GONZALEZ LOPEZ MANUEL 36029348 BARCELONA 15/11/01 45,08 9/1/-
076351-2001 SOTO ALVAREZ BEATRIZ 09743375 LEON 15/11/01 301,00 72/3/-
076355-2001 FERNANDEZ GARCIA ANA ISABEL 09295835 VALLADOLID 15/11/01 301,00 72/3/-
076356-2001 GARCIA MALLO JUAN CARLOS 09732247 LEON 15/11/01 301,00 72/3/-
076357-2001 DIAZ MINGUELA JESUS 6546908 LEON 15/11/01 30,05 9/2/-
076362-2001 JUNTA DE CASTILLA Y LEON S4711001J VALLADOLID 15/11/01 301,00 72/3/-
076366-2001 GUTIERREZ GARCIA JUL1AN 9793423 LEON 15/11/01 45,08 9/1/-
076367-2001 FERNANDEZ MINGUEZ FERNANDO 9767058 MADRID 15/11/01 30,05 9/2/-
076144-2001 MULTIFRIOTORRIJO SL B47383963 VALLADOLID 15/11/01 301,00 72/3/-
076148-2001 MUR CANTALAPIEDRA JESUS 50869677 MADRID 15/11/01 301,00 72/3/-
076151-2001 CUBIER PISASE B24281255 ARMUNIA 15/11/01 301,00 ■ 72/3/-
076154-2001 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 15/11/01 301,00 72/3/-
076155-2001 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 15/11/01 301,00 72/3/-
076156-2001 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 15/11/01 301,00 72/3/-
076371-2001 BOUZAN BLANCH MONICA 51096607 MADRID 16/11/01 45,08 9/1/-
076372-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 16/11/01 301,00 72/3/-
076386-2001 TASCON GARCIA JOSE LUIS 09752694 TROBAJO DEL CAMINO 16/11/01 301,00 72/3/-
076394-2001 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN LUIS 10839154 GIJON 16/11/01 30,05 9/2/-
076396-2001 ROBLA ROZAS CARLOS 9761788 LEON 16/11/01 45,08 9/1/- '
076401-2001 SANCHEZ GARCIA SANTOS 9730826 LEON 16/11/01 45,08 9/1/-
076402-2001 CUEVAS FERNANDEZ JULIAN 9355818 OVIEDO 16/11/01 45,08 9/1/-
076416-2001 SOTO ALVAREZ BEATRIZ 09743375 LEON 16/11/01 301,00 72/3/-
076418-2001 BRAÑA GARCIA JORGE 9744807 SALAMANCA 16/11/01 45,08 9/1/-
076419-2001 MENDEZ ORDOÑEZ GREGORIO 13144084 BURGOS 16/11/01 45,08 9/1/-
076433-2001 UGIDOS PERRERO JAVIER 09701713 ROBLADURA P GARCIA 16/11/01 301,00 72/3/-
076441-2001 LEAL VILLALB A FIDEL 12156814 VALLADOLID 16/11/01 301,00 72/3/-
076450-2001 FERNANDEZ LORENZO ANTONIO 34931629 NAVATEJERA 16/11/01 30,05 9/2/-
076451-2001 RIEGO ANTON AVELINO DEL 09731270 FALENCIA 16/11/01 301,00 72/3/-
076453-2001 PRIETO VEGA MARIA DEL CARMEN 09803746 LEON 16/11/01 301,00 72/3/-
076460-2001 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 16/11/01 301,00 72/3/-
076461-2001 SANCHEZ MUR1EL AURELIANO 70853283 LEON 16/11/01 301,00 72/3/-
076463-2001 ANTON MARTINEZ JESUS 09297975 VALLADOLID 16/11/01 301,00 72/3/-
076464-2001 MANTECON MAYO RAFAEL 44427159 LEON 16/11/01 30,05 9/2/-
076467-2001 VAQUERO RINCON ANGELA 12396200 LAGUNA DE DUERO 16/11/01 301,00 72/3/-
076472-2001 GONZALEZ VACA JOSE ALBERTO 10205175 LEON 16/11/01 45,08 9/3/-
076473-2001 ARQUITECTURA Y DECORACION ATICO B24440505 LEON 16/11/01 301,00 72/3/-
076479-2001 PREGO CABEZA JOSE MANUEL 32414686 OURENSE 16/11/01 301,00 72/3/-
076488-2001 ALVAREZ SUAREZ DAVID 71541073 QUINTANILLA DE SOLLAM 16/11/01 301,00 72/3/-
076489-2001 FUENTE CALVO JOSEFA 10012298 TORALDE LOS VADOS 16/11/01 301,00 72/3/-
076492-2001 DIEZ CASADO PORFIRIO 09727950 VEGACERNEJA 16/11/01 301,00 72/3/-
076493-2001 VALLADARES VILLAPADIERNA MONICA 09810651 CISTERNA 16/11/01 301,00 72/3/-
076496-2001 SILVEIRO DE REGUERO NORMA 1114843 REPUBLICA DOMINICANA 16/11/01 45,08 9/3/-
076509-2001 VAZQUEZ MORO ANTONIO DOMINGO 09624703 CARRIZO 16/11/01 301,00 72/3/-
076522-2001 DE PAZ LLAMAS ANTONIO 10192818 CARRIZO 16/11/01 301,00 72/3/-
076527-2001 RODRIGUEZ MOZON FRANCISCO 9274669 MADRID 16/11/01 45,08 9/1/-
076542-2001 CASADO FERNANDEZ JOSE LUIS 09770247 ROBLADURA P GARCIA 16/11/01 301,00 72/3/-
076549-2001 CASTRO PERRERAS JOSE FRANCISCO 9808566 SANTIBAÑEZ DEL BERNES 16/11/01 45,08 9/1/-
076550-2001 LOPEZ OTAZU LOPEZ JOAQUIN 09685260 LEON 16/11/01 301,00 72/3/-
076551-2001 PRENDES VALLINA ANDRES 10714627 GIJON 16/11/01 301,00 72/3/-
076559-2001 COMAS VEGA JOSE MARIA 10748589 MADRID 16/11/01 301,00 72/3/-
076560-2001 MELGAR MELGAR PILAR 9777205 CARB AJAL DE LA LEGUA 16/11/01 45,08 9/1/-
076561-2001 GARCIA ARIAS MARIA AMPARO 09714554 GIJON 16/11/01 45,08 9/3/-
076566-2001 AMIGO LUCIA 10015019 CACASELOS 16/11/01 45,08 94/2/11
076572-2001 INFOROBON SL B24295123 ONZONILLA 16/11/01 301,00 72/3/-
076574-2001 CASTAÑEDA GONZALEZ MARIA DEL CA 09728311 LEON 16/11/01 301,00 72/3/-
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076576-2001 JAULAR VEGA MARIA DEL CAMINO 09765272 LEON 16/11/01 301,00 72/3/-
076577-2001 RUBIO PASAMONTES PABLO M. 3795752 MADRID 16/11/01 45,07 94/2/-
076578-2001 MIRA NAVARRO BENJAMIN 74078569 VILLAOBISPO REGUERAS 16/11/01 60,10 94/2/ID
076586-2001 GARCIA MORALES CARMEN 09695136 NAVATEJERA 16/11/01 301,00 72/3/-
076592-2001 DIEGUEZ FERNANDEZ JOSE ANGEL 34949969 OURENSE 16/11/01 45,07 94/2/-
076595-2001 GUTIERREZ GARCIA JULIAN 9793423 LEON 16/11/01 45,07 94/2/-
076601-2001 PANERA GONZALEZ JESUS MARIO 09790527 LEON 16/11/01 301,00 72/3/-
076603-2001 LEGIONET S L B24357196 LEON 16/11/01 301,00 72/3/-
076609-2001 DECIMAVILLA BRASA ROSA MARIA 09759235 LEON 16/11/01 45,07 94/2/-
076611-2001 FRANCO NATAL JOSE 10197076 CRISUELA DEL PARAMO 16/11/01 301,00 72/3/-
076614-2001 DE LA PUENTE LOPEZ CONCEPCION 09639057 LEON 16/11/01 301,00 72/3/-
076617-2001 CENITAGOYA GONZALEZ CRISTINA 9768475 LEON 16/11/01 45,07 154/-/1A
076618-2001 PEREIRA FERNANDEZ JAVIER 09734463 LEON 16/11/01 301,00 72/3/-
076620-2001 MANZANO LLAMAZARES IGNACIO 9798620 CARBAJAL 16/11/01 120,20 48/1/1A
076621-2001 VALCARCEL DIEZ RAUL 9794658 LEON 16/11/01 150,25 3/1/1B
076629-2001 ALVAREZ DIEZ CARLOS 09780259 LEON 16/11/01 301,00 72/3/-
076630-2001 DOMINGUEZ BETOLAZA IVAN 44433582 SAN ANDRES RABANEDO 16/11/01 60,10 94/2/ID
076636-2001 JORZAIMA SL B24308579 JOARILLA DE MATAS 16/11/01 301,00 72/3/-
076642-2001 ALGORRI RODRIGUEZ ANA MARIA 09476153 LEON 16/11/01 301,00 72/3/-
076643-2001 JIMENEZ DIEZ JOSE LUIS 09730477 LA C AND ANA DE CURUEÑO 16/11/01 301,00 72/3/-
076647-2001 TEJERINA BAIZAN JOSE L 9775065 CIÑERA DE CORDON 16/11/01 30,05 155/-/1A
076652-2001 ESPACLIMA S L B24025637 LEON 16/11/01 301,00 72/3/-
076654-2001 ABELLA MARTINEZ FRANCISCO 10046154 LA ROBLA 16/11/01 90,15 94/2/1G
076658-2001 QUIÑONES FIDALGO FELIPE 10165271 SAN ANDRES 16/11/01 120,20 48/1/1A
076662-2001 PRADAALONSO FERNANDO 9727416 LEON 16/11/01 60,10 146/1/1A
076670-2001 LEON FERREDUELA TAMARA 71449067 LA VIRGEN DEL CAMINO 16/11/01 301,00 72/3/-
076671-2001 MONTIELLAGAREJO PEDRO 9708238 S. ANDRES DEL RABANED 16/11/01 45,07 94/2/-
076672-2001 MARCOS MORILLA MA DEL ROCIO 09748483 LEON 16/11/01 45,07 94/2/-
076677-2001 PEREZ CIPRIANO JOSE ALBERTO 09755935 SARIEGOS 16/11/01 301,00 72/3/-
076681-2001 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 16/11/01 301,00 72/3/-
076682-2001 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 16/11/01 301,00 72/3/-
076685-2001 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 16/11/01 301,00 72/3/-
076686-2001 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 16/11/01 301,00 72/3/-
076646-2001 TEJERINA BAIZAN JOSE L 9775065 CIÑERA DE CORDON 16/11/01 60,10 143/1/1A
076698-2001 DE PAZ APARICIO GUILLERMO 09784471 LEON 17/11/01 301,00 72/3/-
076700-2001 SOLER AGUILAR JUAN MANUEL 12356179 BARCELONA 17/11/01 45,08 9/1/-
076706-2001 AMIEVAZAPICO CONSUELO 10477630 SAMADELANGREO 17/11/01 301,00 72/3/-
076708-2001 GARCIA GALLEGO JOSE 10187252 COMBARROS 17/11/01 45,08 9/1/-
076710-2001 JOVE BOIX FRANCISCO JAVIER 38451843 HOSPITALET DE LLOBREG 17/11/01 45,08 9/1/-
076719-2001 BAÑOS MARCOS PAULA 9785757 LEON 17/11/01 45,08 9/1/-
076720-2001 GANDARILLAS MONTO YA ANA 13792608 MOGRO 17/11/01 45,08 9/1/-
076721-2001 MELENA FERNANDEZ ALBERTO 9790434 LEON 17/11/01 45,08 9/1/-
076728-2001 NUÑEZ COLAS JUAN MANUEL 00832137 MADRID 17/11/01 301,00 TIBI-
076729-2001 ALKIOREN S L B33511221 LLANERA 17/11/01 301,00 TIBI-
076734-2001 LOPEZ FERNANDEZ JOSE A. 9757976 LEON 17/11/01 30,05 9/2/-
076735-2001 FERNANDEZ MATEOS JULIO 11655082 CAMARZANADETERA 17/11/01 301,00 TIBI-
076738-2001 PAVIMENTOS IGLESIA SL B24329047 TROBAJO DEL CERECEDO 17/11/01 301,00 TIBI-
076745-2001 FURGONETAS DE ALQUILER SA A28659423 MADRID 17/11/01 301,00 UBI-
076750-2001 TURRADO ALDONZA MARIA DEL CARME 09788695 BURGOS 17/11/01 30,05 9/2/-
076761-2001 CRESPO DIAZ ANGEL O 9739631 TROBAJO DEL CAMINO 17/11/01 45,08 94/2/1J
076762-2001 SANJUAN GUTIERREZ RICARDO 9780902 LEON 17/11/01 60,10 146/1/1A
076763-2001 TASCON DE LA FUENTE DIEGO 71426854 FERRAL DEL BERNESGA 17/11/01 45,08 94/2/1J
076769-2001 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 17/11/01 301,00 TIBI-
076771-2001 MASERES CHILONI LUIS 21507766 ALICANTE 17/11/01 45,08 94/2/1J
076772-2001 VALCARCEL BERNARDO ALFREDO 14110154 LEON 17/11/01 301,00 TIBI-
076774-2001 VILLANUEVA BAYON RAUL 09800701 LEON 17/11/01 301,00 TIBI-
076776-2001 VISAIRAS GIMENEZ ALVARO 13307150 MIRANDA DE EBRO 17/11/01 90,15 56/2/1A
076779-2001 GONZALEZ DE CELIS LISARDO 71415019 LA MAGDALENA 17/11/01 301,00 TIBI-
076781-2001 SECO VIUDA CESAR 09730047 VALDEMORILLA 17/11/01 301,00 TIBI-
076783-2001 MIC, S.L. PRODUCCIONES B24301871 LEON 17/11/01 ' 45,08 94/2/11
076786-2001 NOVAUTOSA A28151116 MADRID 17/11/01 301,00 UBI-
076794-2001 CRESPO LUNA ROBERTO 09799650 LEON 17/11/01 45,08 159/-/04
076798-2001 MARTINEZ PRIETO FELIPE CARLOS 02502965 LEON 17/11/01 301,00 UBI-
076808-2001 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 18/11/01 301,00 TIBI-
076810-2001 FERNANDEZ PINTOS AVELINO 33160992 ACORUÑA 18/11/01 301,00 UBI-
076815-2001 IMPORLESL B24049009 VILORIA JURISDICCION 18/11/01 301,00 TIBI-
076821-2001 PUENTE DIAZ OCTAVIO 09661784 LEON 18/11/01 301,00 TIBI-
076826-2001 MARQUES SANCHEZ FEDERICO 10081031 PONFERRADA 19/11/01 301,00 TIBI-
076830-2001 ESCANCIANO RODRIGUEZ MARIA JOSE 02704140 MEJORADA DEL CAMPO 19/11/01 301,00 TIBI-
076834-2001 POLCARSAN SL B24391898 VELILLA DE LA REINA 19/11/01 301,00 TIBI-
076838-2001 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 19/11/01 301,00 TIBI-
076840-2001 ALONSO FERNANDEZ PEDRO JOSE 11068887 MIERES 19/11/01 45,08 9/1/-
076849-2001 GARCIA ROBLES BERNARDINO 71421530 SAN CIPRIANO DEL CONO 19/11/01 301,00 72/3/-
076851-2001 ALAIZ MARTINEZ JOSE ANTONIO 09769603 LEON 19/11/01 301,00 TIBI-
076859-2001 FERNANDEZ BOBILLO EVANGEL1NA 09618935 VILANO VA I LA GELTRU 19/11/01 301,00 TIBI-
076866-2001 MEDITERRANEO, ATLAS B53281135 TORREVIEJA 19/11/01 30,05 9/2/-
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076867-2001 SANCHEZ DEL RIO LUIS 33280299 SANTIAGO DE COMPOSTEL 19/11/01 45,08 9/1/-
076873-2001 MARTINEZ FRANCO LICINIA 71546025 BUSTILLO DEL PARAMO 19/11/01 301,00 72/3/-
076878-2001 CONTEMPORANEA INTERIORES SL B24381170 LEON 19/11/01 301,00 72/3/-
076879-2001 MENDEZ ORDOÑEZ GRGORIO 13144084 BURGOS 19/11/01 45,08 9/1/-
076880-2001 GENTILE DIEZ LEONARDO FABIAN 71436127 FRESNO DEL CAMINO 19/11/01 301,00 72/3/-
076882-2001 VICENTE ESPINOSA ROBERTO 12371263 VALLADOLID 19/11/01 301,00 72/3/-
076883-2001 PEREZ PUENTE RICARDO E 9693415 RIBASECA 19/11/01 45,08 9/1/-
076884-2001 ASOC EDAD DORADA MENSAJEROS DE G33873381 GIJON 19/11/01 301,00 72/3/-
076889-2001 LOPEZ POLO MANUEL 12234317 VALLADOLID 19/11/01 301,00 72/3/-.
076895-2001 DISTVALLSL B24214454 CASTRILLO DE LA RIBER 19/11/01 301,00 72/3/-
076899-2001 INTEGRALES DE LIMPIEZA, SA PRO A79384525 MADRID 19/11/01 45,08 9/1/-
076900-2001 LOPEZ NIETO SAUL 33513648 POZUELO 19/11/01 45,08 9/1/-
076906-2001 MARTINEZ MARCOS ALFREDO 09778140 CARBAJAL DE LA LEGUA 19/11/01 301,00 72/3/-
076907-2001 POMAR MARTINEZ JUAN JOSE 09625845 LABAÑEZA 19/11/01 45,08 9/1/-
076908-2001 MARCOS VALLINAS JULIAN 09762645 VALDERAS 19/11/01 301,00 72/3/-
076914-2001 OBRAS VALBUENA, CONSTRUCCIONES A47205927 VALLADOLID 19/11/01 45,08 9/1/-
076917-2001 FARIÑA LORENZO LUIS A 10855955 LEON 19/11/01 45,08 9/1/-
076919-2001 GONZALEZ VARELA FERMIN 33306122 LUGO 19/11/01 45,08 9/1/-
076920-2001 LORENZO MARTÍNEZ JUAN JESUS 11943598 ARROYO 19/11/01 45,08 9/1/-
076921-2001 ZAPICO DIEZ MARIA PILAR 09676549 LEON 19/11/01 301,00 72/3/-
076925-2001 RODRIGUEZ S ARABI A RAFAEL LUIS 9734328 VALLADOLID 19/11/01 45,08 9/1/-
076931-2001 ALONSO GONZALEZ RAFAEL 9697229 LEON 19/11/01 45,08 9/1/-
076935-2001 MARCHENA ISLA JOSE MARIA 09334127 VALLADOLID 19/11/01 301,00 72/3/-
076943-2001 ESTANCA REBOLLAL JOSE 10043666 ARNADO 19/11/01 301,00 72/3/-
076944-2001 ACUSTICA INTEGRAL ARAGONESA SL B50818954 ZARAGOZA 19/11/01 301,00 72/3/-
076947-2001 MATE LOZANO MIGUELA. 5279712 LAS PALMAS GRAN CANAR 19/11/01 45,08 9/1/-
076951-2001 CAMPILLO FERNANDEZ SARA 9792622 LEON 19/11/01 45,08 9/1/-
076958-2001 JUNTA DE CASTILLA Y LEON S4711001J VALLADOLID 19/11/01 301,00 72/3/-
076962-2001 GARCIA SANCHEZ JOSE BENITO 10205021 SANTA MARINA DEL REY 19/11/01 301,00 72/3/-
076965-2001 DOMINGUEZ GARCIA Ma DEL CARMEN 10182100 SAN JUSTO DE LA VEGA 19/11/01 45,08 9/3/-
076968-2001 BODEGA SANTOS JOSE RAMON 9756562 FRESNO DE LA VEGA 19/11/01 45,08 9/1/-
076977-2001 BORRAZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL 9791358 VILORTA DELAJURISDI 19/11/01 45,08 9/1/-
076979-2001 GARCIA ARIAS MARIA AMPARO 09714554 GIJON 19/11/01 45,08 9/1/-
076980-2001 PEREZ ALVAREZ EDUARDO 03405184 CUELLAR 19/11/01 301,00 72/3/-
076988-2001 CABALLERO OBLANCA MARIANO 09770430 LEON 19/11/01 301,00 72/3/-
076994-2001 VAQUERO RINCON ANGELA 12396200 LAGUNA DE DUERO 19/11/01 301,00 72/3/-
076995-2001 GONZALEZ ROSAJUAN 12746116 GUARDO 19/11/01 301,00 72/3/-
076996-2001 RIESGO RODRIGUEZ MARGARITA SOLE 9690865 LEON 19/11/01 45,08 9/3/-
077001-2001 LOPEZ CABALLERO OSCAR 44907293 CABEZON 19/11/01 301,00 72/3/-
077005-2001 RIESGO RODRIGUEZ MARGARITA SOLE 9690865 LEON 19/11/01 45,08 9/1/-
077006-2001 ESCALANTE HERNANDEZ FRANCISCO 28889222 CARRION DE LOS CESPED 19/11/01 45,08 9/1/-
077007-2001 GESTION PATRIMONIAL MONGE FUNES B50864107 ZARAGOZA 19/11/01 301,00 72/3/-
077016-2001 ELECTRICIDAD JUAN GARCIA B24411308 LEON 19/11/01 301,00 72/3/-
077018-2001 MORAN VILLAFAFILA JUAN CARLOS 11719574 SANTA COLOME A CARABIA 19/11/01 301,00 72/3/-
077021-2001 MARTINEZ HERNANDEZ LUPICINIO 9703899 VILLANUEVA MANZANAS 19/11/01 60,10 146/1/1A
077025-2001 JAULAR VEGA ROSARIO VIRGINIA 09782126 LEON 19/11/01 301,00 72/3/-
077030-2001 NIETO BUSTAMANTE MARIA ROSA * 5656270 MADRID 19/11/01 60,10 146/1/1A
077036-2001 CARBONES H R M SL B24387789 VILLAB ALTER 19/11/01 301,00 72/3/-
077039-2001 COMERCIAL HICARBA S L B24304867 RIBASECA 19/11/01 301,00 72/3/-
077043-2001 RODRIGUEZ FERNANDEZ Ma ROSARIO 9713846 LEON 19/11/01 45,07 154/-/1A
077045-2001 CONSTRUCCIONES TROCADERO DOS MI B24394959 CAMPONARAYA 19/11/01 301,00 72/3/-
077046-2001 RABANAL RUBIO RUBEN 9796576 LEON 19/11/01 60,10 94/2/ID
077047-2001 ALLENDE HIGUERA VICTOR M 9340570 VALLADOLID 19/11/01 60,10 146/1/1A
077052-2001 NICOLAS GONZALEZ ANTONIO 0779118 ONZONILLA 19/11/01 90,15 129/2/1A
077055-2001 A B AROMAS NATURALES S L B24286809 ONZONILLA 19/11/01 301,00 72/3/-
077057-2001 LOPEZ MENDEZ MARIO 10062779 FUENTESNUEVAS 19/11/01 301,00 72/3/-
077062-2001 PANIAGUA DURANTE JOSE ANTONIO 13637474 OVIEDO 19/11/01 301,00 72/3/-
077066-2001 GARCIA FERNANDEZ ANA Ma 53138533 ACORUÑA 19/11/01 45,07 94/2/-
077067-2001 VIZAN TASCONN IÑIGO 9797980 LEON 19/11/01 60,10 94/2/ID
077071-2001 PERTINES HERRERO RAFAEL 71002271 BENAVENTE 19/11/01 90,15 18/-/-
077074-2001 LLAMAS GARCIA PABLO 9645426 VILLARRODRIGO REGUERA 19/11/01 45,08 94/2/1J
077078-2001 ORTEGA PEREZ JOSE RAUL 13138616 BURGOS 19/11/01 301,00 72/3/-
077081-2001 ALVAREZ CANTON INOCENCIO 09723600 BENAVIDES 19/11/01 301,00 72/3/-
077091-2001 LOPEZ CASTRO JAIRO 71421707 LEON 19/11/01 301,00 72/3/-
077100-2001 GARCIA GARCIA JOSE MARIA 09465044 TROBAJO DEL CAMINO 19/11/01 45,07 154/-/1A
077107-2001 CANO GOMEZ LUIS ALBERTO 9751493 LEON 19/11/01 60,10 94/2/1E
077109-2001 FERNANDEZ ALCEDO VALENTIN 11043925 VILLAOBISPO REGUERAS 19/11/01 301,00 72/3/-
077124-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 20/11/01 301,00 72/3/-
077127-2001 BORRAZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL 9791358 VILORTA DE LAJURISDI 20/11/01 45,08 9/1/-
077131-2001 RED CAR DOS MIL SL B91085340 CORIA DEL RIO 20/11/01 301,00 72/3/-
077135-2001 SALAZAR JIMENEZ TRANSITA RUTH 53118070 MARIN 20/11/01 301,00 72/3/-
077136-2001 RED CAR DOS MIL SL B91085340 CORIA DEL RIO 20/11/01 301,00 72/3/-
077138-2001 JUAN HONRADO MA CANDELAS 00394484 BUSTILLO DEL PARAMO 20/11/01 301,00 72/3/-
077139-2001 ALVAREZ DIEGUEZ JORGE 09804741 LEON 20/11/01 301,00 72/3/-
077141-2001 GONZALEZ MENEDEZ DANIEL 11433672 AVILES 20/11/01 45,08 9/1/-
077145-2001 AGUADO GONZALEZ JOSE MARIA 10200200 VEGUELLINA DE CEPEDA 20/11/01 301,00 72/3/-
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077146-2001 GUTIERREZ LLAMAZARES JOSE MARIA 09793162 LA ROBLA 20/11/01 45,08 9/1/-
077154-2001 S ANZ MAROTO MAXIMO 12224657 OVIEDO 20/11/01 45,08 9/1/-
077165-2001 PERRERAS ROSCO ISABEL 09812312 CISTERNA 20/11/01 301,00 72/3/-
077168-2001 AGUADO GONZALEZ JOSE MARIA 10200200 VEGUELLINA DE CEPEDA 20/11/01 301,00 .72/3/-
077171-2001 LEAL VILLALB A FIDEL 12156814 VALLADOLID 20/11/01 301,00 72/3/-
077174-2001 HERNANDEZ JIMENEZ DIEGO 12726750 FALENCIA 20/11/01 30,05 9/2/-
077179-2001 PEREZ GARCIA DIONISIO LUIS 09757105 MATANZA DE LOS OTEROS 20/11/01 301,00 72/3/-
077187-2001 FERNANDEZ FELIZ FRANCISCO JAVIE 9385255 MADRID 20/11/01 45,08 9/1/-
077192-2001 FERNANDEZ MACHIN VICENTE E. 9691310 TROBAJO DELCERECEDO 20/11/01 45,08 9/1/-
077197-2001 LOPEZ DIAZ MARIA ISABEL 09729677 MELILLA 20/11/01 301,00 72/3/-
077199-2001 CAMPILLO FERNANDEZ SARA 9792622 LEON 20/11/01 45,08 9/1/-
077200-2001 HERNANDEZ JIMENEZ JOSE 09767147 ARMUNIA 20/11/01 301,00 72/3/-
077225-2001 CASTRO VILLA JUAN ANTONIO 09721769 CORRILLOS DE OTEROS 20/11/01 301,00 72/3/-
077226-2001 ARQUEROS ALVAREZ AGRIPINO 12196752 VALLADOLID 20/11/01 45,08 9/1/-
077228-2001 GARCIA VALCARCEL SEILA 71437847 TROBAJO DEL CAMINO 20/11/01 301,00 72/3/-
077229-2001 ORTEGA MARTINEZ MARIA 09805119 LEON 20/11/01 301,00 72/3/-
077235-2001 LOPEZ NIETO SAUL 33513648 POZUELO 20/11/01 30,05 9/2/-
077236-2001 MATE LOZANO MIGUELA. 5279712 LAS PALMAS GRAN CANAR 20/11/01 45,08 9/1/-
077237-2001 GARCIA RIAÑO SERGIO 09513571 LEON 20/11/01 301,00 72/3/-
■077241-2001 TIFFANYLAMPS SL B53324414 ALICANTE 20/11/01 301,00 72/3/-
077242-2001 ARTIGUE HOLGADO LUIS JOSE 09798470 VILLALOBAR 20/11/01 301,00 72/3/-
077244-2001 FERNANDEZ REYERO MARIA 9372158 OVIEDO 20/11/01 45,08 9/1/-
077246-2001 PRIETO REGOJO OSVALDO 09461484 LEON 20/11/01 ■ 301,00 72/3/-
077247-2001 GONZALEZ MENENDEZ DANIEL 11433672 AVILES 20/11/01 45,08 9/1/-
077250-2001 ECOSOFT CONSULTING PRINCIPADO D B33567579 GIJON 20/11/01 301,00 72/3/-
077251-2001 AUTO SPRINT BADAJOZ SA A06038103 BADAJOZ 20/11/01 301,00 72/3/-
077255-2001 LOPEZ LUNA ROBERTO 09729403 CEMBRANOS 20/11/01 301,00 72/3/-
077260-2001 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 20/11/01 301,00 72/3/-
077262-2001 LOPEZ B AYON Y ASOCIADOS S L B24366536 LEON 20/11/01 301,00 72/3/-
077273-2001 PACORRO MENENDEZ ABEL 3959 OVIEDO 20/11/01 30,05 9/2/-
077278-2001 MARTIN GONZALEZ MARIA LUCIA 71411445 VILLACINTOR 20/11/01 301,00 72/3/-
077282-2001 MARTINEZ VILLAR Ma ISABEL 71546747 LEON 20/11/01 45,08 9/1/-
077296-2001 LOPEZ URDIALES MARIA ROSARIO 09771186 LEON 20/11/01 301,00 72/3/-
077298-2001 VALDESUEIRO GARCIA PEDRO 71002238 LEGANES 20/11/01 301,00 72/3/-
077306-2001 FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA A0063712D MADRID 20/11/01 301,00 72/3/-
077308-2001 HISPAMER AUTO RENTING S A A08397135 TORRELAGUNA 20/11/01 301,00 72/3/-
077310-2001 DIEZ GARCIA MANUEL 11679579 SABERO 20/11/01 45,08 9/1/-
077313-2001 LOPEZ NATAL JOSE VICENTE 9803047 LEON 20/11/01 45,08 9/1/-
077315-2001 GUITIAN GOMEZ MARTA 09315488 VALLADOLID 20/11/01 301,00 72/3/-
077321-2001 YESOS MARIO BLANCO CARRO SLEN B24426645 NAVATEJERA 20/11/01 301,00 72/3/-
077326-2001 ASTIARRAGA GARCIA GUILLERMO 9781683 LEON 20/11/01 45,07 154/-/1A
077328-2001 ASTIARRAGA GARCIA GUILLERMO 9781683 LEON 20/11/01 60,10 . 94/2/ID
077334-2001 GARCIA ALONSO Ma ISABEL 9687112 LEON 20/11/01 60,10 146/1/1A
077335-2001 SERVICIOS ODONTOLOGICOS LEONESE B24396533 LEON 20/11/01 301,00 72/3/-
077343-2001 GONZALEZ MARCOS MARIANO 09699372 VILLARRIN DEL PARAMO 20/11/01 301,00 72/3/-
077346-2001 LACTEOS LORAN S L B27026178 ABADIN 20/11/01 301,00 72/3/-
077347-2001 CATON TORRERO MARIA DEL CARMEN 09758666 NAVATEJERA 20/11/01 301,00 72/3/-
077348-2001 FLORES AZALEA SL B24253387 LEON 20/11/01 301,00 72/3/-
077353-2001 CONTENEDORES ARGUELLO — LEON 20/11/01 301,00 72/3/-
077361-2001 BARRIO RODRIGUEZ JUAN J 71417037 SAN ANDRES DEL RABANE 20/11/01 60,10 146/1/1A
077362-2001 DE LA FUENTE GUERRERO JOSE SANT 00349263 VILLAFRANCA DEL CASTI 20/11/01 301,00 72/3/-
077372-2001 LOBATO SANJUAN PRUDENCIO 71537477 JIMENEZ DEJAMUZ 20/11/01 301,00 72/3/-
077373-2001 MARCOS REGATOS CLEMENTE 09670166 VILLAQUILAMBRE 20/11/01 301,00 72/3/-
077378-2001 CISNEROS PANERA MARIA ISABEL 09740549 LEON 20/11/01 301,00 72/3/-
077381-2001 HONRADO SARMIENTO MAGIN 10190942 BUSTILLO DEL PARAMO 20/11/01 301,00 72/3/-
077393-2001 ECHEVARRIA ARECHALDE EMILIANO 13793828 MADRID 20/11/01 60,10 94/2/1D
077394-2001 JIMENEZ VICENTE RAFAEL D 09727332 TROBAJO DEL CAMINO 20/11/01 301,00 72/3/-
077396-2001 GONZALEZ RUBIO ALBERTO 53543987 TROBAJO DEL CAMINO 20/11/01 301,00 72/3/-
077403-2003 MARTINEZ ALVAREZ CIPRIANO ELIAS 09653010 RIELLO 20/11/01 301,00 72/3/-
077406-2001 ZUÑIG A GASTON IGNACIO 29155156 CORNEELA LLOBREGAT 21/11/01 45,08 9/1/-
077407-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 21/11/01 301,00 72/3/-
077408-2001 VAQUERO RINCON ANGELA 12396200 LAGUNA DE DUERO 21/11/01 301,00 72/3/-
077411-2001 GONZALEZ DIEZ JOSE MARIA 09628298 CIFUENTES DE RUEDA 21/11/01 301,00 72/3/-
077419-2001 RODERA RODRIGUEZ BELARMINO 10138887 POZUELO DEALARCON 21/11/01 301,00 72/3/-
077420-2001 SANCHEZ JIMENEZ JESUS 6562739 VALLADOLID 21/11/01 30,05 9/2/-
077422-2001 GARCIA ANTOLIN QU1RINO 09537776 SANTA MARIA DEL RIO 21/11/01 301,00 72/3/-
077429-2001 MUÑOZ GARCIA JOSE LUIS 11081901 MIERES 21/11/01 30,05 9/2/-
077436-2001 GARCIA SANCHEZ FROILAN 09681222 LEON 21/11/01 301,00 72/3/-
077442-2001 MARTINEZ MARTINEZ TOMAS 17175567 ASTORGA 21/11/01 301,00 72/3/-
077446-2001 MELENA FERNANDEZ ALBERTO 9790434 LEON 21/11/01 30,05 9/4/-
077448-2001 JUAN HONRADO MA CANDELAS 00394484 BUSTILLO DEL PARAMO 21/11/01 301,00 72/3/-
077453-2001 MENDEZ DIEZ LIDIA 09760859 VILLAOBISPO REGUERAS 21/11/01 301,00 72/3/-
077456-2001 JUAN HONRADO MA CANDELAS 00394484 BUSTILLO DEL PARAMO 21/11/01 301,00 72/3/-
077461-2001 VIVAS GONZALEZ SEGUNDO 09790053 LEON 21/11/01 301,00 72/3/-
077465-2001 MUÑOZ JIMENEZ MANUEL 25936989 CAMBIE 21/11/01 301,00 72/3/-
077466-2001 GATOANDEYROPEDRO 50837794 MADRID 21/11/01 45,08 9/1/-
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077467-2001 RODRIGUEZ GARCIA SUSANA 09791638 VILLAMOROS 21/11/01 301,00 72/3/-
077468-2001 FERNANDEZ LOPEZ HUMILDAD 09749401 STA COLOME A CURUEÑO 21/11/01 301,00 72/3/-
077471-2001 HUERCO COLUNGA JOAQUIN 45027265 MADRID 21/11/01 301,00 72/3/-
077482-2001 MATEOS PEREZ FELICIANO 09548110 VILLAMAÑAN 21/11/01 301,00 72/3/-
077506-2001 FURGONETAS DE ALQUILER S A A28659423 MADRID 21/11/01 301,00 72/3/-
077507-2001 ALONSO GONZALEZ RAFAEL 9697229 LEON 21/11/01 30,05 9/2/-
077508-2001 TIFFANY LAMPS SL B53324414 ALICANTE 21/11/01 301,00 72/3/-
077512-2001 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 21/11/01 301,00 72/3/-
077516-2001 VEGA FERNANDEZ MANUELA 09730577 VEGA DE INFANZONES 21/11/01 301,00 72/3/-
077523-2001 FERNANDEZ MORENO JOSE MARIA 09726684 ARMUNIA 21/11/01 301,00 72/3/-
077527-2001 NATAL REGO LUIS ANGEL 09744598 LEON 21/11/01 30,05 9/2/-
077529-2001 VAQUERO RINCON ANGELA 12396200 LAGUNA DE DUERO 21/11/01 301,00 72/3/-
077542-2001 CABERO LLANES CLEMENTE 09722280 LABAÑEZA 21/11/01 301,00 72/3/-
077543-2001 PEREZ PUENTE RICARDO 9693415 RIBASECA 21/11/01 30,05 9/2/-
077548-2001 CAMAROTE MADRID S L B24332884 LEON 21/11/01 301,00 72/3/-
077554-2001 VEIGA LONGUEIRA FERNANDO 32762800 ACORUÑA 21/11/01 301,00 72/3/-
077557-2001 ESCALANTE HERNANDEZ FRANCISCO 28889222 CARRION DE LOS CESPED 21/11/01 45,08 9/1/-
077558-2001 DIEZ GONZALEZ ANTONIO 09710459 VILLAQUIL AMERE 21/11/01 301,00 72/3/-
077559-2001 GARCIA DE LA VEGA JESUS 10866799 GIJON 21/11/01 ■ 45,08 9/1/-
077563-2001 MATEOS GARCIA JOSE MARIA 09721294 VILLAB ALTER 21/11/01 301,00 72/3/-
077567-2001 HISPAMER AUTO RENTING S A A08397135 TORRELAGUNA 21/11/01 301,00 72/3/-
077570-2001 SOLLA SANTOS SIRO SEGUNDO S 35236640 OLEIROS 21/11/01 301,00 72/3/-
077579-2001 GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 9311218 MADRID 21/11/01 45,08 9/1/-
077581-2001 GALLARDO REDONDO FRANCISCO 7044892 SALAMANCA 21/11/01 45,08 9/1/-
077582-2001 FERNANDEZ ARIAS MATILDE 09698294 CELADILLA DEL PARAMO 21/11/01 301,00 72/3/-
077584-2001 EXCAVANCOSL B24088130 SAN ANDRES RABANEDO 21/11/01 301,00 72/3/-
077591-2001 ALVAREZ SANTAMARIA MA JESUS 51653537 LEON 21/11/01 90,15 154/-/-
077594-2001 ALONSO GONZALEZ RAFAEL 9697229 LEON 21/11/01 60,10 146/1/1A
077597-2001 PEMAUTO S L B28966695 MADRID 21/11/01 301,00 72/3/-
077600-2001 LOBO SEGURAJESUS 2872499 MECO 21/11/01 45,07 94/2/-
077603-2001 REVILLA FERNANDEZ ALVARO 09809191 VALVERDE ENRIQUE 21/11/01 301,00 72/3/-
077604-2001 PROVECHO FERNANDEZ JAVIER 9800451 LEON 21/11/01 45,07 94/2/-
077606-2001 LOBO FERNANDEZ JESUS 9778897 LEON 21/11/01 60,10 94/2/ID
077608-2001 DOMINGUEZ PALOMO FRANCISCO 9709581 LEON 21/11/01 45,07 154/-/1A
077610-2001 RODRIGUEZ MENENDEZ LUIS MANUEL 11442315 PRAVIA 21/11/01 301,00 72/3/-
077619-2001 CASTRO LLAMAZARES PABLO 9750327 LEON 21/11/01 30,05 155/-/1A
077625-2001 PALENZUELA LOGISTICA SL B24440570 ONZONILLA 21/11/01 301,00 72/3/-
077627-2001 CUEVAS VALERO TEODORO 9603396 FERRAL DEL BERNESGA 21/11/01 45,07 18/1/1C
077629-2001 PANGUA PECINA JOSE MARIA 16254177 VILLAOBISPO DE LAS RE 21/11/01 45,07 154/-/1A
077635-2001 MARCOS CALVO ANTONIO 09685443 VILLAMAÑAN 21/11/01 301,00 72/3/-
077639-2001 DE PRADO MARTINEZ JUAN CARLOS 09731421 LEON 21/11/01 60,10 94/2/1D
077640-2001 RODRIGUEZ MARQUEZ MARIA DEL PIL 07836031 LEON 21/11/01 301,00 72/3/-
077658-2001 PRIETO GONZALEZ CARLOS 09798587 LEON 21/11/01 301,00 72/3/-
077659-2001 LOPEZ MARTINEZ VIOLETA 9774207 LEON 21/11/01 45,07 154/-/1A
077660-2001 DIEZ ORDOÑEZ MIGUEL ANGEL 9629854 LEON 21/11/01 45,07 94/2/-
077661-2001 CASAL RODRIGUEZ FCO JAVIER 9776025 LEON 21/11/01 60,10 94/2/ID
077665-2001 GOMEZ FERNANDEZ FERNANDO 09717717 ANTIMIO DE ABAJO 21/11/01 60,10 94/2/1D
077668-2001 GARCIA GONZALEZ CESAR 09785925 VILLAR DE MAZARIFE 21/11/01 301,00 72/3/-
077672-2001 CARR ANCIO GUTIERREZ JOSE ANTONI 12742391 QUINTANILLA DE LA CUE 21/11/01 301,00 72/3/-
CABREROS DEL RÍO
Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto de este 
Ayuntamiento del ejercicio 2001, integrada por los conceptos establecidos 
en el artículo 190 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales, se encuentra expuesta al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, junto con sus justificantes y el informe de la 
Comisión Especial de Cuentas, por un plazo de quince días desde la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo y ocho días más podrán formularse ante 
este Ayuntamiento, por escrito, los reparos y observaciones oportu­
nas, todo ello conforme a lo previsto en el artículo 193 de la Ley 
39/88.
Cabreros, 8 de abril de 2002.-E1 Alcalde (ilegible).
* * *
Por plazo de quince días los acuerdos adoptados por este 
Ayuntamiento en sesión del 4 de abril de 2002.
-Acordándose solicitar un préstamo por valor de 32.663,85 
euros a un tipo de interés de euribor, más 0,35 y comisión de apertura 
del 1 %, según oferta de Caja España.
- Proyecto de obra denominado pavimentación de calles en el 
municipio de Cabreros del Río redactado por el Arquitecto José 
Ángel Liébana por valor de 102.172,06 euros, incluida en el Plan 
Provincial 2002.
- Solicitud de aval bancario por valor de 51.086,03 euros a la 
entidad Caja España a efectos de garantizar ante la Diputación 
Provincial de León la aportación de este Ayuntamiento a la obra de pa­
vimentación de calles en el municipio incluida en el Plan Provincial 
de Obras y Servicios de 2002, con una comisión de apertura de 0,25% 
y comisión de riesgo trimestral del 0,40%.
Cabreros del Río, 8 de abril de 2002.-E1 Alcalde, Matías Llórente 
Liébana.
2989 6,20 euros
BERCIANOS DEL REAL CAMINO
Formulados por la Gerencia Territorial del Catastro los padro­
nes del impuesto sobre bienes inmuebles, de naturaleza rústica y de 
urbana, correspondiente al ejercicio 2002, se exponen al público, en 
cumplimiento de lo recogido en el artículo 77.1 de la Ley 39/88, de 
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, estando a
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disposición en la Secretaría-Intervención Municipal, y visto que, a 
tenor del artículo 77.3 de la misma Ley citada, las inclusiones, ex­
clusiones o alteraciones de los datos realizados por los Catastros, re­
sultantes de revisiones catastrales, inspecciones y formalización de 
altas y comunicaciones, se consideran como actos administrativos, se 
podrán interponer.
- Recurso de reposición, potestativo, ante la Gerencia Territorial 
del Catastro, en un plazo de quince días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia.
- Reclamación económico-administrativa de forma directa ante 
el Tribunal Económico-Administrativo de Castilla y León, en el 
mismo plazo anterior reseñado.
No pudiendo simultanearse ambas reclamaciones.
Bercianos del Real Camino, 8 de abril de 2002.-El Alcalde, 
Nicolás Rivera de Prado.
2988 4,40 euros
CAMPONARAYA
Habiendo solicitado autorización para construir en la parcela 
que se indica del Catastro de Rústica de Camponaraya por:
- Don Miguel Ángel Orallo Fernández, pretende construir un 
edificio destinado a vivienda unifamiliar, en la parcela n° 354 del 
polígono n° 14, en el paraje de la Vega, del Ayuntamiento de 
Camponaraya, calificada como suelo no urbanizadle en las Normas 
Subsidiarias Municipales de la localidad de Camponaraya.
Se expone al público por espacio de quince días en la Secretaría 
del Ayuntamiento de 9.00 a 14.00 horas de los días laborables para que 
puedan ser examinadas por cuantas personas se consideren intere­
sadas y presentar las alegaciones que estimen oportunas.
Camponaraya, 10 de abril de 2002.-E1 Alcalde (ilegible).
2991 10,40 euros
JOARILLA DE LAS MATAS
Aprobado definitivamente el expediente de modificación de créditos
número 1/2002, el vigente Presupuesto Municipal, seguidamente, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 150 y 158 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, se hace pública la mentada modificación:
Partidas presupuestarias Presupuesto
Suplementos y créditos 
extraordinarios que se conceden
0.349,00 1.562,63 1.000,00
5.761,01 30.050,61 12.020,00
4.601,00 0,00 2.761,88
5.601,03 0,00 18.000,00
5.600,00 0,00 4.900,00
Asciende el total importe de los suplementos y créditos extraor­
dinarios que se conceden a la cantidad de treinta y ocho mil seis­
cientos ochenta y un euros, y ochenta y ocho céntimos de euro 
(38.681,88), que se financia con cargo al remanente líquido de 
Tesorería del ejercicio 2001.
Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada ante la juris­
dicción contencioso-administrativa, con las formalidades y por las 
causas contempladas en los artículos 151 y 152 de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Joarilla de las Matas, 10 de abril de 2002.-E1 Alcalde, Santiago 
García Mencía.
2993 4,60 euros
BEMBIBRE
El Pleno de esta Corporación, por el voto favorable de la mayo­
ría absoluta del número legal de miembros que la integran exigida 
en el artículo 47.3.h) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, en sesión celebrada el día 4 de abril de 
2002, adoptó acuerdo provisional de imposición y ordenación de 
contribuciones especiales por razón de las obras comprendidas en 
el proyecto de “Renovación de servicios y reposición de aceras en 
la calle Susana González”, en los términos siguientes:
Primero.- Imponer contribuciones especiales como consecuencia 
de las obras comprendidas en el proyecto de “Renovación de servi­
cios y reposición de aceras en la calle Susana González”, cuyo es­
tablecimiento y exigencia se legitiman por el aumento de valor o be­
neficio especial de los inmuebles del área beneficiada, delimitada 
por la calle referida.
Segundo.- Ordenar el tributo concreto para la determinación de 
sus elementos necesarios en la forma siguiente:
a) El coste de ejecución previsto de la obra más el importe a que 
asciende los honorarios de redacción del proyecto se fija en 266.304,06 
euros.
b) El coste que el Ayuntamiento soporta por la ejecución de las obras 
es de 149.106,71 euros, una vez descontada la cantidad aportada por 
los organismos oficiales a fondo perdido.
c) La base imponible se fija en el 80% de la cantidad anterior, 
por lo que la cuantía a repartir entre los contribuyentes es de 119.285,36 
euros.
Esta cantidad tiene el carácter de mera previsión. Finalizada la obra, 
si el coste real fuese mayor o menor que el previsto se tomará aquel 
a efectos del cálculo de las cuotas, señalando los sujetos pasivos y 
girando las liquidaciones que procedan, que serán notificadas para 
su ingreso en la forma, plazos y condiciones establecidas en la Ley 
General Tributaria.
d) Se aplican como módulo de reparto los metros lineales de fa­
chada de los inmuebles.
e) Se aprueba la relación de sujetos pasivos y de cuotas individuales 
resultantes de dividir la cantidad a repartir entre los beneficiarios 
entre el número de unidades de módulo y aplicar el valor unitario 
del módulo por metro lineal de fachada, conforme a lo siguiente:
Importe a repartir en contribuciones especiales: 119.285,36 euros.
Número total de metros de fachada: 888,75.
Valor del módulo por mi de fachada: 134,22 euros.
f) No se hace uso de la facultad de exigencia anticipada del pago 
de estas contribuciones especiales prevista en el artículo 33.2 de la Ley 
39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales.
g) En lo no previsto en este acuerdo rige la ordenanza general 
de contribuciones especiales vigente, a la que nos remitimos expre­
samente.
Tercero.- Exponer al público durante treinta días el presente acuerdo 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento efectuando los correspon­
dientes anuncios de dicha exposición, durante los cuales los interesa­
dos podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones, de­
biendo, además, publicarse anuncios de dicha exposición en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en un diario de los de mayor difusión de la 
provincia y en el propio tablón de edictos. Durante el período de exposición 
al público del acuerdo de ordenación, podrá constituirse la asociación 
administrativa de contribuyentes, en la forma establecida en el artículo 
37 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Cuarto.- Si no se producen reclamaciones el acuerdo se consi­
derará aprobado definitivamente, notificándose individualmente a 
cada sujeto pasivo las cuotas que correspondan, si fuese conocido 
y, en su defecto, mediante edictos, pudiendo formular recurso de re­
posición ante el Ayuntamiento que podrá versar sobre la procedencia 
de las contribuciones especiales, el porcentaje del coste que daban 
satisfacer o las cuotas asignadas.
Dicho acuerdo provisional de imposición y ordenación de con­
tribuciones especiales queda expuesto al público en el tablón de edic­
tos de esta entidad durante el plazo de treinta días contados a partir del 
siguiente a aquel en que este anuncio aparezca inserto en el Boletín 
Ofióial de la Provincia, dentro de los cuales los interesados po­
drán examinar el expediente en la Secretaría Municipal, de 9.00 a 
14.00 horas, y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
De no presentarse estas, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo hasta entonces provisional.
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Durante el mismo período, los propietarios o titulares afectados 
por la realización de las obras señaladas podrán constituirse en aso­
ciación administrativa de contribuyentes.
Bembibre, 8 de abril de 2002.-E1 Alcalde, Jaime González Arias.
2995 31,60 euros
* * *
Transcurrido el plazo de garantía establecido desde la recepción 
definitiva de los trabajos de redacción de cuatro proyectos técnicos 
de pavimentación de la calle Los Irones, de la calle Villablino, de la 
calle Río Sil y de la calle El Redondal de Bembibre, y solicitado por 
don Julio Nicolás Tahoces la devolución del aval, por importe de 
trescientos veinticuatro con cincuenta y cinco (324,55) euros, se 
hace público para que durante el plazo de quince días, contados a 
partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León, puedan presentar reclamaciones 
quienes creyeran tener algún derecho exigible al adjudicatario por 
razón del contrato garantizado.
Bembibre, 10 de abril de 2002.-E1 Alcalde, Jaime González 
Arias.
* * *
Transcurrido el plazo de garantía establecido desde la recepción 
definitiva de los trabajos de redacción del proyecto básico de pisci­
nas cubiertas en Bembibre, y solicitado por don Julio Nicolás Tahoces 
la devolución del aval, por importe de cuatrocientos cincuenta y seis 
con setenta y siete (456,77) euros, se hace público para que durante 
el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la in­
serción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de León, 
puedan presentar reclamaciones quienes creyeran tener algún dere­
cho exigible al adjudicatario por razón del contrato garantizado.
Bembibre, 10 de abril de 2002.-El Alcalde, Jaime González 
Arias.
2996 10,40 euros
LLAMAS DE LA RIBERA
En la Secretaría Intervención del Ayuntamiento de Llamas de la 
Ribera y conforme disponen los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 150.1 de la Ley 
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se 
encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto 
General de esta entidad para el ejercicio 2002, aprobado inicialmente 
por esta Corporación en sesión celebrada el día 5 de abril de 2002.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el 
artículo 151.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, y por motivos 
taxativamente señalados en el número dos de dicho artículo, podrán 
presentar reclamaciones, con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de reclamación: Quince días hábiles contados a partir 
del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Si al término del período de exposición pública no se hubieran pre­
sentado reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente 
aprobado, si necesidad de adoptar nuevo acuerdo.
Llamas de la Ribera, 8 dé abril de 2002.-E1 Alcalde, David Álva- 
rez Cuevas.
2997 4,60 euros
PUEBLA DE LIELO
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía licencia de actividad, por:
-Trangemi, S.L., para apertura de oficina administrativa, en el po­
lígono industrial de Puebla de Lillo.
- Valles del Esla, S.A., para explotación extensiva de ganado 
vacuno, en la localidad de Camposolillo de este término municipal.
- Santiago González Liébana, para explotación de ganado va­
cuno, en la localidad de Puebla de Lillo.
- José Ignacio Mejido del Prado, para explotación de vacuno de 
carne, en Caseríos de San Isidro de Puebla de Lillo, y
- Juan Manuel Muñiz Domínguez, para estabulación libre de 
ganado vacuno en Puebla de Lillo.
Cumpliendo lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 5/93, de 21 
de octubre, de Actividades Clasificadas de la Junta de Castilla y 
León, se somete a información pública por período de quince días 
hábiles, a fin de que durante el mismo -que empezará a contar a par­
tir del siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia- pueda examinarse el expediente, en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consideren 
afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular por es­
crito las reclamaciones u observaciones que estimen oportunas.
Puebla de Lillo, 10 de abril de 2002.-El Alcalde (ilegible).
2975 18,40 euros
PRIARANZA DEL BIERZO
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de 
abril de 2002, aprobó el inventario municipal de bienes, expediente 
este que se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
por espacio de quince días, para su examen y la presentación de las re­
clamaciones que se estimen pertinentes.
Igualmente se exponen al público los inventarios de bienes de 
la Junta Vecinal de Santalla del Bierzo (aprobado el día 24 de fe­
brero de 2002) y de la Junta Vecinal de Paradela de Muces (apro­
bado el día 10 de febrero de 2002).
Priaranza del Bierzo, 8 de abril de 2002.-E1 Alcalde (ilegible).
* * *
Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de 
abril de 2002, se aprobaron los siguientes documentos:
- Proyecto técnico de las obras de “Acondicionamiento de los 
márgenes y ejecución de las aceras en la N-536 a su paso por Priaranza 
(2a fase)”, redactado por el Arquitecto señor don José Luis Velasco 
González, por un importe de ejecución por contrata de 78.130,86 
euros.
Dicho proyecto se expone al público en la Secretaría municipal 
por espacio de quince días hábiles, a los efectos de su examen y re­
clamaciones.
Priaranza del Bierzo, 8 de abril de 2002.-E1 Alcalde (ilegible).
* * *
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el Presupuesto 
General para el ejercicio de 2002, en sesión celebrada el día 4 de 
abril de 2002, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público en la 
Secretaría de esa entidad, durante las horas de oficina, por espacio 
de quince días hábiles; durante los cuales, a tenor del artículo 151 
de la mencionada Ley, los interesados puedan examinarlos y pre­
sentar las reclamaciones ante el Pleno que estimen oportunas y re­
cogidas en el artículo 151 apartado 2o de la misma Ley.
En el supuesto de no presentarse reclamación alguna, se entenderá 
definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.
Priaranza, 8 de abril de 2002.-E1 Alcalde-Presidente (ilegible).
2976 7,40 euros
CASTROCONTRIGO
Por doña Margarita Turrado Crespo se solicita licencia de actividad 
para explotación de apicultura en las fincas rústicas siguientes (ambas 
emplazadas en este término de Castrocontrigo):
Parcela n° 51 en el polígono 2, al sitio de “Las Majadicas” en la 
localidad de Pinilla de la Valdería.
Parcela n° 5024 del polígono 311, al sitio de “Las Cuestas”, en la 
localidad de Robladura de Yuso.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/93, 
de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Junta de Castilla 
y León, se somete a información pública por período de quince días 
hábiles, a fin de que durante el mismo, que empezará a contarse 
desde el día siguiente al de la inserción del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, pueda examinarse el expediente 
en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún 
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar, 
y formular por escrito las reclamaciones que se estimen oportunas.
Castrocontrigo, 8 de abril de 2002.-El Alcalde, Aureliano 
Fernández Justel.
2978 16,00 euros
MAGAZ DE CEPEDA
No habiéndose presentado reclamaciones al acuerdo de aproba­
ción inicial del Presupuesto Municipal para el año 2002, se eleva a de­
finitivo, conforme con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 
39/88, Reguladora de las Haciendas Locales, siendo su resumen a
nivel de capítulos el siguiente:
Ingresos
euros
Cap. 1,-Impuestos directos 54.850
Cap. 3.- Tasas y otros ingresos 6.039
Cap. 4,- Transferencias corrientes 61.200
Cap. 5.- Ingresos patrimoniales 150
Cap. 7,- Transferencias de capital 7.200
Total 129.439
Gastos
euros
Cap. 1.- Gastos de personal 18.196
Cap. 2.- Gastos bienes corrientes 40.035
Cap. 3.- Gastos financieros 1.502
Cap. 4,- Transferencias corrientes 22.230
Cap. 6.- Inversiones 24.348
Cap. 7,- Transferencias de capital 23.128
Total 129.439
Asimismo, se hace público que la plantilla de este Ayuntamiento, 
aprobada simultáneamente en el Presupuesto, queda formada por 
los siguientes puestos de trabajo:
1°.- Funcionario: Secretario-Interventor, grupo B, agrupado con 
el Ayuntamiento de Villaobispo de Otero, cubierta en propiedad. 
Nivel de complemento de destino 26.
Contra esta aprobación definitiva puede ser interpuesto, según 
lo determinado en el artículo 152 de la Ley 39/88, de 28 de diciem­
bre, recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que la 
jurisdicción contenciosa establece.
Magaz de Cepeda, 5 de abril de 2002.-E1 Alcalde, Manuel García 
García.
2981 6,80 euros
CORBILLOS DE LOS OTEROS
Se pone en conocimiento de todos los titulares de vehículos gra­
vados con el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y tasa por 
rodaje y arrastre, que se ha señalado como período voluntario de co­
branza los días comprendidos entre el 1 de mayo al 30 de junio de 
2002, ambos inclusive.
Para quienes no tengan domiciliado el recibo por banco, se es­
tablece como único lugar de oficina de Recaudación al Ayuntamiento, 
en horario de 10 a 14 horas.
Transcurrido dicho plazo se procederá a su cobro por la vía de 
apremio, con los gastos, recargos e intereses correspondientes.
Corbillos de los Oteros, 9 de abril de 2002.-E1 Alcalde (ilegi­
ble).
2984 2,60 euros
VALDERAS
Este Ayuntamiento tramita expediente de licencia de actividad 
clasificada, a petición de don Manuel Canillas Blanco, para la ins­
talación de: “Café-teatro”, a la calle Héroes Valderenses, n° 30. Por 
lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley 5/1993 
de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de Castilla y León, se 
somete a información pública durante quince días para que quienes 
se consideren interesados puedan examinarlo y formular, por escrito, 
las alegaciones que estimen oportunas.
Valderas, 8 de abril de 2002.-E1 Alcalde, José Fernández García.
* * *
Este Ayuntamiento tramita expediente de licencia de actividad 
clasificada, a petición de El Encinar del Duque, S.A., para la instalación 
de: “Coto Industrial de Caza”, a la finca denominada Monte del 
Duque, a la carretera de Campazas, s/n. Por lo que en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley 5/1993 de 21 de octubre, 
de Actividades Clasificadas de Castilla y León, se somete a infor­
mación pública durante quince días para que quienes se consideren 
interesados puedan examinarlo y formular, por escrito, las alega­
ciones que estimen oportunas.
Valderas, 8 de abril de 2002.-E1 Alcalde, José Fernández García.
2987 18,40 euros
VAL DE SAN LORENZO
Este Ayuntamiento de Val de San Lorenzo, en sesión extraordi­
naria celebrada el día 12 de abril de 2002, acordó aprobar inicial­
mente el Presupuesto municipal para el ejercicio de 2002, el cual es­
tará de manifiesto en la Secretaría municipal, en unión de la 
documentación correspondiente, por el espacio de quince días há­
biles, durante los cuales los interesados a que se refiere el artículo 
151 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, po­
drán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen conve­
nientes ante el Pleno de la Corporación, que dispondrá de treinta 
días para resolver.
En caso de no presentarse reclamaciones, se considerará defini­
tivamente aprobado.
Val de San Lorenzo, 15 de abril de 2002.-E1 Alcalde (ilegible).
3169 2,80 euros
* * *
Aprobadas inicialmente por este Ayuntamiento de Val de San 
Lorenzo ordenanzas fiscales relativas al batán-museo textil de esta lo­
calidad, mediante acuerdos del Pleno de fecha 28 de febrero de 2002 
y 13 de marzo de 2002, siguientes:
- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por visitas al museo tex­
til de Val de San Lorenzo.
- Ordenanza fiscal reguladora del precio público por prestación 
del servicio de venta de publicaciones, reproducciones y motivos 
del museo textil de Val de San Lorenzo.
- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa del servicio de batán y de 
lavado de lana en el batán-museo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
se expone al público durante el plazo de treinta días, para que du­
rante el mismo los interesados a que se refiere el artículo 18 de la 
citada Ley puedan examinar el expediente y presentar reclamacio­
nes. Este acuerdo provisional quedará elevado automáticamente a 
definitivo de no ser presentadas reclamaciones.
Val de San Lorenzo, 8 de abril de 2002.-E1 Alcalde, Francisco 
Nistal de la Iglesia.
3175 4,20 euros
IMPRENTA PROVINCIAL - 2002
